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Año LV. rdahana..—Miércoles 23 de Noviembre ie 1394.-Santos G-rrgcrio 7 JSCOIDO. Y t t a n m 282, 
OFICIAL m h APOSTADERO DE LA HABANA 
Real Loetría de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,492.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 27 de noviem-

















































































































































2217 . . 
2219 . . 
Í247 . . 
2330 . . 
2362 
7̂3 
W . . 
2m . . 
2Í70 .. 
2504 
2550 . . 
2567 































































6000 . . 
6139 . . 
6164 
6173 . . 
6252 
6260 . . 
6274 . , 
6278 
6376 
6382 . . 
6397 .. 
6400 
6435 . . 
6463 . . 
6475 










6781 . . 
6798 . . 
6816 . . 
6817 . . 
6827 


















































































































































































































































7253 . . 
7282 





7412 . . 





7560 . . 
7616 . 














































































































































































constando de 16,000 billetes á $ 20, distribuyéndose 
los premios en la forma siguionte: 
Fre miot. Pesos plata. 
\ ds i 
1 de , 
1 do , 
5 de „ 1.000 , 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 , 
9 aproximaciones para los námoros 
anterior y posterior al segundo 










































































































































































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
7213 . . 4 0 0 | 7215 400 
Aproximaciones & los números anterior y posterior 
del premio do 20,000 pesos. 
11970 . . 2 0 0 ¡ 11972 200 
PA(40S DE PBEMIOS. 
Desde el juiveí 39 del rorrionto mes, se satisfarán 
por las Cajae do esta oficina, do oû e do la maüana & 
dos do 14 tarde, on la inteligeiioia do qno dos días há-
biles antes del joríon snopenderán, cón objoto de 
formalizar las opeiuiuineu. 
SIGUIENTE SOBTEO. EN PLATA: 
Ortiowl^ w vwiflow* «1 di« 6 de Dloiewbro 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E T.A NAIIINA. 
HABANA. 
TELBGtH&MAS D13 A..NOCtT£. 
Madrid, 27 denwiembre. 
A l continuar hoy en el Congreso el 
debate sobre los asuntos de Cuba 
volvió á hacer uso de la palabra el 
Sr. Gribér^a, el cual, contestando a 
Sr. Homero Robledo, demostró qu 
no puede confundirse el autonomis 
mo con el separatismo. Después 
explicando su conducta, añadió: 
"Cuando estsy aqui me creo más 
obligado á defender la isla de Cuba; 
cuando estoy allá defiendo por en 
cima de todo los intsreses de lapa 
tria española." 
Estas últimas palabras del orador 
arrancaron grandes aplausos de to 
dos los lados de la Cámara. 
A l terminar el señor Q-iberga, vol 
vió á hacer uso de la palabra el se 
ñor Romero Hobledo, y después nue 
vamente el representante autono 
mista; pronunciando los dos dipu 
tados por Matanzas varios discur 
sos, discutiendo, uno y otro el auto 
nomismo. 
Tuvo que intervenir el presidente 
de la Cámara, diciendo á los señores 
Griberga y Romero Hobledo, que el 
debate sobre los asuntos de Cuba 
no terminaría nunca en la forma en 
qus se estaba discutiendo. 
Después promovieron un vivo in 
cidente los señores Carvajal y Fe 
rojo, sobre si el último había ó no 
pedido en alguna ocasión sus votos 
á los electores del partido de unión 
constitucional para ser electo dipu 
tado por la isla de Cuba. 
Madrid, 27 de noviembre. 
Bn la ses ión que celebró el Sena 
do hoy, la minoría conservadora ha 
presentado una proposición inciden 
tal, acusando al gobierno de haber 
infringido la ley de relaciones que 
existe entre los dos cuerpos colegís 
ladores, por haber presentado en el 
Congreso la reforma de los arance 
les do aduanas. Fué rechazada la 
proposición por 94 votos contra 63 
F l obispo de Salamanca ha anun 
ciado que los prelados que tienen a 
siento en la Alta Cámara tomarán 
parte en el debate que promoverá el 
señor Bosch sobre las reformas in 
troduc-ides por el señor Grroizard en 
la segunda enseñanza. 
Madrid, 27 de noviembre. 
No se han cotizado hoy en la Bol 
sa las libras esterlinas. 
Koma, 27 de neviembre. 
Bn Brescia ae ha sentido un vio 
lento temblor de tierra seguido de 
un ruido sordo. E n Bolonia y Vero 
na se han sentido iguales fenóme 
nos, durando estos por término me 
dio cuatro segundos. 
Londres, 27 de noviembre. 
Comunican de Shanghai, que el 
emperador de China ha dado un de-
creto, despojando de sus honores al 
virrey Lii-Hung-Chang, pero sin se 
pararlo do sus actuales funciones. 
Berlin, 27 de noviembre. 
Dicen de Varzin, que el príncipe 
de Bismarck está completamente 
abatido con motivo del fallecimien 
to de su esposa. Asiste al Fríncipe 
el doctor Schwsninger. 
B l emperador Gruillermo I I mandó 
al ex canciller un largo y afectuoso 
telegrama de* pésame y simpatía 
AZÜCÁB MA8CABADO, 
Común á regular refino.—No hay. 
Señores Corredores de «es&a&a. 
I)B CAMBIOS.—ü. Pranoisco Igloslas, auxiliar 
de Corredor. 
DÍC FRUTOS.—D. Joaquín Gumá. 
Hs copia.—Habana, 27 de Noviembre de 1894.~F.l 
Btnlino PrMÍd«nto lotenuo. Jncobo Ptlerton. 
NOTICIAS SE YALOEBS. 
L'ELEQ UAM AS ("OittE K C I A L E S 
Nueva- Torkr noviemtn'e 26, -i ¡< s 
6i da la la-. d 
vuas espafiolas, á $15.70. 
Centenes, á $4,8S. 
Uesonrato papel cumerclal, «O rlii>M 4e 3 fl 
4 per ciento. 
CaraWoseô tv Londres, 60<lic. (tMB(|l<*r̂  
á «4.S61. 
ídem sobre Pans, 60 tljT' (.baaq ^ro.-i & 
francos 18J. 
ilem aobro Mambarpo, 60 div (bun-ínertm 
<ono3 registrados do lo» EstAdos-Unlden, 1 
por ciento, filio!, ex-cnpdn. 
bnlrírngas, n. 10, pol. «6, costo y flete 
d 2j, nominal, 
ídem, en plaza, & Si. 
logmlar & buen refino, en plaza, de 8 8f 
udcar de miel, en plaza, de 2 6il6 A 
lüeles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kl morcado, sostenido. 
Sauteoa del Oeste, en tercerolas, de $10.85 
i uominai. 
atUM pat;ent Minnesota, $3.85-
Londres, noviembre 26 
dcar de remoiacha, firme; A 9i2i. 
A'-dcar conlrifnga, pol. 96, & 12|. 
ídemregncif refino. <S 9f. 
Confloll taai&s, á 103 7(1G, ex-interé^ 
Desoneuto, Banco de Inglaterra, 21 por lo 
Oafttro pisr ciouto o.npaftoi, & 72i, f̂ x-luU 
Partfi, noviembre 26. 
leat», 3 par 100, d 102 francos 10 cte., 
ex-interé?. 
{Qwdaprohibida reproducción de 
>¿ telegramas que a/nteceden, oon arreglo 
\l •rrtinulo 31 de ia Loy de Propiedad 
1 n.Uil(iot'ml.\ 






f fil & 5 p .§D. , oro 
< espaGol 6 francés, 
i á 8 div. 
20i IÍ 31J p.g P., oro 
Mpafjol ó francés, 
á 60 <!)•. 
6i á 6¡ p.g P., oro 
ospaúul ó francés, 
& 3 dp. 
p.g P., oro 










p. g V., oro 
1 ó francés. 
CrNTTItFtIGAS CE GTTABAPO, 
rolar sacias 96, -Sacos: Nominal. 
Sucoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIKL. 
PplariwcWu^-Noiwy, 
Uompafil» Cabana ds Alnmbrftdo 
de Oai 
ttonos Hipoíeoarios da la Oomp* 
tila de Oa» Consolidada 
Oompafiía de Oas Hlspanc-Ame-
rioaua Consolidada 
Oompallta d« Alraaoe»o¿ do Rauta 
Catalina . . , 
Beflnoría de Aiiícar de Cárdonts 
OompafHa do Ahnnoeuos della -
oendados... 
Rrapreaa de Komonio y NaTega-
món del 8ur 
Compañía de Alraaoenos do Do-
p é e t l o do la Habana.. . . . . . . . . . 
Oluigaoione» nipotocariafi do 
GlenfucKo» y vmiwlaí-a........ 
Bod TelcMnioa de la Habana,..-
Crédito TerrUorfai Hlpot«oarlo 
de lía Isla d« Cuba 
üorapafUa Lonja de VfTores 
/orrooanil de Gibara y Hol/inín ; 
Acciona , 
Obligaoloues , 
•rrooarrll de San CayeUn 
VIQaWa.—AOOIOOM. . . . . . . . . . . 
• M i l I r ' - ' - r t M . . , " 
BonoR Hipotocsrlos Convertido» 
de Gas Consolidado 
PLATA > Abrió de 93¿ á 93̂ . 
NACIONAL. > Oerró de 93^ á 93§. 
FONDOS PüBLIOOíi. 
Qbllg. Ayuntamlmito 1 • Uipoteo* 
Obllgaoione* Hipoteoaiias de' 
Excmo. Ayuntamisnto 
Billetes Hipoteoariot de 1» íi'lt. ;¡c 
Cuba 
AOCIONBS. 
Banoo Bnpafiol de 1» Tsl<i le Cuta 
Banoo Agrícola.... . 
Banoo del Comorolo Ff.nooarr? 
lo» Unidos de la Habana y Al 
macenea do Regla 
Oompafiía do Cami:ioa do Hlem. 
de Cirdenai y Júoaro 
Oompafiía Unida de los Forro 
rrlíes de Caibarlén 
Compafiín do Caminos de Hierro 
do Matanzas k Rabnnllla.... 
Oompafiía do Camlnot de Hierro 
de Bagua la Grande 
Oompafiía do Camlnop do Hlerrí 
de Clenínogos 4 Vllldolara.. 
Oompsilíu d̂ i Perrocarrll ürbanc 
Oompafiía del Ferrocarril del Oes 
Xuanofl con resistro &biest». 
Para Progreso y Veracrüz, vapor-correo eáp. Ciu-
dad Condal, oap. Castellá, por M. Calvo y Cp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correó 
e«p. Bnenoe Aires, C8p Génis, por M. Calvo y 
Comp. 
Filailollia, gla. americana Fred A. Small, capi-
tán Thompson, poi1 Henry B Hamel y Cp. 
Nueva-Orlracs y osr.abs, vip. amer. Aransas, 
cap Birney, per Galban y Comp. 
Montetideo, berg. osp. Nuevo Vigilante, capitán 
Carell, por ülaínendi, lino, y Comp. 
Montevideo berg. esp. Federico, cap. Plá, por 
Otamendi, Hno. y Comp. 
Montevideo, berg. eep. Agapito, capitán Millet, 






















Buque» que se han despachado. 
í'ara Mobila, boa. amer. AHce, cap. fcraíker, por 
Moni ros y Huerta: én lastre. 
Baqnefl que ban abierto rog;latro 
ayelr. 
Parí Cayo -Hiifso y Tnropa, vap. amer. Olivette, ca 
pitíu H^nlou, por Lawton y Hnos. 
MIS-COREEOS 
DE LA 





















LONJA DB VTVBBB8 
Vmtaa efeetuadai ci 27 de Noviembre 
SO c. quesos Patcgrás, $22-50 qtl. 
200 s. sal melida de Torrevicja, f 0 cts. 
500 H. avellanas, $B-25 qtl. 
1000 barriles aceitunas marzanillas. l l cts. uno. 
V00 c. Utas de 23 libras aceite, $11 qtl. 
80 barriles uvus frescas, Rdo. 
100 s. sal de Cádiz. 6?} cta qtl. 
200 c sidra C. Blanca y Gafirri'loro. $3 o. 
50 c. idem La Jovollanos, $U25 q;l 
100 c. fideos La italiana. 153-25 qtl. 
80 pipas y 10(2 Id. Irino tinto San Jof .̂ $3(5 pipa 
BQp idem idem Alella, idero, $S81n8 4;4.. 
lOOjl idem idem navarro, idem, $43108 4,4. 














I T a h i n » . 27 J« Novlerahre de lS»i 
i m 
C O M A N D A N C I A G K N E R A I . D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E l . A S A N T I L L A S . 
ESTADO M A Y O R . 
Negociado 1°—Sección de Caja. 
Los individuos que á continuacMÓo i e ripresan, que 
pertenecieron á las dntacioues do lap c-trabelas "Pin-
ta" v '-.Nina," se presentarán on esfe Estado Mayor, 
en loras hábiles de oficina, i ara tecjer unts canti-
dades que s i los nbnnará como qu< br̂ nto de moneda 
por los sueldos qie perribieron durante su perma-
nencia en los Estados-Unidos. 
Cabo do mar de 1?—Carabela "Pinta." 
José Fernández Sisto. 
Criado particular —Carabela "Pinta." 
Joaquín de Salas. 
Cabo de mar de 2?—Carabela "Nlfia." 
José Jnan Rodríguez. 
Habana, 24 de Nov'embre de 1894.—/Wnvo iV-
demonte. 4_i7 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E I . A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O MAVOB. 
Negociado 1?—Sección de Fallecidos. 
Las personas que ee consideren con derecho á las | 
cantidades, dejadas i sa fallecimiento, por los indi-
vídaos que á continuación se dirán, se servirán pre-
sen-arse en este Estado Mayor, en horas hábiles de 
oficina, oon dacnraeutos debidamente legalizados que 
lo acrediten. 
Opéranos d«d Arsenal. 
Manuel Sandoval. 
Lcr¿i,zo Pr(g.>. 
Peores <'cl Arsenal. 
Juan Jo^é LapUfia. 
Podro Navarro. 
Habana, 21 de Noviembre de 1804—/V/fíj/o 
demonte. 4-27 
' •rúQn de ia Plaza del S 7 de imíem^re. 
9«RVI<!H> F A U A *h DIA 28. 
Jefe do d ía: E l T Coronel del 1er. batallón de Li-
ge'os Voluntarios, D. José de la Pueut-e. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingeni'ros, 
4'.' capitán. 
Capitanía Gcncraly Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Honpitu Millli iT. K e s r m i e n i o lufanterío de Isabel 
la Cfitílica. 
Asteria ae ij Rou.a: Artillería de Ejércite. 
Castillo del IVlnripe: Recimiento Isabel 1* Cat¿-
'ov 
Ariidhi'te <i«- Qr.f>.rdla en el Gobierno Militar: El 
19 de la riaza, D; José Poca. 
ImaRinaria en idem: El 2? do la misma, D. Eduar-
do Tapi . 
Vlgi aBoia: Isnno! la C a t ó l i c a , Ser. ci.arlo: Artllle-
ia 4? dea», Intnr.ieroi, 1er. ••lem; v.'aballeTÍa de P i -
larín, 29 u.nm. 
S!' ' •! '•'•'•e " h í l o T , Ardtr iu* 
Cnmnrilr>»<ia.-—El T. C . S. M.. huit Ou.ro. 
ViPORES.CORREOS FRANCESES 
Bajocontrato postal con el Gobierna 
francés. 
Para Teracmz directo. 
Saldrá para dicho pueito sobre el día 3 de Di 
ciembre el vapor francés 
L A NAVAIIRE 
CAPITÁN DÚOBOT. 
Admite carga á fióte y pae&jeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotor 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran 
d«« ventajas en viajar por enta línea. 
Briil*t Mont'ro» y Comp 
15753 
A m a r g u r a n ú m e r o fi. 
18 34 
Vaporea-correofl AlemAues 
de la Compafiís 
HAMBÜR6üESA-AMBRICMi!<; 
Linea de las Antillas y &olfo 
de México. 
Púa UAVBK I 
«ventnaler, en HAITI, SANTO 
GAMBUEOO, con «soaia» 
" DOM1NOO T ST 
THOMAH. saldrá SOBBE KL « de DICIEMHRE 
el vupor correo alomán. de porto de 1762 to-i«isd»i 
T E U T O N I A 
caintan Grohnnieyer. 
Admite carga para los citados puertos y íambion 
vasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
rtUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, serán 
pormenores qae so facilitan en la cás.t ¡onsignataría. 
MOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
i toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo i' 
•a el Fíavre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasaloros de proa y unos eaautot de pri 
aiera cámara para St. Tbomaa. Haytí. Havre 
ñamboreo, á precios arreglados, sobre los que im' 
mdrín les oonsiî .atarios. 
La carga so rooib? por «I lansüe rte CabsUorU 
La ooiTOspondoucl* so'.o «a roolbe na la Adml'..-
^aolfin de Correo». 
4DYERTEKí)!ÍlkP0ETAfTB. 
•os vapores de eii-a linea bauen escala «n uní 
á má» pnortos de .» costí. Norte ? Hur de la lila di 
"o-npte qus se lot ofresc» narga •nflcleute pa 
í» »:n»rttaT -a ear.ula. Diüha carca se admite para lot 
pntTtot de su Itinerario y también para unalquier 
otro punto, con trasbordo en el Rnvre 6 Harabutgo 
Par» mas pormenores dirigirse i lo» censignatarios 
•alie de San lasólo n. M. Anartado do Corroo 720, 
MARTTST 
C 1779 
«'Af-K r CP. 
Iñfi -IB N 
NEW-YORK lil m i 
i m m m m m 
Línea de Ward. 
Serrloio regular de vapores correos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
.SE ESPEÍIAÍ»?. 
Nbre. 28 Séneca: Nueva York 
2»* Olive 'ran\p • »:.vr->-Bn.- -
28 Buenos Aires: Veracnw y escalas. 
29 Punamá. Colón v escala». 
29 Orixabn: Voracrui y osoalas. 
30 Yueatftn: V^raorn» » n.nala». 
30 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
Dbre. 3 Vivina: Liverpool y esoaias. 
3 City of WashinjjUin: Nueva-York. 
3 La Navarro: Saint Nazaire y escalas. 
3 María Herrera: Canarias. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
8 A L D R A N -
Nbre. 28 Séneca: Veraorui y escala». 
24 Olivo te: Tnmpa y Cayo-Hueso. 
29 ornaba; Nueva York. 
23 México: Pto. Rico v escala». 
30 Buenos Aires: Veraorur y escalas. 
30 f«:.ar(iA: ^Tieva-Vork 
30 Aransas: Nueva Orleans. 
Dbre. 1° Kacatan: Nueva-Vocle. 
3 San Ignacio: Santander y escalas. 
3 LaNuvarre: Veracrus. 














Salidas de Nueva-York para ¡a Habana y Matan 
sas, todos los miércoles k las tres de la tarde, y nara 
j la Habana y puertos do México, todos los sábado' i 
I la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nnera-York, los Jueves 





















Ssiidasdela Habana para puertos de México 
lis cua ro de la tarde, cerno sigue: 
PUERTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 27: 
JciPHasta las once no hubo. 
SALIDAS 
Lía 26: 
Para Tampico, vía Matanzas, vap. amer. Vigilancia, 
cap. Me Intosh. 
Día 27: 
Para Progreso y Veracrüz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Castellá. 








CITI OF WASHINGTON... 
Nbre. 
Movimiento de pasajeros. 
¡ÍALIKftON. 
Para TAMPICO, en el vap. amer. Vigilancia: 
Sres. D. F. Eldisin—Charles L . Seegcr—José M. 
Santana—Ramón Gutiérrez.—Ademá», 7 asiáticos. 
Para PROGRESO y VERACRÜZ, en el 
correo esp. Ciudad Condal: 
Sres. D. Gregorio Z^lbaleza—Merce es González 
—Camila González—Pedro Collantes—Antonio Fer-
ández.—Además, 26 de tránsito. 
vapor 
Entradas de cabotaje. 
Día 27: 
Da Caibariéa, vapor Alava, cap. Ausnátegvi: i 
2,20D tercios tabaco y efectos. 
Cárdelas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
600 csjitas y 40 barriles azúcar. 
•Cír.lenas, gol. Unión, pat. Mandilego: con 190 | 
pipas aguardiente. 
Nuevitas, lanchón Tíniraa, pat. Mas: oon 400 ra-
ses i efectos, 
•Granadillo, gil Ignaoia Alemán, pat. Mir: con 
15,000 pies madera y 6,060 tiras majagua. 
Dbre. 2 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CJENFUEGOS Nbre. 6 
PARATOQA.. , . , 20 
PASAJIÍS.—Estos hermosos vapores y conocidos 
Jior la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-es, tienlendo comodidades excedentes para pasajo-
| rol en sus espaciosas cámaras 
CORRKRPONDENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABGA.—L» carca so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bramen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—Bl flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalonto. 
Para más pormenores dirigirse á los aganlns. Hi-
dalgo y Comp., Obraola número 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los seficres pssnjoros que para evitar 
la cuarentena on Nueva York, deben proveerse de un 
certifiesdo del Dr. Btirtrea», an Obisno 21. altos. 
UMaípo v Cn 
Desjtacbados do cabotaje. 
Día 27: 
ara Gabafias, gol Cóndor, pat,. Rigó: con efectos. 
Nuevitas, ianohón San Fernando, pat. Vera; 
con efectos. 
Cabanas, go1. Risita, pat Incláu: con efectos. 
•Granadillo, gol, Ignacia Alemán, pat Mi': oon 
efo-tos. 
•Morón, gol. Jc>vcn Giríiúiis, p; t. Palnur: con 
efsetos. 
Sierra Morena, gol, Matilde, pat. Alemany: con 
efectos. 
S. Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con efectos. 
, 'J » l 
PLANT 8TEAM 8HIP LINTS 
A 2Tew-7ork en 70 horas. 
Los ápidos vapores «correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVBTTB 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos loa 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Huoso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nneva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab, 
Charlest.on, Bichmond, Washington, Filadelüa y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Louis, Chicago y todas las principalos ciudades 
de los Estados -Unidos, y para Europa en oorabina-
eión con las molores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nneva-York, 
$90 oro americano. Los oonductoroa hablan el oaa-
tellano. 
Los días do salida do vapor no se deapaohan pa»«-
• ¿; despué? ile i 5 cuco do la m a S a n a 
Para mas pormenores, áiri^irio 6 .IUD oonBlgK!i í¿-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes u. 35. 
J . D. Hashagan. 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W . FUssasalil, Saporinttnficnt».—Fuerte 
ANTIS DS 
E L VAPOR-CORREO 
BUENOS AIRES 
capitán Genis. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
noviembro á las 10 de la maüana llevando la corres 
pondonou pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga 
para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Paírto Rico y Cádiz 
Los pasaportes se enirogaf Ah al recibir los billetes 
do pásájé. 
Las pólizas decárga se ñriiiár&n por lo» cohslfbs-
Iarios antes de correrlas, sin cuyo requisito során flu-
ías. 
Recibe carga abordo hasta ol dia 28. 
Los pasajes se rtespachan hasta las 
5 de la tarde del día 29. 
De más pormenores impendráñ sus consigítainrlo') 




Saldrá para Vifto, Santander y Pasajes, 0011 escala 
en Ponce, Mayagüez y San Ju»n de Puerto-Rico, al 
3 de Diciembre a las 4 de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio, 
Admite carga y pasaleros para dichos punrtos. 
Tabaor :j)ara Vi 
y Puerto-Rico. 
c go, Santander, Ponce, Mayagüez 
Los pasaportes se entregarán al recibir les billeted 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ñrmarán por los conrigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito során 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día lí1 
¡De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 
LINEA DE -YORE:. en combinación con los viajes & 
Europa. Veracrus: y Contro 
América. 
Be harán tres menonal es, «aliendi-
los vapores de esto puerto. los días 
10, 20 y SO. y del de New.7ork los 




Saldrá para Nnetft YorKel 30 de Noviembre á las 
4 de la tarde. 
Admite oarga y pasajeros, á los que se ofrece el 
hnjii trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado on sus ilferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamborgo, 
Bremon, Amsterdan, Rottordan, Ambares y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se rocibe hasta la víspera de la oalida. 
La correspondencia solo se rocibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta CompaGfa tiene abierta ana pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más. I-ajo la cuál puadeh andj'nta'rge todos los efectos 
que se embarquen en siis vapotés. 
I n. W tl%A. B 
VAFOB 
MABIA HERRERA 
CAPITÁN D. F E D E E I O O V E N T U R A 
Rste vapor saldrá de esto pcerto el din 6 de Di-
ciembre i las 12 del clin, para lo» de 
nüBTITAS, 
CtIBAÁA, 
8ANTIAOO » B VÜBA, 
Ratornando por los mismos puertos. 
UONBIGNATARIOH: 
Muevltae: üre». D. Vicente Rodrígaos j Cp 
Qlbftra: Sr. D. Manuel da Silva. 
Cnba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
So dtapaclia por sils armadores, San Pedro 6. 
1 25 312-1B 
A V I S O 
VAPOR "MORIERA" 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibrtra y Nucvitca, por tener que cfontaar una ligera 
reparación, A fin ue que los seliores caruadoros no 
sufran perjuicios por esta oatlsu, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más Vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
para los punrtoe de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herrón 
Linea de Sagua y Caibarién. 
VAPOR "ADELA." 
Reformado el Itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de M tarde; 
tócatelo en Sagua los miércoles y signieudo el mis-
mo dia para Gaibarién á cayo puerto llegará los jue-
ves por lá ínafianá. 
De Caibarlén saldrá los viernes á las ocho de la m a -
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la maliana. 
•^•APOR 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los iátrados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarlén, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mafíana. 
De CalbatKJn saldrá los martes á las ooho da ia 
maf i ina , y hará escalad mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miérooleí por la maflana, 
C O N S i a N A T A R I O a 
Sin Sagua la Grande: Sres. Puente y Torra. 
En CaTbarién. D. Andrés de Urratibe-ocoa. 
Arma'doVes: San Podro n. 6, Habana. 
STOTA. 
La carga para Chinc hiu t p^ará 28 cts. por caballo 
Situación del Banco Espaiíol de la Isla de Cuba y sus Sucursales,' 




Fondos dlnponibles en poder de Comisionados. 
CAKTERA: 
Descuentos, préstamos y L[ á cobrar á 90 días. 
Idem Idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
de car^a «demás del flete por vspói. 
25 tfUM i) 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados , 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribaciones. 
Hacienda Públoa, cuenta especial 
Propiedades 
Diversas cuentas 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPÓR CORREÓ 
capitán Marroig. 
Saldrá para Nueñtas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Poncb, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de noviem-
bre á las 4 de la tardé, para cuyos puertos admite 
oarga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce,Mayagüeí y Puerto Rico 
hasta el 23 inclusive. 
NOTA.—Esta Coropafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
fifi. Calvo y Comp., Oficios námero 28. 
I B A . 
a m o D E I L . £ : T & A 8 . 
JLi&mpariU» 22, altos. 
H X D A I L a O T C O M P . 
26, 0*?»APÍA 25. 
. pagos por ol cable giran XÍ'JCIM á corth y Ui -
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-for^, Fl 
adolfla, New-Orleans, San Francisco, Londres. Pa 
ris, Madrid, Br.rcelona y 'lemás capitales y clnoade» 
itaportantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así oov-' 
• •bfe todos los paeblos da .;3i-;,»»•• • sus uroTlnctar. 
ninn» «oe-í j 
LLJCSGA.UA 
Vi >a Habana el día O-
timo de cada mes. 
• Kucvlt as el i 
Gibara 8 
Santiago de Cnb». 5 
Ponne 8 
"aíMtiH 9 
A Nuevitas al. 
. . Gibara.. 
m  Santiago do Ceba 
... Ponco...... 




. HajagSe» . . . . . . . . 
• J-'onoe 
. uc-rto-Principo.. 
. ^«ptií iKo d « Cuba.. 
• citara , 
. Kn^vitas.......... 
LLKGADA 
A Mayagflas t). . . . . . 
.. Ponce 
Pnerto-Prlnolpe.,. 
. . Santiagu .Ib Cuba.. 
Gibara . 
. . Nuevitas........ 
M Habana . . . . . . 
10 
S'B SU riî je da l¿a i-octblra on raerto -Rtuo los días 
I I de "«da wes. la carga y pasajeros que para lor 
puertr,» del mar Caribe anlr>« ospresad.is y Pacífl? 
• mdnxea el correo cu» sale de Naroelosa a) íís Vi 
• Cádii «!3C. 
Bn su Ttete de ra -̂aso, entregará al cortee que »h • 
fle Puarto-Kieo el to la carga y pasajeros que aondTij» 
oa ;r.>';s(íñzii>) de lot puertos (leí mar Caribe» r an el 
Pacífloo. para Cádíi y üarcnloua. 
En la época do cnareuleua, é sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, ee admite carga para Cá-
diz. Barcelona. Santander y Corufia, pero posajero. 
sé'.o para ¡os áltimos pantos.—M 
I 58 
Calvo y Ci 
812-1 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinacién con los vapores de Nueva-York y 
con la CompaCia del Ferrocarril de Panamá y vapo-




daldrá el día 6 de Diciembre, á las 6 de la tarde 
ren dirección á los puertos que á continuación re 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco da las reclamaciones que so 
hagan, por mal envaso y falta de precinta on los mls-
mns. 
SALIDAS, 
De la Habana el día.. 6 
. Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 







A Santiago de Cuba al 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
.. Cartagena 17 
. . Colón 1» 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 28 
_ Habana. 3S 
m i oosTios, 
[mpresa de Vapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a s p o r t e s M i l i t a r e s 
D E 
SOBEINOS D E H E B E E E A 
V A P O R 
capitán D. J . SANJUBJO 
Rste vapor -aldrá de este puerto el día 5 de Di-





C U B A . 
Retornando por los mismos puertos y además Gi-
bara y Nuevitas. 
CONSIGNATARIOB: 
Puerto Padre; Sr. D. Francisco Plá y Picabla. 
Mayan': Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Uves, Monósy Cp. 
Gü^ntÁninií)- Sr. José de Ins Rios. 
Ouba: (•;.•>«. Gaile ,̂-/, ufes» y :- i> 
Se despacha por sus armadores, San Pedio n. 6. 
L . R U I Z & C* 
8, O ' R E I L L I , 8. 
fiSqUlííA A BLEBCADEBEP* 
HACEN PA«OS P0& E L C A B L E 
Facilitan cartas do cí&dito. 
Giran letras sobre Londres, Nevir-York, NCW-OÍ-
lean», Milán, Turín, Rom», Venecia, Floronoia, Ní-
poles, Lisboa, Oporio, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París. Havre. Nantes, Burdeos, Marseil»; Lili». 
Lyon, México, Veratu.yi, San Jnan ds Puerte-Rle-j 
oto., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos-, sobre Palma d' 
Mallorca, Iblza, Malión y Santa Cruz de Teneri/a. 
Y EN ESTA ÍHhA 
Sobre Matantes, CArdebai, Qometllos, Santa O -
ra, Caibarlén. Sana la Grande, Trinidad, Cienfu.. 
Sos. Saricti-SpímuD, Santiago de Cuba, Ciego ft ivlla. Manzanillo l'tr.ax Á»' W« Gibara Pwru-
I M '.urs. Nu»-»l!»i kM 
l I M f 
É 
. 1 0 8 , A s C U J I A H , 3 . 0 8 
I30QX7INA A ^ M J k B a U U Á . 
HACEN P i e O S POB EL C AliW. 
Facilitan oait&a d« crédito y ntlrau 
ietrau A cortea 7 larsa T i n t a 
sobre Nuera-i'ork, Nnova-Orleans, Veraorn», ¡ílé; 
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paris. Bar 
déos, Lron, Bavonn, ñamburgri, Roma, Mapoloi 
Milán, Génova, Morsella, Havre, LlUe, Nantes, Hain 
(¿uintín. Dieppe, Toulousa, Véncela, Florencia, Pa 
termo, Turín, Mestna, h, así como sobre todas la 
capitales y pueblos áe 
ESPAÑA B I S L A S C A N A R I A S 
<! nno IW-I Ar 
m m Y r 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O B I S P O BNTBB OBSAPIA 
J . M . B o r j e s y C " 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
FACILITAN CARTAS DK CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PÜERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN. VIBNA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . ETC. , ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
ESPAÍTA E ISLAS OANAEIA8 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
VALORES PUBLICOS C 1780 15B-ieN 
M T I G O A ALMONEDA PUBLIüA 
FUNDADA EN E L ANO DE 183?. 
de toovés y Gómex 
Situada en la calle de Jusiia, entre las de Baratilk 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l miércoles 28 del corriente, se rematarán á las 
nueve de la mañana, en el muelle de Villalta, con la 
intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd Andaluz, 
23-1 sacos harina de trigo, en el estado en que se ha-
llen. 
Habana 5(5 de Noviembro de 1891.—Genovés y Gó-
mez. 16589 2-27 
— El miércoles 28 del corriente á las doce del día 
se rematarán on el muelle de San Francisco, 55 ca-
as bacalao noruego marca L . en el estado que se ha-
len, procedente de la descarga del vapor español 
Pedro. 
Habana, 27 de noviembre de 1894.—Geiiovés y Gó-
mez. 15629 1-28' 
OOIlffl í EIP1! 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro 
SECRETARIA. 
E l dia SO del actual, ¡l las 12, en ol local do las oli-
cfnos de la Empresa, calzada de la Reina número 
53, tendrá i fecto la Junta general ordinaria en la 
que se leerá el informe do la Comisión nombrada 
para el exáraen de las cuentas y presupuesto presen-
tadas en la gtreral del dia 31 del mes próximo pa-
sado. 
Lo que se pone en ponnriraiento de los Sfifiorfia ac 
cionistss pura su asislenfib al acto; en ccni:f pto de 
que dicha Junta se celebvaiá con cualquier número 
de concurrentes. 
Habana, Noviembre 14 de 1894.—El Director, se 













































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes. „ 







Amortización 6 intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
do la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados , 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos do contribuciones.... 
Recaudación de contribuciones. 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión do guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
('nenias varias , , 
BéMrta por quebranto en la conversión de plata pondioñtó 
de reclamación 
Intereses por cobrar , 





Habana. 34 de Noviembre de 1894.-







































-El Contador, J . tí. Oarvaího. 
91.769.314 
-Vto. Bno. Kl Snb-Gobernader, 
6 ms. 
EMPRESA DE ALMACEN¡ÍS DE DEPOSITO POR HACENDADOS. 
«ALANCE EN «0 DE OCTUIUÍE DE 1894. 
ACTIVO. 
CivJa 
P R O P I K D A D I t H : 
Terrenos, almacenos, muelles, col. 
Mueblus y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 






















Fondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contriím clones. , 




Dividendo números 30 y 31. 


















NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 21,716 sacos de azúcar, 58 sacos de guano y otiai 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $ 9,202-92 cts, oro. 
Habana, y Octubre 30 do 1894.—El Contador, Joaquín Ariaa.—Vto. Bno.: E l Presidente Nicolás Al" 
fon so. C 983 3-28 
L.." f i . j 1,1 ,. , 'iiiii—i—I-TTÍ ÍI I 1 'I 1 1 i •• 'JSSSSSSBS 
COMPAÑIA U N I D A DE LOS F E R B O C A R B I L E S D E C A I B A H I E N . 
SITUACIÓN DS LA EMFRKSA KN LA T A l l D B DEL 31 DE OOSTUBRR DE 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Bunco dol Comercio.... 
L. Ruiz y C» 
Contadutíi, Cta general 
Administración del Camino 
Depósitos do abastecimien-
Construcción y servicio de 
ia linca ' 
CRÉDITOS V A R I O S 
Real Hacienda: cnnnta cré-
ditos flrnios 
Real Hacienda; pngos en 
alzada 











CUKNXA8 TRANSITO RIAS: 
Facturas del extranjero...: 
CUENTA CONTRA l 'RO-j 
DUCTOS. 
























S. E . ú O.—Habana, 23 de Noviembre de 1891 




barlén á Sto, Spíritu . • 
Dividundo activo uúmo-
ro 6. Compañía Unida.. 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Real Haciends: ementa im-
puestos del 10 y 3 p g . 
Roal Hacienda: Idem sul 
sidio industrial 
Remuneración de la Geren-
cia 




C U E N T A S V A R I A S . 
Censo 
Accionistas de Caibarlén á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
contra la Real Hacienda 
del Activo 
Resultas á liquidar 
Productos generales. En 
lo qno va (!« año 
Ganancias y pérdidas. Sal-
do de esta cuenta 














Spanish American Light and Power Oompany 
Consolidated. 
(Compañía Hispano Americana de Oas. 
Consolidada.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
SECRETARIA. 
E l día primero do Diciembre próximo venidero,á 
las ocho y media de la mañana, en la Administra-
ción de esta Empresa, Monte número 1, se verificará 
el sorteo de trece Bonos hipotecarios de los emitidos 
en cumplimiento de lo acordado entre esta Empresa 
y la extinguida Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de laHabana, quo han de ser amortizados on 
ese día, según los términos do la escritura de onen de 
Octubre de 1890. 
So advierte que los números correspondientes á 
los Bonos presentados ya á la conversión que está 
realizando la Compafiía, entrarán también on el sor-
teo, y si alguno ó algunos de ellos salieren premia-
dos, obtendrá el beneücio el poseedor ó tenedor ac-
tual del Bono ó Bonos de la nueva emisión dados en 
cambio dol Bono ó Bonos antiguos á que correspon-
dió en suerte la amortización. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se pone en conocimiento de los tenedores de 
dichos Bonos, por si tuvieren á bien coucunlr al 
acto. 
Habana Noviembre 27 de 1894.—El Seoreiario del 
Consejo de Administración, üomiaqo Mt'ndfz Ca-




Spanish American Light and Power Company 
Consolidated. 
(Compañía Hispano-americana de Gas Consolidada.) 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARÍA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rios emitidos en cunipliraionto de lo acordado entre 
esta Empresa y la Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de la Habana, que según lo convenido en 
la escritura de 11 de octubre de 1890, desde el prime-
ro de Diciembre próximo venidero, queda abierto el 
pago del noveno cupón de los expresados Bonos que 
vence el día treinta del corriente mes, y que podrán 
acudir desde aquel dia á la Adminifitracíón de esta 
Empresa, Monte número 1, los días hábiles, excepto 
los sábados, de doce á tres, A percibir ol respoc.livo 
importe con el aumento de diez por ciento, que ts el 
tipo de cambio fijado para el pago de esto cupón en 
la Habana, 
So advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que se hallen inscriptos á nombre de 
determinada persona, el que resulte ser tenedor del 
Bono respectivo el dia treinta del corriente mes, á 
cuyo fia no se harán transferencias en esta oficina on 
ese día; que respecto á esos Bonos inscriptos el pago 
se hará mediante la entrega dol cupón vencida por el 
tenedor del Bono ó su legitimo representante, qi 
firmará el oportuno recibo, y que en cuanto á l 
Bonos al portador se hará el pago á la persona que 
entregue el cupón correspondiente. 
E l cupón núm. uno do los Bonos de la nueva emi-
sión con interéj al ocho por ciento anual realizada 
por f soritura de cinco de Julio de 1894, será satisfe-
cho á la presentación del mismo por los señores ban-
queros L , Ruiz y Comp., O'Reilly número 8, agen-
tes de U conversión todos los días hábiles, á contar 
desde el primero de Diciembre prximo venidero, 
también con la prima de cambio del diez por ciento. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publica á los efectos consiguientes. 
Habana noviembre 27 de 1894.—El Secretario del 
Conseio de Administración, Dqmingo Minde* Oa~ 
Mofla Elepte UusMa 
OBISPO 93 
L I B R E R I A " L A POESIA." 
Eita casa ha recibido los Almanaques de la "Ilní-
tración" para 1895 que podrán reoojer los «eñore» 
Suscriptores que renueven su abono para el año pró-
ximo. Hay ejemplares de venta. 
C 1830 alt 8 28 
Caja de Ahorros de la Cooperativa 
Militar de la Habana. 
Resuelto por el Consejo de Gobierno de esta Cŝ ja 
en sesión de auocbc que so cite á junta general ex-
traordinaria, confirme á las prescripciones del re-
glamento para tratar de asuntos que se relacionan 
con la marcha de la misma; en cumplimiento del a-
cuerdo y por orden del Presidente gerente, se hace 
saber á los señores accionistas que dicha junta se ve-
rificará el domingo 9 de Diciembre próximo on loe 









JUNTA G E N E R A L ORDINARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
señorea socios propietarios y fundadores para la Jun-
ta general ordinaria que tendrá lugar el domingo 2 
do diciembre, á las dos de la tarde, y debiéndose tra-
tar de particulares do importancia suplico á los se-
ñores socios su asistencia Habana 23 de noviembre 
de 1891.—El Secretario, Miguel de Arango. 
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timo. 
29 Elección de nueva Junta Directiva. 
39 Discusión de las mociones que presenten los 
señores socios. C1802 8-21 
C O N S U L A D O 
DE LOS 
P A I S E S B A J O S 
E l art. 79, párrafo 59, de la Ley de 12 de Diciem-
bre de 1892, estipula que dejan do ser aúbditos neer-
landeses los que hayan vivido en países extranjeros 
durante 10 afios consecutivos á no ser que notifiquen 4 
los Embajadores ó Cónsules acreditados en los países 
en que residen su deseo de permanecer aúbditos de 
su nación, cuyo aviso con arreglo á la citada ley ha 
renovarae de preciaamente cada 10 añoa. 
Por lo tanta, recomiendo & dichos súbditoa resi-
dentes en esta Isla qna deseen conservar sn nacio-
nalidad se sirvan preaentarse, con ana documentos 
fehaclentea á inacrlbirae en este Consulado, donde »e 
lea expedirá el correapondiedte ateatado. 
Habana, 12 de noviembre de 1894. 
Bl CÓMTI! dolo» Palse» Bajea. 
MIERCOLES 28 DE N0V1E3ÍBRE DE 1894 
La Mania Preisa Spatista, 
E l órgano doctrinal, con referencia 
á nn anto dictado por la Sala de lo cri-
minal de esta Audiencia, en cansa se-
guida contra el señor Sanguilí, Direc-
tor de las Hojas Literarias, aventura 
algunas aürmaciones que resultan com-
pletamente inexactas. 
Io No es cierto que L a Unión pu-
blicase en esos días un artículo, ha-
ciendo fundados juicios y pertinentes 
observaciones sobre el fallo referido, y 
teniendo tal fó en sus convicciones, que 
aseguraba sería casada la sentencia. 
Tratábase de un acto de sobreseimien-
to y no de una sentencia. L a Unión 
no publicó un artículo sino varias suel-
tos. Ni discutió el punto, ni hizo fun-
dados juicios y pertinentes observacio 
nes, ni aseguró que la sentemia sería 
casada. E l órgano doctrinal de una 
agrupación que se dice gubernamen-
tal, aprovechó esas circunstancias pa-
ra sacar de ella partido contra la res-
petabilidad de nuestra,1 Audiencia Terri-
torial, contra las demás autoridades 
locales, y hasta contra el Gobierno de 
la Nación, y llegó á calificar de solemne 
disparate la resolución dictada por la 
Sala de lo Criminal en aquel asunto. 
2o No es cierto que el DIARIO en 
los trabajos que publicó con el título 
de Los fallos judiciales, defendiese la 
teoría de que no constituía delito el he-
cho do increpar á los cubanos porque 
toleraban la dominación española. Se-
mejante aserto está completamente re-
Sido con la verdad y la buena fé. Lo 
que el DIARIO dijo, fué que los fallos 
judiciales merecían consideración y 
respeto: que si había en ellos equivoca-
ción ó error, podían utilizarse recursos 
legales para enmendarlos ó revocarlos: 
que Fiscal de S. M. en esta Andien-
uia.está dotado de ilustración y celo y 
no dejaría de interponer esos recursos: 
que mientras el Tribunal Supremo no 
dictase resolución sobre ello, la prensa 
circunspecta no debía discutir la mate-
ria: que cuando recayese ejecutoria, 
tampoco debiera discutirla, respetando 
la fuerza y autoridad de la cosa juzga-
da, en que se encierra la verdad legal; 
y que entendía que si la legislación vi-
gente no permitiese perseguir con éxi-
to la propaganda separatista, (sobre lo 
cual hablábamos en términos puramen-
te hipotéticos, y sin defender teoría al-
guna), era preciso corregir las defi-
ciencias de la legislación, por medio de 
una ley eficaz contra semejantes desa-
fueros. Esto es, en resúmen, lo que el 
DIARIO sostuvo. 
Retamos á L a Unión á que repro-
duzca el supuesto artículo de aquel pe-
riódico "con fundados juicios y perti-
nentes observaciones, asegurando que 
la sentencia sería casada." 
Retárnosle igualmente á que repro-
produzca nuestros 'artículos Los Fallos 
Judiciales, en que no se encontrará "la 
defensa de la teoría de que no consti-
tuye delito el hecho de increpar á los 
cubanos porque toleran la dominación 
española." 
Dice además el órgano doctrinal: 
«Cada vez que L a Unión se ha ocupa-
do de combatir la prensa separatista' 
el DIARIO se presenta en la palestra, 
tratando de disculpar cuanto puede 
los desmanes de aquella." No es exac-
to. L a Unión nunca se ha ocupado en 
combatir dicha prensa; antes bien apro 
vecha con fruición esos desmanes, co-
mo arma de combate contra las autori-
dades locales, y con el propósito de 
que el eco de su clamoreo repercuta en 
la Península, ó influya en la cruzada 
que tiene por objeto la remoción del 
General Calleja. E l DIARIO, lejos de 
disculpar, ha condenado siempre el 
abuso de la libertad de imprenta, el in-
tento de provocar conflictos de orden 
público en una sociedad ávida de paz 
y de trabajo, y el auxilio que aquella 
prensa viene de hecho prestando á la 
causa de ja reacción. E l DIARIO ha 
pedido y pide que se ponga coto á esos 
escándalos, y si para ello no bastara la 
legislación vigente, se dicte una ley 
con tal propósito. ¿Es acaso esto dis 
culpar desmanes? 
Si hemos dicho que no existe, propia 
mente hablando, prensa separatista en 
Cuba, no es porque intentemos negar 
que se publican algunos periódicos con 
ánimo de hacer prapaganda hostil con-
tra la soberanía nacional en esta An-
tilla, sino porque en países regidos por 
instituciones representativas, la voz 
prensa presupone que ésta es el eco de 
un partido político con iglesia, dogma 
y pastor. Circulan, en verdad, periódi 
eos separatistas, aunque no sabemos 
ni creemos que sean catorce declarados 
y otros catorce disimulados', bastándo-
nos conocer la intención del órgano doc 
trinal, para no aceptar la totalidad de 
la primera cifra y para rechazar por 
completo la segunda. Más esto no 
prueba que, en el sentido á que hemos 
aludido, sea aplicable á esos periódicos 
el nombre CLd prensa, supuesto que aquí 
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ENSAYO DE NOVELA HISTÓRICA 
ANDRÉS CLEMENTE VAZQUEZ. 
(CONTINÚA.) 
Si se destinan para el trabajo diario, 
los quitrines son forrados de marroquí 
de diversos colores, pero los de paseo 
ostentan el gró de seda, blanco perla, 
punzó 6 azul. De los costados de la ca 
ja cuelgan elegantes faroles, con vidrios 
biancos ó coloreados. E l tapacete, arran 
cando do la sohre concha, se asegura 
con ojales y clavillos, para que defen-
diendo á los pasajeros, del sol y de la 
lluvia, permita circular al aire libre-
mente; los asientos ó cogines, armados 
sobre reportes de acero, se cubren con 
lienzos finos de marroquí y de gró; los 
pies de las personas que van dentro de 
los quitrines, descansan en los alfom-
hradospesebrones y por detrás de la ca-
ja se vé parado al pequeñuelo paje; (1) 
porque cuando esto no sucede, los pi-
liuelos se suben á ese lugar, mientras 
que sus envidiosos compañeros gritan 
con malicia: ¡Atrás va unol 
Cuando yo llegué á la puerta princi-
pal del edificio en donde estaba insta-
lada la Academia de Santa Cecilia, aca-
baba de levantarse del piano, entre rui-
dosos aplausos (porque allí se verifica-
ba un animado Concierto de miisica clá-
(1) Para miyores datos y descripciones, léase el 
folleto cariosísimo que acerca de las costumbres de 
Cuba, respecto del quitrín, publicó en la Habana, 
en 1380: nuestro inteligenta amigo y original escritor 
D. Ildefonso Estrada y Zenea. £1 inmortal poeta 
español D. José Zorrilla, le dedicó á las bellas cuba-
nas, paseando en loi quitrines, deliciosísimos Tersos, 
|no existe partido político, formalmente 
organizado, que tenga semejantes ten-
dencias. 
Y f>i circulan esos periódicos ¿sobre 
quién debe recaer la responsabilidad 
consiguiente? No por cierto sobre el Go-
bernador General, que no tiene medios 
de impedirlo; y podemos asegurar de 
una manera positiva que el Sr. Fiscal 
de S. M,, tanto por propio celo, como 
por exitación del Gobierno, se mues-
tra siempre severo contra los deli-
tos cometidos por la imprenta. E l 
tiro va asestado contra las autoridades 
judiciales, sin embargo de que éstas 
tienen que atenerse á la legalidad vi-
gente y á la jurisprudencia asentada. 
Esta consideración nos conduce á 
otra de mayores alcances todavía. 
jQuión tiene la culpa de todos los dis-
turbios políticos que han trabajado y 
conmovido esta tierra generosa y hos-
pitalaria? ¡La reacción con sus apetitos 
insaciables! E l descontento general co-
bró aquí profundas raices desde 1834, 
y culminó al estallar en 1868 causando 
horribles estragos. Cesó por fin la gue-
rra, no sin que los reaccionarios mur-
murasen, no sin que en el mismo Par-
lamento resonara el fatídico grito: ¡Maí-
dita sea lapazl; preludio de las gestio 
nes que últimamente se están haciendo 
para evitar la consolidación de la paz 
moral, y para inaugurar de nuevo la 
política de loa estacazos, de los^mña-
les, de las fumigaciones y de la odiosi-
dad. 
Treinta patriotas, quince de ellos 
peninsulares y otros quince cubanos, 
á quienes L a Voz de Cuba, precursora 
de L a Unión, llamó treinta caballeros 
particulares, dirigieron un Manifiesto 
al país con el lema Paz, Patr ia y Unión 
Constitucional. T el país acogió con 
júbilo las soluciones propuestas en el 
Manifiesto, organizándose en conse-
cuencia un gran partido, que impidió 
en aquella época la creación de dos a-
grupaciones políticas divididas, no por 
opiniones de escuela, no por los idea-
les de distintos sistemas, sino exclusi-
mente por procedencias seccionales ó 
geográficas. 
Pero nótese bien un dato importan-
tísimo. De los quince peninsulares 
que suscribieron el Manifiesto, sólo dos 
ocupan actualmente lugares conspicuos 
en aquel partido. De los quince cuba-
nos que en el documento estamparon 
sus firmas, ni uno sólo ¿gura hoy en 
esa agrupación. Algunos han pagado 
el tributo común á la naturaleza, pero 
es seguro que si vivieran se hallarían 
con nosotros. Todos los supérstites, 
sin excepción alguna, son reformistas: 
con lo cual se prueba el fracaso de a-
quel partido que por culpa propia, le-
jos de consolidar, ha destruido la unión. 
Qué mucho, pues que el descontento 
general del país aliente las esperanzas 
de un escaso número de separatistas, 
hasta el extremo de formular en publi-
caciones periódicas ilegítimos deseos, 
contrarios á las aspiraciones de la in-
mensa mayoría de los cubanos? 
E n el debate pendiente ha dicho el 
Sr. Romero Robledo que las reformas 
suyas en la administración de Cuba no 
excitaron á los separatistas. Despreo-
cupación se necesita para formular se-
mejante aserto. ¿Quién, que de buena 
fe esté poseído, puede desconocer que 
la gestión de ese Ministro de Ultra-
mar introdujo en la Administración el 
desorden, el caos, el desbarajuste, el des-
concierto, y la confusión, favoreciendo 
el nepotismo, y destruyendo todos los 
resortes de gobierno? ¿No se recuerda 
la ironía sangrienta con que el Sr. Gal 
bis calificó los gobiernos regionales^ 
como arzobispados metropolitanos ? 
¿No se recuerdan los conflictos de or 
den público que aquí surgieron, el cie-
rre de tiendas, el clamoreo general y 
las perturbaciones que ocasionó el ce-
lebérrimo Diputado de Unión Consti 
tucional á ciencia y paciencia y hasta 
con ayuda de sus compañeros de Di 
putación? ¿No se recuerda que además 
de las clases mercantiles é industria-
les, lastimadas por aquella gestión, le-
vantaron también voces de protesta los 
propietarios y hasta los interesados en 
que no se impidiesen aquí los estudios 
universitarios? Y todo esto ¿no había 
de excitar á los separatistas? La ver-
dad es que muchas personas opinaban 
que si el Sr. Romero Robledo hubiera 
permanecido seis meses más en el Mi-
nisterio de Ultramar, la paz pública se 
habría visto interrumpida en Cuba. 
Pero el señor Maura con su reforma 
electoral sacó del retraimiento al par-
tido autonomista, una de las fuertes 
columnas del orden en esta Antilla; y 
con su proyecto de reforma administra-
tiva infundió nuevas esperanzas en el 
ánimo público, y sumió al separatismo 
en la inercia. Si después ba renacido 
esa opinión ilegal y absurda, culpa es 
de los que afectando propender á la 
descentralización administrativa, le 
quieren quitar su garantía de eficacia, 
la Diputación única, sin la cual el ca-
ciquismo quedará imperante. Y la 
mayor prueba de ello consiste en que 
esos periódicos separatistas, que como 
sica), el célebre organista de la Cate 
dral de la Habana D. Juan Bautista 
Cirartegui, el cual era, además de mú-
sico eminente, escultor, poeta y mate-
mático. Le sucedió el gran violinista 
D. Enrique González, discípulo de 
Brunetti, el primer violoncello do Es-
paña, tocando admirablemente un Con-
certó de Bomber; y luego deleitaron al 
público otros artistas y aficionados no-
tables, hasta que cerró la fiesta musi-
cal la insigne Sra. D* Dolores Espade-
ro, (2) preludiando con dedos que pa-
ecían de maríil y con inspiración sin-
gular, una de las más exquisitas sona-
tas de Beethoven. 
Después los clarinetes, los violines y 
espacio, con los timbales atronaron el 
ecos arrobadores, 
Numerosas parejas de jóvenes se des-
izaron por el blanco marmol de los co 
rredores, impelidos por los ritmos de un 
vals enloquecedor, suave y melódico, 
como el amor tropical. Las luces de las 
arañas caían sobre el rostro de las mu-
jeres, cual si fuesen los rayos del sol, 
reflejándose en espejos venecianos. 
¡Qué bien se desvanecían sobre aque-
llas gargantas, morenas 6 blanquísi-
mas, los negros rizos de hermosas ca-
belleras! ¡De qué mágica manera bri-
llaban los negros ojos de las niñas de 
quince años, entre las sombras produ-
cidas por las flores naturales, clavadas 
en sus trenzas!¡Cómenos embriagaba á 
todos el ambiente, de aquella sala de 
hadas, con el sándalo de los abanicos, 
el heliotropo de los pañuelos, transpa-
rentes y suaves, y el misterioso frou, 
frou de los vestidos de seda ! 
E l calesero Gerónimo me había sido 
vendido por mi pariente, el Ldo. don 
(2) Ilustre madre de nuestro inolvidable amigo 
D. Nicolás Ruiz de Espadero, el más grandioso de 
los pianistas cubanos. 
felizmente ha dicho el señor Giberga, 
quizás no tendrían lectores si L a Unión 
Constitucional no les diese los benefi-
cios de su circulación, están haciendo 
en estos días burla y escarnio de las 
esperanzas reformistas, se jactan de 
que el plan Maura no vendrá, y dicen 
desembozadamente que nada hay que 
esperar de España. 
Si aquí se publican periódicos sepa-
ratistas, la responsabilidad debe recaer 
exclusivamente sobre el partido pseudo 
constitucional que durante diez y seis 
años se ha hecho árbitro de los desti-
nos de Cuba, que ha introducido la de-
sunión en sus filas, y que aun pretende 
dominar el país en provecho propio y 
en detrimento de los intereses públicos: 
responsabilidad que alcanza á los go-
biernos anteriores. Porque la circula-
ción de esos periódicos prueba que el 
régimen actual no ha contribuido á ex-
tinguir el descontento que los abusos y 
desórdenes ocasionan. Prueba además 
que es indispensable variar de sistema 
y dar en lo justo satisfacción á las nece-
sidades públicas, con medidas legisla-
tivas que no se propongan favorecer á 
una fracción del país, sino á la inmensa 
mayoría de la sociedad cubana. 
Esta es la verdad concreta. Ni más, 
ni menos. 
ACTUALIDADES 
E l "órgano oficial doctrinal ó lo que 
sea", del partido de unión constitucio-
nal, no cabe en sí de gozo. 
Ayer decía: Hemos alcanzado un 
triunfo completo y absoluto. 
Hoy exclama: Hasta JSl Pa í s recono-
ce que nuestro triunfo es completo. 
Está bien, perfectamente bien. Ni si-
quiera nos permitiremos recordar aque-
llo de bien rirá que rirá le dernier, por-
que aquí es muy posible que al fin y á 
la postre todos tengamos que llorar. Lo 
único que haremos será llamar la aten-
ción del gobierno supremo acerca de la 
siguiente coincidencia: 
E l mismo día en que L a Unión ento-
na cantos de victoria, sale L a Verdadf 
órgano oficioso, oficial ó lo que sea, de 
los separatistas más decididos, espon-
jándose de gozo, porque ya cree po-
der gritar: Ved cómo teníamos razón; 
<'pongámonos, como un solo hombre, 
frente á nuestros enemigos,'5 
¡Conciliación bien original debe de 
ser la que tan diversos frutos produ-
ce! 
Aunque, bien considerado, pudiera 
suceder que no hubiese tanta diferen-
cia como parece entre los que se dicen 
los mejores españoles y los que se ape-
llidan los mejores cubanos. 
Por de pronto unos y otros tratan de 
resolver la cuestión política con los 
mismos procedimientos: la prevención 
y el odio. 
Así no es extraño que unos y otros 
echen hoy las campanas á vuelo; y que 
unos y otros insulten hoy á los refor 
mistas. 
Ahora lo que falta averiguar es si 
son muchos ó son pocos los regocija 
dos. 
Pero más valdrá ignorarlo; porque si 
son muchos ¡que desgracia! y si son 
pocos ¡que vergüenza! 
M m í8 Mísloria Patria 
N O V I E M B R E 28. 
1513 
Los franceses abandonan la 
XiOinbardia. 
La Liga de Cambray, en qu3 entra 
ron la Santa Sede, el Emperador de 
Alemania y Rey de Romanos, el Rey de 
Francia como Duque de Milán y el de 
España como Rey de Ñápeles, formada 
contra la República de Venecia, se 
ajustó en Cambray el 10 de diciembre 
de 1508 y dió por resultado á los cinco 
años de firmada, después de muchas 
peripecias tan pronto adversas como 
favorables para los españoles, que éstos 
quedaran campeando en Lomb ardía, y 
que el Yirrey de Ñápeles Cardona atra-
vesase sin resistencia el Milanesado, 
devastase las tierras de Yeneeia, llega-
se á vista de la reina del Adriático y 
bombardease la ciudad. 
Irritó ésto á los venecianos, exasperó 
al aguerrido Bartolomé de Albiano su 
general, en otro tiempo compañero de 
triunfos de Gonzalo de Córdoba, y se 
puso en armas todo el país contra los 
españoles. En su virtud acordaron el 
Yirrey Cardona y el Marqués de Pes-
cara, jefes del ejército aliado, tomar el 
camino de Yicenza, llevando consigo 
más de quinientos carros cargados con 
los despojos de su correría por la tierra 
veneciana. 
Seguíalos Albiano, y parecíale ir tan 
seguro de la victoria, que mandó pre-
gonar y ordenó á sus soldados que no 
dejasen ni un alemán ni un español con 
vida. Pero se dió la batalla á dos mi-
llas de Yicenza el 7 de octubre de 1513, 
y á pesar de la confianza y de la bra-
vura del General veneciano, fué tal el 
arrojo, el valor y la disciplina de la in-
fantería española, que las armas del 
Rey Católico ganaron en los campos 
vicentinos uno de los más completos, 
señalados y decisivos triunfos que se 
vieron en aquellos tiempos en las regio-
nes de Italia. Quedaron en poder de 
los españoles veintidós piezas de arti-
llería, todas las banderas y estandartes 
y todas las acémilas, con multitud de 
prisioneros. Murieron sobre 5,000 ve-
Joaquín Navarro, juez de Hacienda de 
la Habana (3) pero á poco quiso casar 
se con una negra perdida; me opuse á 
ello, y desde entonces comprendí que 
aquel esclavo habría de ser con el tiem-
po una víbora que yo llevase sobre el 
cuerpo. 
No era yo partidaria de bailes ni de 
otra clase de fiestas; recogí en la pres-
tigiosa Academia las cartas ofrecidas; 
recibí también de manos de un amigo 
mío el título de Fiscal de la Facultad 
de Cirujía en Baracoa, y bajó en segui-
da para preparar mi inmediato regreso 
á aquella población, embarcándome en 
el bergantín Zaragozano, y llevando, 
por supuesto, conmigo, al nuevo cale 
sero y al quitrín. 
Al bajar la escalera, Gerónimo con 
versaba con otro negro, calesero, y oí 
que le decía: "Mr. Enrique (4) no es 
liombre; Teresa me lo ha dicho."—Me 
quedé iría. Aquella Teresa era la no 
via repudiada en virtud de mis prohi-
biciones, y la oculta lavandera que te-
nía el encargo de guardar secreto ab-
soluto sobre algunas piezas de mi ro-
(3) Nuestro respetable amigo y antiguo maestro, 
el ilustrado jurisconsulto D. Antonio Ambrosio Esay, 
nos ha dicho que el Sr. D.José Joaquín Navarro, 
antiguo juez de Hacienda, muy conocido en esta 
ciudad, era pariente de la infortunada esposa de E n -
riqueta Faber. E l abogado Navarro nació eu Ba-
racoa, y ejerció su profesión en Santiago de Cuba y 
Puerto Príncipe, habiendo dirigido en unión de don 
José del Villar y Palacios, pariente suyo también, y 
con el pseudónimo át MatacJún, el periódico que se 
tituló jS7í Amigo de los Cubanos. 
Aquel juez de Hacienda tenía su despacho en la 
Habana, en la casa número 2 de la calle de Merca-
deres, en el legar en donde hoy trabaja el inteligen-
te letrado D. Antonio Montero Sánchez. Por una 
rara coincidencia, nosotros nos hem-s sentado varias 
veces en la misma sala en donde el "MéJico-mojer" 
de Baracoa solía pasar algunos ratos, en compañía 
del referido Juez. Segtín se verá después, uno de 
los testigos en el matrimoaio de Enriqueta, fué don 
M.ir uel Navarro, hermano probablemente de don 
José Joaquín, 
(i) Así se le decía en la Jtabana, segiln el señor 
Ecivy> al "Médico-jnüjer. 1 
necianos, entre ellos casi todos los ca-
pitanes, pudiendo decirse que sólo se 
salvaron Albiano y Gritti, huyendo el 
uno á Padua y el otro á Treviso. 
Pareció esto un castigo de aquella 
República, que estando en liga con Es-
paña é Inglaterra fué á aliarse con el 
mayor enemigo que había tenido. E l 
Papa León X, viendo á Yeneeia tan en 
peligro, envió á requerir amistosamente 
al Yirrey de Nápoles que sobreseyese 
en aquella guerra, de la cual no podía 
resultar beneficio á la cristiandad. Con-
veníale ya también al Emperador, una 
vez que poseía los lugares que le ha-
bían sido aplicados en la Liga de Cam-
bray. Y como desde el triunfo de los 
españoles en Yicenza fueron más com-
batidos los franceses, tuvieron éstos al 
fin que entregar el castillo de Milán 
juntamente con la ciudad de Cremona, 
y abandonar al fin la Lombardía el 28 
de noviembre de 1513, como preliminar 
del abandono de toda le Italia. 
COEREO DElTlTOETE. 
EUROPA. 
R X J S I A 
LOS FUNEKALES DEL CZAR. 
San Petershurgo, 19 de noviembre.—Eoy 
so efectuaron en la catedral do San Pedro 
y San Pablo solemnísimos funerales por 
Alejandro IIL La iglesia estaba ocupada 
literalmente por una multitud de persona 
jes. Grandes Duques, altos foncionarios y 
miembros de la nobleza, y repiesentantes 
de todas las familias reales de Europa. Las 
orillas del Neva se hallaban ocupadas en 
toda la extensión que tiene el río en la ciu-
dad, por la multitud. El frío era muy vi-
vo. Anunciaron el principio de la ceremo-
nia tres cañonazos. 
El Czar, la familia imperial y los miem-
bros de las familias reales extranjeras fue-
ron recibidas con solemne ceremonial á la 
puerta del templo por el clero ortodoxo. 
El servicio fúnebre fué celebrado por los 
metropolitanos de Moscou y San Petersbur-
go. El último condujo á la Czarina viuda, 
á un sitio reservado cerca del catafalco. El 
soberano, la familia imperial y los principes 
reales extranjeros ocuparon sitio á la dere-
cha; íl la izquierda se hallaban los embaja-
dores y ministros extranjeros. El resto de 
la catedral lo ocupaban las delegaciones 
llegadas de toda Europa. Las de Francia, 
muchas y muy numerosas, formaban un gru-
po imponente. 
Entre las numerosas coronas recibidas de 
los gobiernos extranjeros y colocadas cerca 
del catafalco, se notaba la del presidente 
de la repúplica francesa; en el centro de un 
escudo de cinco metros do alto veíase u na 
corona de plata con lazos de oro y en la 
parte superior las banderas rusa y francesa 
veladas por negro crespón. A la izquierda 
del catafalco formaban una pirámide de 
grande altura otras muchas coronas en-
viadas de Francia. 
A todos los que asistían á aquel acto se 
les dieron cirios y el oficiante, con una an-
torcha on la mano, encendió el del Czar y 
después los de la familia imperial y de los 
restantes personajes. Terminadas las exe-
quias, que duraron desde las diez y media 
de la mañana hasta las cuatro de la tarde, 
los miembros de la familia imperial dijeron 
su último adiós á Alejandro I I I y besaron 
la santa imagen colocada sobre su pecho. 
Ocho generales, quitando el paño mortuo-
rio, llevaron el féretro al altar y á la vez lle-
vaban el paño otros ocho generales. Nico-
lás I I colocó el manto imperial de su padre 
sobre el ataúd y el metropolitano do San 
Petershurgo y el clero acompañaron el fé-
retro, llevado por Nicolás I I y los grandes 
duques, hasta el panteón de los Czares; los 
príncipes extranjeros y los principales ge-
nerales del imperio les seguían. Dijéronse 
oraciones y el ataúd fué descendido á la bó-
veda que le estaba preparada. En aquel 
momento la Czarina cayó de rodillas y rom-
pió en sollozos; el Czar la ayudó á levantar-
se y la sostuvo hasta el fln de la ceremonia. 
Salvas de artillería anunciaron que la 
tumba de Alejandro I I I había recibido su 
cadáver y la banderado luto enarbolada á 
media asta en la torre de la fortaleza fné 
reemplazada por el estandarte imperial. 
Nicolás I I permaneció en la catedral hasta 
el momento en que el sepulcro de su padre 
se hubo sellado; después volvió con la fami-
lia imperial al palacio de Invierno en los 
carruajes de la corte. 
San Petershurgo, 19 de noviembre.—Cir-
cula el rumor entre los extranjeros que ha 
llegado íl esta capital para asistir con ca 
rácter oficial á los funerales por el alma de 
Alejandro I I I , que el hijo de éste, Nicolás 
I I , se negó á que so enviase de Bulgaria u-
na delegación para representar á ese país 
en dichos funerales. 
Esto demuestra que el nuevo Czar tiene 
el propósito de observar en la cuestión búl-
gara la misma opinión que su padre. 
MOTíOliiT T o D i C U A L E l 
SBÍSALAMLENTOS PAEA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por don Manuel Gar-
cía contra doña Teresa Montes, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Pampillón. Letra-
dos: Ldos. Rodríguez Ecay y Gutiérrez 
líoeno. Procuradores: Sres. Tejera y Ster-
ling. Juzgado de Belén. 
—Diligencias promovidas por don Ease-
bio Balbás,preparando la via ejecutiva con-
tra el Presbítero don Justo Balbás. Ponen-
te: Sr. O'Farril. Letrados: Ldos. Penichot 
y Callejas. Procuradores: Sres. Villar y Ló-
pez. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seooién 1* 
Contra José Manuel Magriñá y otro, por 
-ro. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
Felez. Defensores: Ldos. Pedroso y Arocha. 
Procuradores: Sres. Mayorga y Villar. 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra M. B. y otros, por infidelidad en 
la custodia de documentos. Ponente: se-
ñor Presidente. Fiscal: Sr. Calvo. Defen-
sores: Dres. González Sarrain, Reyes y 
Ldo. Galvez. Procuradores: Sres. Valdés 
Hurtado, López y Valdés. Juzgado de la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra Hipólito Alvarez, por robo. Po-
nente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Giberga. De 
fonsor: Ldo. Rodríguez de Armas. Procu-
rador: Sr. Valdés. Juzgado de Belén. 
Contra Gregorio Castañeda, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Bari 
naga. Dtfensor: Ldo. Zorrilla Procurador: 
Sr. Storling. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria, 
Contra Cecilio González y Valdés y otro, 
por robo. Ponente: Sr. Romero Torrado. 
Fiscal: Sr. Felez. Defensores: Ldos. Soloni 
y Mesa y Domínguez. Procuradores: Sres. 
Valdés Hurtado y Mayorga. Juzgado de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
pa, en cambio de las onzas de oro que 
yo le regalaba, de vez en cuando. 
Tentada estuve de suspender el via-
je, y de vender á Gerónimo, para que 
quedase en la Habana. Era la primera 
vez, que yo supiese que en la isla se 
habían echado á rodar murmuraciones 
sobre mi verdadero sexo; pero después 
de TÍ flexión arlo maduramente, me pa 
reció que lo mejor sería consentir el 
matrimonio de aquellos dos seres de-
gradado?, y ver sí á fuerza de halagos 
les compraba un futuro silencio, ó si 
lograba hacerlos salir de Cuba, antes 
de que el fatídico misterio comenzara 
á divulgarse. Monta, Gerónimo, le gri 
té, y arrea. 
Mi carruaje comenzó á correr hacia 
la calle del Obispo, en donde yo resi-
día y por el camino le dije al calesero: 
—Oye, Gerónimo; ¿tú estás contento 
en seguir conmigo para Baracoa? 
— L a verdad, amo, yo quisiera estar 
junto con Teresa. 
—Pues, mira, díle á esa mujer, para 
que acabes de tranquilizarte, que se 
embarque con nosotros, y allá se casa-
rán ustedes. 
—Gracias, amo mío; Dios se lo pa-
gue á su merced, contestó el calesero. 
Me dió las más entusiastas gracias, 
con la boca y con los ojos, y su mirada 
le brilló en medio dé 1» obscuridad de 
la noche, como relámpago de tempes-
tad. Avivó con fuertes cuartazos á los 
caballos, é irguiéndose altivamente so-
bro U silla de su retinto, echó á volar 
por las callea, embriagado con su di-
cha; y sonando sobre los estribos las 
pesadas espuelas de plata, al arrastrar 
el carruaje, como Quasimodo extreme-
cía á sus oyentes, cuando menos lo es-
peraban, con los fenomenales y confu-
sofl ruidos de las ennegrecidas campa-
nas de Nuestra Señora, de París. i 
CEOMICA raiEAL 
En otro lugar del presente número 
se inserta una comunicación suscrita 
por los dueños de los hoteles Inglate-
rra, Pasaje, E l Louvre, Boma y otros, 
negando la verdad de la noticia que ha 
visto la luz en un periódico de la Ha-
bana, en que se les hace aparecer aso-
ciados á otros, en una protesta dirigi-
da á la Primera Autoridad de esta Is 
la. Como en esos establecimientos no 
ha intervenido para nada la policía,— 
pues sabido es que en ellos reina el 
mayor orden,—no tienen sus dueños 
para qué formular queja de ningún gé-
nero. 
Dice E l Economista en su último nú-
mero que la compañía de seguros con-
tra incendios "North British & Mer-
can tile Insurance Company" de la que 
es agente general en esta capital, el sê  
ñor don Aquilina Ordoñez, levantará 
en breve un magnífico edificio en la ca-
lle de Cuba, núms. 7G y 78 para insta-
lar sus oficina?. 
Será uno de los mejores edifiaios con 
que contará esta capital, segiiu se des-
prende de los planos que ha hecho el 
ingeniero Sr. Toraya. 
CORREOMCIONALT 
Del 8. 
El Sr. Balaguer continúa en el mismo es-
tado de gravedad. 
Entre las muchas personas que ayer es-
tuvieron á informarse de su salud, figuraba 
el Sr. Sagasta, quien permaneció largo rato 
en la alcoba de BU antiguo amigo el ilustre 
poeta. 
El ministro de Hacienda ha comunicado 
á los departamentos ministeriales la Real 
Orden reclamando los proyectos parciales 
de presupuestos de ingresos y de gastos pa-
ra el próximo año económico de 1895-9G, los 
cuales deberán confeccionarse en el término 
de un mea. 
En dicha Roal Orden recomienda el se-
ñor Salvador á sus compañeros que con la 
mayor eficacia fomenten los servicios pro-
ductivos puestos á su cargo para procurar 
los mayores rendimientos al Tesoro, y con 
respecto á los gastos insiste en la Imperiosa 
necesidad de que los créditos que hayan de 
solicitarse de las Cortes, se limiten de un 
modo absoluto á la suma total á que ascien-
de el presupuesto que rige por autorización 
en el actual año económico que, como es 
sabido, es el que autorizó la ley de 5 de a-
gosto de 1893. 
—En compañía del jefe de gobierno, fué 
ayer mañana á Palacio el nuevo ministro 
de Ultramar soñor Abarzuza. 
La visita á la Reina no llegó á media ho-
ra. S. M. dispensó una acogida afectuosísi-
ma al nuevo ministro, á quien dió la enho-
rabuena y mostró gratitud por los servicios 
que llevaba prestados en la alta Cámara. 
El señor Sagasta enalteció las dotes per-
sonales del señor Abarzuza, de las cuales 
significó la Reina estar enterada. 
En el acto so convino que el ministro de 
Ultramar juraría el cargo á las seis de la 
tarde. 
A las cinco y media de la tarde fué el so-
ñor Abarzuza ája presidencia donde confe-
renció con el señor Sagasta, y á las seis es-
taban dichos señores en palacio. El Jefe 
de gobierno vestía de uniforme, y el señor 
Abarzuza de frac. 
Al acto concurrieron la dama y el gentil 
hombre de guardia, y otros altos funciona-
rio de Palacio. 
Después del juramento la Roina conver-
so algunos minutos con el presidente del 
Consejo y el ministro de Ultramar. 
Desde Palacio se dirigió el señor Abar-
zuza á casa del señor Bocerra, á quien qui-
so visitar por la mañana, pero no lo encon-
tró en su casa. En la conferencia convi-
nieron que hoy tomaría posesión el nuevo 
ministro, pero por la tarde, porque á las 
once de la mañana se celebraba Consejo en 
Palacio, presidido por la Reina. 
Además parece que hablaron de la última 
crisis, y con este motivo debió exponer el 
señor Becerra su pensamiento acerca de las 
reformas proyectados para Cuba. 
El señor Abarzuza visitó también ayer al 
señor Castelar. 
—La cuestión del alto personal está bas-
tante enredada. Por más que digan los 
ministros y los que se ocupan altos puestos 
y no quieren dejarlos, más ó menos tarde, 
probablemente pronto, las necesidades do 
la política obligarán al gobierno á hacer 
huecos en las subsecretarías y direcciones, 
para que, como ha ocurrido siempre, los 
ocupen amigos de confianza de los nuevos 
ministros. 
En Ultramar se considera como seguro 
el nombramiento del Sr. Alvarado para la 
subsecretaría y es muy problable que el Sr. 
Rodríguez de la Borbolla obtenga uua di-
rección. 
También se considera seguro que el señor 
González de la Fuente pase á ocupar un 
puesto en Gobernación y que á la subsecre-
taría de Gracia y Justicia vaya un gama-
cista. 
El Sr. Puigcerver tiene también compro-
misos, y uno de olios es el del Sr. Alvarez 
Capra. 
Además se indican para otros puestos á 
otros amigos del Sr. Gamazo y á uno del ge-
neral López Domínguez. 
Esta cuestión del alto personal quizás 
pueda limitarse ahora un poco, pues según 
todos los indicios, las vicepresidencias del 
Congreso quedarán vacantes y podrá llevar-
se á algunas de ellas á varios de los que as-
piran á las plazas de subsecretarios y de di-
rectores, pero de todas suertes en estos car-
gos habrá por lo menos tres ó cuatro modi-
ficaciones. 
—El Sr. Sagasta visitó ayer tarde al mar-
qués de la Vega de Armijo para tratar de 
la designación de las yersonas que han de 
ocupar puestos en la mesa del Congreso. 
En las secretarías no parece que habrá 
modificaciones, siendo por lo tanto casi se 
guro que resulten reelegidos los actuales so-
cretarios. 
No se presentan las cosas tan claras res-
pecto á las vicepresidencias, de las cuales 
han hecho renuncia los señores duque de 
Almodóvar, Laserna y Mellado. 
Según se dicevíjps tres insisten en dejar 
librea los puestoí^ue ocupaban para que el 
señor Sagasta pueda establecer un turno 
concediendo las vicepresidencias á otros di-
putados ministeriales. 
Hoy probablemente hablará el Sr, Sagas-
ta con los señores dnque de Almodóvar, 
Laserna y Mellado, y hoy como se oree, los 
tros insisten on su renuncia, el gobierno de 
signará para aquellas plazas á otros indivi-
duos de la mayoría. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva YorTc, 21 de noviembre. 
Es tan curiosa como interesante la 
diversidad de miras y opiniones inspi-
radas por el resultado de la gran con 
tienda eleotofal. Di á conocer en mi ú'-
Mientras tanto, y á la luz de ios fa 
roles del quitrín, aumentada por las 
claridades de una hermosa luna llena, 
pude leer el referido título de fiscal, 
origen quizás de todas mis futuras des 
gracias, á ciusa de las envidias que 
llegó á despertar. Entérate de ese do-
cumento, no sólo como curioso detalle 
de la instrucción pilbüca do Cuba, á 
principios del siglo X I X , sino además 
por la parte qñe dicho nombramiento 
pudo tener en el desgraciado curso de 
mi vida. Decía de esta manera: 
"Don Juan Manuel Cagigal, etcétera, 
etcétera. —Por cuanto en virtud de las 
leyes de estos reinos, es facultativo al 
Tribunal del Protomedicato de esta Is 
la proponer fiscales que velen, celen, 
embaracen, y de ningún modo permi 
tan que en las ciudades, villas y luga 
res de toda la jurisdicción se introduz 
can sujetos que sin legítimo título y 
examen, practiquen las facultades de 
medicina, cirujía ó farmacia; asunto tan 
grave, no solo prevenido por las leyes, 
sino que fué la causa para que S. M. 
erigiese dicho tribunal, careciéndose 
de aquel ministerio en la ciudad de 
Baracoa, para los fines expuestos, el 
mismo Tribunal con instrucción y co 
nocimiento de la notoria buena con-
ducta de don Enrique Faves, cirnjano 
examinado y aprobado, que so halla a 
vecindado en ella, y es capaz para el 
desempeño, de cuanto ocurra y tenga 
relación con dicho ministerio, me lo ha 
propuesto para fiscal de la expresada 
ciudad de Baracoa; en esta virtud le 
nombro por tal, para que arreglado á 
las instrucoionss que se le comuniquen 
por el expresado Tribunal del Proto-
medioato, obre y ejecute con todo es-
mero y vigilancia cuanto sea necesario 
á extirpar sujetos tan perjudiciales á 
la salud pública, formándola I09 sumtK 
tima carta las deducciones que delj 
triunfo de los republicanos sacaba un 
distinguido hacendista de esta metró-
poli, y desde entoneps nos han comuni-
cado los periódicos diversas manifesta-
ciones hechas por estadistas y eminen-
tes hombres públicos, los cuales sacan 
inferencias distintas y radicalmente 
opuestas, de la pacífica revolución lle-
vada á cabo en las urnas. 
Así, mientras algunos estadistas del 
Sur, gobernadores de Estado unos y 
notables periodistas otros, como Mr. 
Clark Howell, achacan al Presidente 
Cleveland la culpa de la derrota que ha 
tenido el partido democrático, otros 
eminentes demócratas elogian la con-
ducta del Magistrado Supremo de la 
Nación y atribuyen el fracaso del par-
tido á la falta de disciplina de sus re-
presentantes en el Congreso que deso-
yeron la voz y los consejes de Mr. Cle-
veland. Según estos últimos, el pueblo 
ha querido castigar á los jefes del par-
tido que se han desviado del camino 
recto, mientras que los primeros sacan 
en consecuencia que el país repudia la 
política económica del gobierno por lo 
que toca á la cuestión de la plata. 
Los republicanos, naturalmente, bus-
can la causa en la reforma arancelaria, 
y tenemos á estadistas tan versados en 
cuestiones de Hacienda como Mr. Sher-
man, que no vacilan en afirmar que la 
significación del triunfo del partido re-
publicano es el deseo y el propósito del 
pueblo de restablecer el arancel McKin-
ley. Palabras textuales de Mr. Sherraan 
son las que siguen: "Considero el resul-
tado de estas elecciones como la san-
ción de la política proteccionista del 
partido republicano, y el arancel Me 
Kinley es la mejor expresión de esa po-
lítica qne el país ha tenido.'* Altamen-
te signifioativa es esta declaración en 
boca de Mr. Sherman, el cual afirmó 
además c[ue, en su Couesptoj no hay 
dentro del partido repüblicano qdieñ 
tenga más merecimientos, ni más pro-
babilidades para obtener la candidatu-
ra á la Presidencia en 1896, que el 
mismo Mr. MoKinley. Esto confirma 
en cierto modo el vaticinio que hubo de 
hacer antes de las elecciones de que, en 
el caso de salir victoriosos los republi-
emoa, no pararían hasta imponer de 
nuevo al país un arancel ultra-protec-
cionista. 
Siguiendo un plan muy laudable, que 
ya constituye un sistema del periodis-
mo norte-americano, se ha dado el He-
rald á buscar y solicitar la expresión 
de las diversas opiniones que sustentan 
acerca del ciclón electoral los hombres 
de alguna significación en el movimien-
to activo de este pueblo. Así vemos to-
dos los días en su sección de fondo co 
municaciones firmadas por personas 
caracterizadas, en las que éstas expo 
nen el juicio que han formado acerca 
de la tremenda derrota que han tenido 
los demócratas en las elecciones. Tcans-
paréutanse en esos manifiestos unas ve-
ces la prepotente fuerza del interés 
personal y otras veces la irresistible in-
fluencia de las doctrinas de partido; 
pero casi todas pueden servir á mane 
ra de latidos para tomar el pulso á la 
opinión pxiblica, ó si se quiere como a-
ristas que indican el curso que lleva 
ese remolino de ideas. 
P.iréceme á mí una de las más doc-
tas la opinión emitida por el eximio ju-
riaconsulto y estadista, Mr. Sidney 
Webster, el cual busca en la historia 
una especie de guía para formar juicio 
acerca de la última revolución electo-
ral, así como los meteorólogos derivan 
de la experiencia y pasadas observa^ 
clones las leyes que les sirven para tra 
zar el curso de los disturbios ciclónicos 
Mr. Webster hace notar que desde 
Van Burén en 1836 hasta Lincoln en 
1860, después de las victorias obteni 
das por loa partidos, el que había al 
canzado el Poder Ejecutivo hallaba á 
los dos años una oposición tan filarte 
que cambiaba por completo la comple 
xión del Congreso dando la mayoría al 
partido de oposición á la mitad del pe 
ríodo Ejecutivo. Con motivo de la 
guerra separatista la Cámara popular 
fué republicana desde 1861 hasta lámi-
tad del sagundo cuatrieno en que oou 
pó la Presidencia el General Grant. 
Butonoes obtuvo la democracia la su-
premacía legislativa hasta 1881 en que 
faé elegido Presidente Girfiela; pero 
dos años después perdieron de nuevo 
la mayoría los republicanos. Estos la 
reconquistaron junto con la elección de 
Mr. Harrison; pero volvieron á perder-
la dos años después, y eu la siguiente 
legislatura tuvieron los republicanos 
83 representantes, contra 233 demócra-
tas y nueve ó diez populistas. Esto 
demuestra cuán mutable en punto á 
ponderación política ha sido el ramo 
'egi-dativo de este gobierno, excepto 
duranae la guerra civil. 
La deducción natural es que la con-
ducta de los legisladores es la que es-
tadía y tiene presente el pueblo cuan 
do es llamado á ejercer su derecho de 
sufragio, pues ya se sabe que el Go-
bierno Ejecutivo, como su nombre cla-
ramente indica, no puede administrar 
pino bajo laa leyes que le dicta el Con-
greso. Cuando al Presidente Cleve-
land se le llamó por segunda vez al Go-
bierno, el país estaba causado de los 
desaciertos y derroche del régimen re-
publicano, y en las elecciones de 1892 
barrió con todo, dejando á los demóera-
t is en completa posesión de los ramos 
legiaiativo y administrativo. La cri 
sis económica vino entonces como con-
secuencia natural del despilfarro de los 
gobernantes republicanos; pero los le-
gisladores demócratas no supieron ata-
jarla á tiempo y perdieron lastimosa-
mente toda una legislatura en la escan-
dalosa manifestación de los aranceles. 
El pueblo indignado lea ha. dado una 
lefteión; pero eso, en opinión de Mr. 
Webster, no qniere decir que el país 
entero haya cambiado de idea en dos 
años por lo que toca á la cuestión aran-
celaria. En estas xiltimas elecciones no 
se discutían programas do partido sino 
candidaturas de legisladores, y no es 
posible que el pueblo que hace dos a-
ñoa dió la preferencia al programa de-
rao jrático de la reforma arancelaria con 
tan sorprendentes mayorías en todas 
partes, haya cambiado de parecer en 
tan poco tiempo. Mr. Webster atri-
buye la derrota democrática á dos cau-
sas principales: el malestar general 
producido por la inacción del capital y 
del trabajo, y el maridaje que han he-
cho los legisladores demócratas con los 
Representantes del populismo y del so-
cialismo en el Congreso. 
Mr. Webster mira con disfavor el em-
préstito que acaba de proponer el go -
bierno, porque, lejos de remediar el mal 
estado de la Hacienda, cree que necesa-
riamente ha de agravarlo. Opina que el 
crédito del gobierno y la prosperidad 
del país estriban en la desaparición de 
lo moneda fiduciaria y en la adopción 
de un sistema monetario bimetálico 
fundado sobre bases sólidas. Por des-
gracia, sabe Mr. Webster que los ele-
mentos que favorecen el sistema fidu-
ciario, lo mismo en forma de greenbacJcs 
que de monedas de plata de valor ficti-
cio, son numerosos y fuertes é impedi-
ráa por algún tiempo toda reforma en 
ese sentido. 
Y, sin embargo, las predicciones que 
días atrás hizo Mr. Webster empiezan 
á realizarse, pues desde que el gobier-
no anunció el empréstito se han pre-
sentado en la Tesorería de Washington 
unos cinco millones de billetes green-
bacJcs para su redención en oro, lo cual 
ha hecho disminuir el fondo de reserva 
que se trata de reforzar con el emprés-
tito. Parece que esas cantidades en 
metálico que se han exigido al Tesoro 
en cambio de billetes se destinan á la 
adquisición de bonos del anunciado em 
préstito, de manera que el gobierno su 
rainietra el oro que tiene en sus arcas 
para que se lo presten de nuevo pa-
gando interés. E l ministro de Hacien-
da no espetaba esta antipatriótica ju-
gada, pero los banqueros que la han 
ideado deben decir para el bolsillo de 
su chaleco: 
una cosa es patriotismo 
y el negocio es otra cosa. 
De aquí al día (¿i en que se cierran 
las posturas para el empréstito, pueden 
hacerse nuevas demandas de oro al 
Erario y seguir mermando el fondo de 
reserva hasta el punto de que los cin 
cuenta millones del empréstito no lle-
guen á cubrir el límite de cien millones 
que se propone tener el gobierno en 
sus arcas. Indudablemente ¡la sitúa 
ción financiera del gobierno no lo es lo 
desahogada que debiera y empieza 
inspirar serios cuidados al Presidente 
y al Secretario de Hacienda, los cuales 
tienen en estudio un plan económico 
que Mr. Cleveland someterá al Cougre 
so en su próximo mensaje. 
Brillantíeima fué el lunes pasado la 
inauguración de la temporada de ópe 
ra en el Metropolitan, y el suceso es de 
los que hacen raya así por la numero-
sa y distinguida concurrencia que llenó 
aquel lindo coliseo, corüo por la mane-
ra magistral en que interpretaron la 
proaucción de Gounod, Borneo y Jul ié 
ta, los eximios artistas encargados de 
su representación, entre los cuales figu 
raban los hermanos De Bezzké, la Mel 
ba y Plantón. La empresa Abbey-
Grau ha comprendido que para hacer 
remunerativo el negocio, es indispen 
sahle presentar cantantes de primera 
talla y montar las óperas con todo lujo 
de decorado, y así vemos que el públi 
co hoy se disputa y "hace cola" para 
comprar localidades y llenar el teatro 
cuando años atrás con cantantes me-
mediocres y pobres decoraciones esta 
ba medio vacío. 
E l estreno del niño Juanito Manén 
en la semana pasada atrajo al elegante 
salón de conciertos del club Mendels 
sohn una nutrida y entusiasta concu 
rrencia, en que predominaba el ele 
mentó hispano-americano, con muchas 
intercalaciones de artistas y músicos 
conocidos. L a primera aparición de 
ese prodigioso niño ya le conquistó la 
querencia del público y muy especial-
mente de las damas, y cuando dió á 
conocer en piezas dificilísimas de Sara-
eate, Mendelssohn, Wienauski y Lalo, 
el grado á que ha llegado su ejecu 
ción y el sentimiento artístico que mue-
ve sus dedos sobre el mástil y la mano 
que maneja el arco, todos sin distin-
ción, compatriotas y extraños, maes-
tros y profanos, prorrumpieron en atro-
nadores aplausos y aclamaciones. Los 
que habían llevado consigo alguna pre-
disposición contra la presentación de 
tempranos prodigios en la escena, hu-
bieron de vencerla y reconocer que en 
el niño Manén hay nn artista en capu-
llo, que cuando se abra en su plenitud 
ha de derramar como exquisto perfu-
me la más delicada expresión de artís-
ticos sentimientos! 
K. LENDAS. 
ríos con testigos de toda iduneidad que 
puedan ser habidos, para con ellos üar 
puntual cuenta; á cuyo fin se presen-
tará al expresado Tribunal con este tí-
tulo para la toma de razón y demás 
efectos que correspondan, sin cuyo re-
quisito no lo tendrá este nombramicn 
t>. Dado en la siempre fiel ciudad de 
la Habana en veinte y cinco de mayo 
de mil ochocientos veinte años.—Juan 
Manuel de Cagigal.— Por mandado de 
S. E.-—Cayetano Pontón. — Habana y 
mavo veinte y tiete de mil ochocientos 
veíate. Tómese razón del antecedente 
título por el Escribano de este Tribu-
nal del Protomedicato; advirtiéndose 
al interesado que los sumarios que for-
me acerca de delitos facultativos, los 
pase al señor Juez de letras, y las du-
das que so le ofrezcan sobre la facul-
tad, las consulte con este dicho Tr.bu-
nal.—Valle.—-Doctor Hernández. —Ca-
yetano Pontón.—Queda tomada razón 
de este título á fojas sesenta y tres del 
libro de mi cargo, destinado á este fin 
—Habana y mayo veinte y cinco de 
mil ochocientos veinte.—Pontón." 
CAPITULO V I 
FUKCIONAEIOS ILUSTRES. 
E l Conservador, E l Botiquín, E l Ob-
servador Habanero, E l Esquife, E l Indi-
cador, E l Mosquito, y otros periódicos 
de la Habaua, se ocupaban entónces 
en los términos más violentos y proca-
ses, de la vida pública y privada de las 
autoridades. Onba se hallaba en el 
centro de ios más graves acontecimien-
tos de la Araérioa española. Por una 
parte el edificio tan dificultosa y herói-
camente levantado en México por Her-
nán Cortés, ee estaba derumbando, y 
liegaban con frecuencia á la capital de 
la Isla, españoles que huían de la tie 
rra del Anahuac, ó prieioneyos que 
EN ALBISU.—BI público recibió con 
aplausos y regocijo la reaparición en el 
teatro de D. Juan Aacuo del antiguo 
zarzuelero Luis Kobillot, el que supo 
interpretar al "Parrondo" de la obra, 
en dos actos, E l Húsar, con verdad y 
riqueza de pormenores. ÍTuestra enho-
rabuena al artista que tantas celebra-
ciones ha conseguido siempre en "Los 
Lobos Marinos", "Toros de Puntas", 
"Padrón Municipal", etc. 
La función combinada para esta no-
che, miércoles, en el mismo coliseo, 
jensta de los jugnetee, en un acto. Ca-
ramelo, E l Cornetilla y ¡Quién Ftiera 
¡Abre! E n los tres trabajan Concepción 
Martines y Etelvina Rodríguez, favora 
bieoiL-nte juzgadas por el público. 
CONCIERTO,—Insertamos á continua-
ción el programa del concierto que pa 
sado mañana, viernes, á las ocho de la 
noche, celebra el Conservatorio de Mú 
sica eu el teatro de Payret, 
Primera parte.—Io Obertura de la 
ópera Freüchiitz, Weber, por la orques-
ta. 
2? Polonesa para violín, Wieniaws-
ki, por el Sr. Casimiro Zertooha. 
3? Marcha heróica á dos pianos do-
blados, Saint Sacos, por las señoritas 
Lucía Eivero, Amelia Solberg, María 
Ordóñez y Marcela Hernández. 
4o Aria de soprano de la ópera Oio 
vonda, Ponohielü, por la Srita. Elvira 
Graulees. 
traían el contagio del espíritu levantis-
co de la insurrección. L a Florida ha-
bía sido cedida por España al Gobier 
no de los Estados Unidos de aborte 
América, en virtud de lo cual regresa-
ban á la Habana tropas y colonos en 
el mayor estado de miseria y de efer-
vescencia política. Los principios pro-
gresistas de la Constitución de 1812, 
producían tendencias anarquistas en-
tre tantos elementos descompuestos, 
por la heterogeneidad de sus proceden -
cias, sin que pudiesen llevar por un con-
veniente cauce á la sociedad cubana, el 
achacoso Capitán General don Juan 
Manuel de Cajigal y el Segundo Cabo, 
indeciso y tibio de carácter, don Juan 
Ecbftverrí, 
E l venenoso Tío Bartolo, que redac 
taba el abogado Aguiar, se atrevió á 
ofender al dignísimo benefactor de Cu-
ba, D. Alejandro Eamírez, el inmacula-
do y sabio Intendente General de Ha-
cienda, acusándolo de concusión, cuan-
do el ilustre funcionario más aún que 
con su manejo público, acreditaba su 
honradez con su pobreza. 
Precisamente una de las cartas de 
recomendación que yo llevaba para el 
Departamento Oriental de la Isla, es-
taba suscrita por el venerable Ramírez, 
hijo de la villa de Alaejos (Provincia do 
Valladolid), pero cubano de corazón 
por lo mucho que áCuba amaba, y por 
los infinitos bienes que había derrama-
do en su riqueza, en su fecunda ins-
trucción pública y en el crecimiento de 
su población blanca. Yo presencié el 
escándalo dado por las turbas, acau-
dilladas por el retrógrado Aguiar y por 
el funesto Padre Pyñeres (desconten-
tos de Ramírez, á causa de no haber 
obsenido de él algunos pingües em-
pleos), al penetrar sediciosamente en 
los portales de la Intendencia, pidiendo 
5o Bercense para dos violines, vio-
loncello con acompañamiento de piano, 
Soardinsky, por los alumnos Guillermo 
de Blanck, Joaquín Rodríguez Aróste-
gui y Aníbal Brunet. 
6o Rapsodia número 6, Liazt, por la 
Srita. M'í Luisa ühartrand con acom-
pañamiento de diez pianoe, ejecutado 
por las Sritae. gMariana Seva, Marcela 
Hernández, Amelia Solberg, Carolina 
Llorens, María Bórriz, Francisca Pérez 
Vento, María Isabel Gutiérrez, Josefa 
Gutiérrez, Caridad Araoz y Manuela 
Vallhorant. 
(15 minutos de intermedio.) 
Segunda parte.—Flor del Valle, H. 
de Blanck. Peema sinfónico para or-
questa. 
Concierto para piano, A. Henselt. 
Largheto, Allegro agitado, por elsefior 
H, de Blanck. 
3o Scene de Ballet, Beriot, por el 
Sr, Tomás Bordenave. 
4? Gran tarantela á 10 pianos y or-
qaeata, H. de Blanck, por las señoritas 
M" Luisa Ohartrand, Mariana Seí», 
María Ofdóñez, Amelia Solberg, Mari» 
Dolores Ricart, Teresa Oova, M" Lnis» 
Montané, Mf Antonia Heredia, Eliea 
Llovert y Caridad Araoz. 
5o Esperanza y Oiridad, Eossini 
Coros cantados por 120 alamnaa déla» 
clases de solfeo con acompañamiento de 
orquesta, 
Kota,—La orquesta fierá dirigida por 
el Sr. Hnbert de Blanck. 
Los pianos que ee asarán son del 
acreditado almacén de D. Anselmo Ló-
pez. 
Ecos.—La Compañía Americana qne 
ocupa el teatro de Payret so despide 
del público habanero hoy, miércoles, 
representando, por vez novena, la zar-
zuela-pantomima, en dos actos, iíí To-
rero, adornada con cuadros vivos, ejer-
cicios en el trapecio por las hermanas 
Mendoza, una escena por las contor-
sionistas, "La Serpentina" y otros bai-
les. 
—Bl programa que regirá esta no-
che en Irijoa es tan ameno como va-
riado, repitiéndose la graciosa panto-
mima estrenada el martes. En la fun-
ción del jueves, dedicada al bello sexo, 
se rifará entre las damas un precioso 
abanico de nácar, obsequio de XA AV 
vedad, Galiano 81, y que está expnes-
to al público desde el domingo, en el 
salón de entrada del Edéu-Pubillom 
SABROSOS CALDOS.—Los señores A-
lonso, Garín y O* son les únicos reoep' 
tores en Cuba de los delicados vinos 
L a Bioja Alta que cautivan por su pn-
reza, buen gusto y raaguíficas condi-
ciones estomacales. Se venden por bo-
tellas en los principeles hoteles y res-
taurants y por mayor en Oficios núme-
ro 66. En toda la Península así cono 
en Francia, goza de justo crédito l> 
"Sociedad de cosecheros de vino'', es-
tablecida en Haio, importadora de 
aquel líquido que contribuyo á las bue-
nas digestiones. 
ACADEMIA DENTAL.—Eeta Acade-
mia celebra sesión pública ordinaria el 
día 29 del presente mes, á las siete de 
la noche, en el lugar de su Secretaría, 
Villegas número 111. 
Orden del día.—Io Empleo del do. 
rato de potasa en Cirugía Dental, por 
el Dr. Leandro Cañizares. 
2? Coronas y puentes, por el señor 
Eugenio Crabb. 
3? Usos del Timol en Cirujía Den-
tal, por el que suscribe. 
Dios guarde á usted muchos añoa-
Habana26 de noviembre de 1S91.-E1 
Secretario, José M. OteroyBegmk 
NOTAS.—Se nos ha obsequiado COD 
un ejemplar do E l Amolador de Tijtn, 
danzón para piano original del maestro 
de música D. Félix Cruz. Do vent» 
en el almacén de D. Anselmo Lópei, 
Obrapía 23, 
— E l "Círculo de San Isidro" qne 
preside el Sr. D. Gabriel Cadalso inau-
gurará sus funciones el día 1° del pré-
ximo diciembre, con una fiesta que la 
de verificarse esa noche en los salona 
de Aires d'a Miña Terra, cedidos galan-
temente con ese objeto. Gran nímm 
de familia se disponen á dar realce MÍ 
su presencia á la nueva sociedad. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admj 
nistra en la sacristía de San Xicolíi, 
de 2 á 3.—En la del Angel, de 12 á L 
IMPORTANTE REVISTA ILUSTBM 
—Hermosos grabados decoran las pí-
gin*s de L a Ilustración Española yi-
mericana, número correspondiente al3) 
de octubre; unos sobre la guerra entn 
China y el Japón; otros que represen-
tan sucesos locales, copias de cuadros 
y retratos de personajes célebreŝ egú 
podrá verse por el sumario que repro-
ducimos á continuación: 
Tarragona: La puerta de San Anto-
nio. Congreso Católico deTarragooa. 
Salón de sesiones del Congreso en el 
crucero de la Catedral. Aspecto délas 
gradas de la Catedral durante la proce-
sión.—Retratos de los Dres. Zakhariu 
y Leydeu, médicos de cabecera delOur 
de Rusia.—Crimea (Rusia de Europa); 
Vista general del palacio de Livadia, 
donde se halla enfermo el Czar,—Be-
llas Artes: E l tercer tomo, cuadro de 
Alfredo Johnson.—A las víctimas M 
mar, cuadro de Alberto Desmarest. 
Retrato de S. M. Mntsu-Hito, empe-
rador del Japón. La Emperatriz, el 
Príncipe heredero y altos dignatario) 
de la corte despidiendo al Mikado ásu 
salida de Yokohama.—París: Prepara-
ción del suero antidiftérico. Bl Dr. 
Roux extrayendo sangre de un cabalo, 
previamente inoculado.— La gnerra en-
tre China y el Japón: üaerpo de tropas 
japonesas marchando hacia la frontes 
china.—Vista general de las fortifioi-
ciones de Puerto Arturo, á la entradi 
del golfo de Pe chi-li. 
La Agencia General de dicho perié-
dico (Muralla 89, entresuelos) avisa al 
público haber recibido ya el 
Ahiiino(¡)«.', con 45 grrtbados y 
en colores, que se regala á los suscrip-
tores de L a Ilustración en el acto de 
renovar i>us abonos por el año 95. Ese 
libro, perfectamente impreso, constito-
ye una joya, á juzgar por sus secciones 
literaria y artística. 
DEL FRONTÓN AL ESC£NAEio.-Dice 
E l Imparcial de Madrid qne 
á gritos su deposición, y sn cabeza, 
junto con la del insigne doctor don To-
más Romay y Chacón, el introductor 
de la vacuna en la ciudad de la Haba-
na, lo mismo que en toda la Isla; el de-
fensor científico de los cementerios fu-
ra de las poblaciones y el primero délos 
investigadores experimentales de H 
cansas que podían originar los horri-
bles extragos de la fiebre amarilla. 
Aquellas despreciables intrigas to-
vieron éxito malhadado. La esposa de 
Romay, al ver que el populacho se su-
bía por las ventanas del palacio, pi-
diendo la muerte de sn maridoy desús 
hijos, murió repentinamente de con-
gestión cerebral. Ramírez cayó en ca-
ma, víctima de terrible fiebre, y el des-
tino le señaló muy pocos días de exis-
tdneia. Convaleciente de los primeros 
ataques el virtuoso faucionario, el más 
notable de los hacendistas y administra-
dores españoles, ma recomendó qne no 
dejase de visitar la Academia, depinim 
por él fundada (•) y me dió instruc-
ciones para procurar que en Baracoa 
se desarrollase el cultivo de las semillas 
importadas por él, por primera vez, en 
las comarcas orientales de la Isla, de la 
Yerba de Guinea, la Canela, la Pimmii 
de Ceylán, la cañado Otahity yelil-
canfor. Me explicó que él había fon-
d ido en la Habana nn Jardín Botánico, 
un Museo Anatómico, y Escuelas de 
Química, Economía Política, Agricul-






















{*) Hoy de San .ákyanriro, por acneido jMtÍB-
mD de la lieal Sociedad Económica it Amiguid 
Pais de la Habana; de enya importante asociictóo 
tiene el autor de e»te libro la alta honra de wr UM 
de su9 Miembroti Corretpondientes, También tu-
yo la dicha el mismo antor de halier sido discípulo de 
aquelja Academia^e Pintura, cuando la dirisjóíl 




con éxito en el teatro de Apolo el ex 
i pelotón Sr. García Navarro con E l 
I Dúo de ¡a Africana. 
Mocho miedo tenía al empezarel nue-
V> tenor, pero dijo oon tan fresca voz 
y tanta delicadesala frase ¡Oh, mía 8e-
nha! que el pxiblico creyó justo a-
leutarle con un aplauso. 
En la jota, el Sr. García Navarro es-
tuvo muy bien. Su voz es de timbre 
muy dulce en el registro alto, bastante 
llena en el medio y muy poco opaca en 
las graves. Oon menos facultades han 
subido mucho otros tenores. 
Al simpático ex pelotari le faltan ta-
llas, le falta saber moverse desemba-
razada y naturalmente, cosa que pue-
de aprender muy pronto. Declama 
bastante bien. 
Puede decirse que triunfó el Sr. Gar-
cía Navarro, y si estudia mucho y can-
ta mucho también, llegará muy pronto 
¿ser un excelente tenor. 
ANTES Y AHOBA.—Hoy que la pa-
labra crisis menudea tanto, de modo 
más ó menos justiñoado, parece o por 
tuno recomendar al público todo aque-
llo que le reporte inmediato beneücio. 
Las operaciones dentales, que hasta 
hace poco constituían un bien esclosi-
vo para loa ricos, hoy, por el contrario, 
se encuentran acomodadas á las fortu-
nas de todos; así se explica que todo el 
mundo procuro la intervención del den-
ftist» en las dolencias de la boca. Y co-
mo entre los dentistas acreditados fi-
gura el Dr. Taboadela, y es uno de los 
•que brinda al pública ventajas en los 
trabajos, por ambas razones creemos 
oportuno recomendar el gabinete den-
tal del Dr. Taboadela, sito en Obrapía 
núm. 48. 
i BLOENTENABIO DEL DURO AMERI 
CANO.~El 15 de octubre próximo pa-
sado se celebró el centenario del duro 
americano, ó sea élatmighty dollar, tan 
venerado por todo buen americano. 
Efectivamente, en 18 de julio de 
1794 el Banco de Mariland depositó en 
la Casa de la Moneda de Filadelfia una 
gran cantidad de monedas francesas de 
plata por valor de medio millón de 
francos, para ser fundidas y troquela-
Idas en duros ó dollars de plata, de con-
« formidad con la ley votada para la acu-
^ri ftYnm fi*ción de Ia8 uaevas monedas de la jo-
íren república. 
El 15 de octubre siguiente, aquella 
[fábrica de moneda entregó al Banco de 
Mariland el primer lote de duros, que 
se pusieron inmediatamente en circula-
ción. Aquellos 1768 dollars, que era to-
do el importe de la primera entrega, 
fueron, por decirlo así, la gota de agua 
[que había de convertirse luego en el to-
rrente de plata que inundó los Estados 
Unidos. 
Durante los cien aíios que siguieron, 
lee acuñaron medios duros, cuartos de 
duro y hasta décimos de duro, ó sean 
linedias pesetas, por un valor aproxi-
mado de tres mil millones y medio de 
Ifrancos. La acuñación del oro, en el en-
[tretanto, fué de ocho mil millones. 
Oinco cambios sucesivos sufrió la 
[acuñación del duro en ese tiempo. 
El último fué en 1878, fecha de la 
[emisión del duro actual. 
La cara representa una gran cabeza 
[de la Eepública, con una diadema en 
Ra frente, en que se lee Liberty: del go-
pro frigio salen flores y espigas, y la ca-
fceza está rodeada de trece estrellas de 
HOB trece primeros Estados de la Unión, 
[con la divisa Epluribus unum. 
En el reverso, ó sea lo que nosotros 
[llamamos la crvz , un águila heráldica, 
pon las alas desplegadas, ha reempla-
zado el antiguo escudo y flama, con la 
pBoripelón I n Ood ice trust que se ve 
[en los duros de 1870. 
IEONÍA.—En el Oementerio: 
—¿Y hace mucho que murió su espo-
leo de usted? 
-Tres años, después de una enfer-
toedad terrible. ¡Ay no sabe usted 
icaánto sufrió á mi lado! 
—Sí, señora, me lo figuro. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
Secoz rue^a la publicación del eiguiente 
SDUDCÍO: "Llegó á mí poder carta número 
• 799'—firmado Medinasidonia. Si la pereo 
na interesada desea aclaraciones, puede pre-
sentarse en la Secretaría del Gobierno Go 
neral, donde hay conatancia del asunto. 
C—1824 P 1 28 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI 
NA. 
Mny señor nuestro: Rogamos á usted se 
sirva publicar en su acreditado poriódico la 
aigaiente aclaración que en uso del perfec 
to derecho que nos asiste, y para no ser 
confundidos con determinada clase de in-
dustriales, hacemos con objeto de ilustrar 
la pública opinión. 
Favor que agradecerán sus SS. SS. 
Juan F. Villamil—J. Carbonell y Cp.— 
"Louvre", González Banco y Vidal—J. 
Palvorosa y Cp.—John Depho. 
Ha llegado á nuestras manos una edición 
extraordinaria de "La Correspondencia 
Militar", del dia 25 del corriente mes, en la 
tyie se copia un recurso de queja promoví-
Ido ante la autoridad del Excmo. Sr. Go-
bernador General por quienes se dicen due-
ños de Hoteles de esta ciudad, y en el cual 
hablan de atropellos cometidos por funcio-
narios de la Sección de Higiene del Gobier-
no Civil contra dichos establecimientos; y 
como quiera que los que suscribimos ésta, 
maeños de los principales y más conocidos 
¡Hoteles de esta capital, denominados " I n -
tor.ia", "Pasage", "Loavre", "Mascota" 
!Roma'( no han hecho recurso de ningún 
;éaero ante ninguna autoridad; ni tienen 
otivo do quejas de ningún funcionario pú-
llco; ni han recibido molestias ni registros 
ninguna especie; ni han sido mandados 
jclausurar, cróen de su deber hacer presen-
te al público que cuanto se dice en la refe-
rida "'edición extraordinaria", nada tiene 
que ver con sus establecimientos y proba-
Wemente se referirá á algunas casas que 
bajo la califloación y matricula de "Huós-
"ó género parecido, suelen con fuñ-
irse con los que real y xwsitivamente figu-
amos matriculados como verdaderos Hote-
en donde se guardan todas las formas 
legales, y en nada se falta á la moral pú 
blica, ni se tienen quejas de la Sección de 
Bigiene por no existir motivos para ello, 
j Conste así, ya que no firmen los que han 
inscrito el tal recurso de queja para que el 
Ipúblioo y la opinión sepan qué clase de ca 
«as son las que se quejan. 
"Al César lo que es del César." 
C-1829 P 1—28 
CSOKÍCA StEMGIOHA. 
B I A ^8 DE N O V I E M B R E 
El cimlar está en Nuestra Sra. de la Merced. 
San Gregorio HI , pana, y san Jacobo, confesor. 
| Nació gan Gregorio I I I en Eoma, de padres nobles: 
basó la nifiez y mocedad en el ejercicio de las letras, 
así Iiumanas como divinas: en las dos lenguas latina 
í griega í'ac muy elocuente, y en la Sagrade Escritu-
nmny Tersado. Tomó el habito de San Benito, don-
de floreció con rara opinión. Era tan limosnero, que 
lodos !e llamaban padre de pobres y amparo de huér-
ImoB y viudas, redentor de cautivos; y decían que ha-
lla en él resucitado San Gregorio el Maguo, a quien 
flecoró Italia con tales títulos. Su vida era ejempla-
Waima, ya por lo honesto y recogido, siempre en la 
pación y estudio de las sagradas letras, ya por lo pe-
nitente, frecuentando los ayunos, y ejeroitindose en 
|lodo género de mortificaciones. E l año primero do 
ontifieado declaró por borejo .i León, emperador 
BeConstanttnopla, porque negaba el culto y venera-
ción á las santss imágenes, y a Carlos Martell, rey 
de Francia por haberle ayudado contra los enemigos 
de la Iglesia, le lanzó con él de aquella corona el titu-
lo de primeros hijos de la Iglesia. Descansó en paz el 
tfio74i. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
HlmBoleisne*,—£n 'm Oatedwl )% dcTsroiafi 
¡Uioohr, y on l u rter-ás iglosiae U» d« ooitam^ 
bie, 
Corte de María. —Día 28.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señera do las Angustias, en San Felipe. 
:HL IP. ID. 
COMANDANTE RETIRADO D E 
VOLUNTARIOS. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto BU entierro para 
las ocho y media de la mañana 
del miércoles 5?8, los que suscri-
ben, esposa^ hijos, sobrinos y a-
migos, suplican á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, calle de los Si-
tios número 151, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Oo 
lón, donde se despide el duelo; 
favor que agradecerán. 
Habana noviembre 27 de 1894. 
Luisa Rodríguez—Regino Béjar—Ramón 
Bójar— Ramiro Béjar— José Bejar— JOPÓ 
Béjar—Benigno Valrlés—Eduarito Vulihii 
—Ramón Alvarez—Josó Alvarce—Alfredo 
Valiente—Prudencio Guerra. 
15627 1-28 
E . P. I>. 
Da MARIA TORRES 
Viuda de Hernández 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del miérco 
les 28 del corriente, sus hijos, hi-
jo político, nietos, nobrinosy den 
dos, ruegan á las persona» de su 
amistad PC sirvan encomendar su 
alma á Dios y acompañar su ca-
dáver desde la casa mortuoria, 
Eeina número 153, al Oementerio 
de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. E l duelo se despi 
de en el Cementerio. 
11 abana noviembre 27 de 1894. 
Antonio Hernández y Torres—Dr. Avell-
no Barrena y Delane—José y Luis Barrena 
y Hernández—Manuel Martínez y López— 
Josó y Adolfo Pérez y Hernández—Manuel 
Martínez Vinsac—Eustaquio Mauri-Vara-
Guillermo, Clodomiro, Emilio, Alberto, Al-
fonso y Obdulio Barrena y De ane—Dr. 
Guillermo Delane—Pedro Serian»—Josó 
Artidiollo. 
IñfiS? 1-28 
3 | 9 2 
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EL.JUEVES 29 D E L CORRIENTE, A LAS Debo de la mañana, en la parroquia de Ntra. Sra. 
del Monserrate se celebrará la misa de Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de María, la cual se aplicará por el 
Bhni de los socios fallecidos.—La Camarera. 
15501 2a-27 2d-28 
SEORETAEIA. 
Eu cumplimiento do Id dispuesto en el artículo 27 
de los Estatutos, se cita á los señores socios que lo 
sean con seis meses de anterioridad, para la Junta 
general ordinaria que deberá celebrarse á las doce 
del día del domiugo 2 de diciembre próximo, en los 
salones de esta Sociedad,—altos de Pairet,—cen oh 
jeto de dar lectura á la Memoria del corriente año 
presentar el balance general y elegirá los señores 
que han de componer la nueva Directiva en el bienio 
de 1895 á 96 inclusive. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 26 de Noviembre de 1891.—El Secreta 
rio, Marcos Pujol. 
C 1823 al 27 0128 
Sorteo núm. 1,492. 
11971 . . . . $20000 
1000 • • • • 
Vendidos por 
Teniente Rey n. 16. Plaza Vieja. 
Paga los premios mayores EN ORO con un módl 
co descuento. C 1820 3a-27 3d-28 
SORTEO 1,492. 
Tendió entero en la Administra-
ción de Loterías y Casa de Cambio 
Ia de Monserrate, 
D E V A L E R O B E R C H E . 
Obispo entre Bernaza y Monserrate al lado del ca-
fé. C 1821 3a-27 Sd-23 
Sección de Instrucción. 
Acordado por la Junta Directiva de este Instituto, 
previo informe de esta Sección, que se establezca la 
clase de "'corte y preparación de labore*" para seño-
ritas, queda abierta !a matrícula para el presento cur 
so eu la Secretaría de la misma hasta el día5 del pró-
ximo Diciembre 
Esta clase será gratuita y podrán concurrir á ella 
todas las señoras y señoritas que lo soliciten. 
Lus instancias en papol simple pidiendo matrícula, 
se dirigirán á la Dirección de esta Sección antes de 
Ja mencionad» f^clia, dando comienzo las clases el 
día 10 del mencionado mea de Diciembre. 
Lis alnmnas do esta clase quedarán obligadas al 
cumplimiento de todas las disposiciones prescriptas 
en el Raglamento do esta Sección y más establecidas 
ó que se establezcan para el baen orden y régimen 
académico de los estudios que este Centro sostiene. 
Habana, 23 de Noviembre da 1891.—El Director, 
Vicente Frmz. C 1812 la-28 12d-27 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
Obispo 84—Teléfono 535 
S O M B R E R O S D E I N V I E R N O 
Madama Pucheu tleno el gusto de participar á su 
distinguida y numerosa clientela, que tiene puesto á 
la venta'un colosal surtido de sombreros de fieltro y 
de castor, do gran novedad y elegantisimamente 
adornados. 
Precios, desde un centón hasta 25 pesos. 
Nota.—Como no se exhiben más los sombrer̂ p 
adornados, en las vidrieras do la calle, se suplica al 
público gire una visita en esta su casa. 
C 1635 alt. -30 
Segán nos participa D. Servando Gauna, dueño de 
la Casa de Cambio y Administración de Loterías E L 
CASINO, tiene ya á la venta loe billetes del GRAN 
SORTEO do NAVIDAD, y nos dice hagamos públi-
co que tanto los premio» mayores como los peque-
ños los pagará á su presentación E N ORO oon el 
solo descuento que la plata tenga en plaza. 
Muy pocos hacen tales concesiones v por lo tanto 
recomendamos vayan á comprar los billetes al señor 
Gauna. C1801 Ja 23 10d-2l 
REAL ARCHICOFRADIA DKL STO. SA-:ramento de la parroquia de Monserrate.—Se-
creiaríi.—El miércoles 28 del actual á las 8} de la 
mañana y en cumplimiento de lo dispuesto en nues-
tros Estatutos, celebrará esta corporación honras 
íúnebres por el eterno descanso de los que fueron 
nusitroa hermanos cofrades. Los que se avisa á los 
íeñires i-ofrades jiara su asistencia á dicho religioso 
|ict) con el disúntivo de la Corporación,—Habana, 
26 da Noviouibre do 1891.—El Secretario, Ldo. JF& 
Ijpe Toledo. 115553 2-27 
LoiaAní i te í í t í caWi'Jf l i i i s s . 
Este medicamento no solo cura loa herpes en cual 
quler sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual par» hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeinea, 
que tanto afean la cara, volviendo al cúti» »u nermo-
tara. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Iilapara curar los malea delapiel. Pídase en todas . 












tella no alam 
brada y que 
no Heve in-
tactos el ta-
pófa y la cáp-
sula con la 
Marca de la Compañía. 
No garantizamos por verdadero RIO JA C L A R E -
T E el de aquellas barricas ó cuarterolas que no pre-
senten en uno de sus fondos el escudo arriba indica-
do, ni tampoco los garrafones que carezcan de una 
etiqueta exactamente igual ála que llevan las bote-
llas ní estén lacrada» con el sello de nuestra casa. 
M. MUÑOZ Y C* C 1737 alt 10-10 N 
O O 
planchadas y con 
DOS CUELLOS POSTIZOS DE 
HILO A 
MURALLA 79. 
O C 1807 alt 4-25 O 
PARA 
A todas en goneral conviene el preparado del Dr. 
GONZáLEZ, que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO, 
con tul que tergan temperamento linfático y sean 
débiles. 
A esas señoiítas que no quieren tomar vino de nin-
guna clase^io^wc $e les va á ta cabeza, y que suelen 
estar pálidas ó inapetentes; á esas jóvenes espiritua-
les y románticas, pero faltas de salud, les recomien-
da el Dr. González el preparado que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
y que solamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos ó tvet cucharadai eu cada cemida, 
no se sube á la cabeza, sino que se queda en el estó-
magi, para ir al torrente o'ro.ulatorio y dar fuerza y 
vigor á todo el orgai/isrr.o. Muchas megillas rosadas 
y caras alegres no reconocen ctra canea que el VINO 
TONICO del DR. GONZALEZ. 
Cou respecto á las casacas, ya muchas respetables 
matromis saben perfectamente que la anemia, la ex-
tenuación, los defarreglos menstruales, etc., se curan 
con el mejor de loa reconstituyentes, que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
del Dr. González^ 
de venta en la Habana, en la botica de SAN JOSE, 
calle de la Habana n. 112. 
Muchas casadas emplean este preparado antes, en 
el parto y después del paito, porque la experiencia 
les ha demostrado que cen dicho vino salen mejor de 
eso duro ¿ranee. Pi-ra las casadas uo hay mejor vino 
reconsiituyente que el del Dr. González. Algunas lo 
toman á pasto. 
¡AL! ¿y para las víndae! Para esas desgraciadas que 
han pagado por el dolor de perder á los dulces com-
pañeros de su vida, y que faltas de sombra protecto-
ra se marchitan y se enferman, les recomienda el 
Dr. González que empleen á las comidas el prepara-
do que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
de venta en la botica 
I D I E L I S ^ L I S T v J O S i É l 
calle de la Habana, 112, 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C 1828 -28 N 
YINO DE PEPTONJ 
P R E P A F A D O POP E L 
H. 
Contiene 25 por 100 de so peso de car-
ine de vaca digerida y asimilable ir me-
Idiatamente. Preparado con vino pupe-
Irior importado directamente para estel 
¡objeto; de un sabor exquisito y de anal 
¡pureza intachables, constituye an oxce-| 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
laísmo los elementos necesarios para re-
jponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que neceel-
|ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez sl-
Iquiera para poder apreciar BUB eapecla-j 
líos condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnsou, 
Obispo Sí». 
V EN TOOAS LAS BOTICAS. 




r K E F A R A O O 
«JOK K L P R I N C I P I O FfiKWUfilSOSy 
N A T U R A L D E L A S A N G R E . 
Sangtn normal. Sangr» en ía untnwta* 
CURACION R A P I D A Y S E G U R A DE 
L A ANEMIA. 
Indispensable en la conralecencia <I<» 
las fiebres palúdicas y fiebre tifo)de«; 
B B V E N T A : 
J3i3'!.r«raajci» y F a r m a a i a d e l I3y. 
O B I S P O 93. H A B A F A . 
C 1671 1-N 
DR. ERNESTO EOELMANN. 
Conmíltas do 2 á 1 SíflU» y afoccioneus de la piel, 
lunes y viernes. Campanario número 24. 
15586 13 28 N 
G r o n z a l o P e d r o s © 
ABOGADO 
T E J A D I L L O NUM. 14 
15183 26-24 nv 
SECDND'NO BAÑOS, Abogado. Mercaderes n. 11 (bajos) Habana. De 12 a 5 tarde. Be hace 
cargo de toda clase áe neg cios civiles y los expensa 
has a su terminación. Se ctímpran créditoá garanti-
zados con hipoteca y sin garantía contra deudores dé 
reconocida solvencia. 15182 4-24 
Dr. Eobelín. 
Esfermedadei de la piel.—Consultas de 13 
/esúe Mari» n. 91.—Teléfono ntímero 787. 
15275 26 20N 
MA8AGE Y GIMNASIA MEDINA por la se-ñora Stolz con tjtnlo del "JVew-York college 
of Massaye" y refareo îas médicas. 
Visitas á domicilio.-̂ -rreolos módicos. 
PRADO 33. 
15106 26-1(3 
DE. MANUEL DELPI1Í. 
Médico y Farmac éuüco. 
Enfermedades do los niños. De onoo á do*. 
Monte n. 18 (altos). 
RAPAKL OHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
de> Colegio d« Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de ta Habana. Consultas de 8 & 4. Prado n. 
79 A. C 1656 2ft-l N 
DE. a U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dfas, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos ]o* jueves, de 12 (12. 
Neptuno n. 64. C 1676 1 N 
F E D E R I C O MORA. 
NOTAKIO. 
Protocolo de don José Antonio Portocarrero. 
Prado 69. Telefono 798 
14899 15-11 
D K . E . P Í 3 H D O M O 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
Vias urinarias. De 12 á 3. O'Reilly 30 A, 
14480 26-2 N 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos y al alcance de 
todas las fortunas. C'-mpostela S6, altos, entre Sol 
y Muralla. 15330 26-21 N 
JOSE TIELOI 
CIRUJANO-DENTISTA. 
8a gabinete en Galiano 36. entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y coa 
los precios lignle'jl'e»: 
Por uní. oxí.r&ociOn.. $1.00 Dentadura hasta 
ídem «in dolor 1.50 4 dientes $7.50 
Limpieza de la den- Hasta 6 id 10.00 
taíura de 1-60 4 2.50 „ 8 id 12 50 
EmpaMtadura 1.60 „ Itid 15.00 
Orifica olón 2.80 
Se garantizan los trabajos por nu aflo. Todo» los 
días, inclusive los de fiesta, dfi 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1701 22-4 N 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine. 
Ex-interno del "N. Y. Ophthamic & Anral Insti-
tuto." Eapncialiata en las enfermedades de lo» ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 i 3. Agnacatf» 110. Te-
léfono 996. C1679 1 N 
D r . A . J 0 V E R . 
de la Facnllad de Londres. 
Catedrático de Enfermedades do los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO BALNEA-
RIO, gran establecimiento de duchas, baños y toda 
clase de aplicaciones hidroterápicas 3 eléctricas. 
Obispo n0 75.-De 12 & 2. 
12946 7R20St 
Dr. José María de Jauregnixar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Esnocialidad 
eo fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 1674 -1 N 
Afecciones de las vías urinarias 
exclosivamcnte. 
Se ha trasladado á Compostela 108, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce a 4. 
15257 26 15 N 
tífCN^lO DE LOS áSTAÍlOS-ttUDO?;. , 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de EU clase la 
l'mffLsiou |> 
Compuesto do 
J C N G B E D I E N T E S EOS 
MÁS E S C O G I D O S 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
I C E I T E D E HIGADO D E 
COK 
mpofosFiTos. 
D I G E R I B L E 
F . N. ,)UST¡NÍANI CHACON 
MéiUco-Cirujauo- Dentista. 
Salud número 42, osiinina á Lealtad. 
C 1678 28-1N 
D R . T A B O A D E L A 
Cirujano-Daiitista 
Ha trasladado sfl fjabiarto de operaciones á 
OBRAPIA Ñ. 48, eiitr© Mabann y 
CoraposteSa. 
Sus precios limitados 14718 26-7 Ñ 
Espeoiaüsta de la Escoola de Tnría. 
TÍ** trntHAKIAS.—SÍPILÍn. 
Conáttí'as todo» los díaa. inolnso los featlvc», Co 
loes ácnafrri ú-Ciín* ••«il Piitéa nímera 87. 
C 1660 26 1 K 
D R . J . M O I - I M B T 
Afecciones de las vías iirinarias. 
Consultas indos los dias de 12 á 4. 
11705 AMISTAD 55 26-7 
Galiano 124, al f OH,e8qnina Á Dr&gonm 
Especialista en enfermedades veuóreo-sifllíticas y 
afección os le la piel. 
Consultas de dos 4 cuatro. 
C 1675 
TELEFONO N. 1,315. 
1-N 
O C U X Í I S T A . 
O'Reilly rútne-K 66 
O i'677 
D« rtoo» á do«. 
1- N 
M f m i 
Clases de ¡ScU'eo,, Tiol ío, Plano, Canto, 
Armonía y Composición 
por los señores 
Vaote GncM, M m y Cervantes 
C n̂odaii establecidas osfaa clases á precios reduci-
dos en lo» altos del A L M A C E N D E MUSICA, pia-
nos 6 instrumentos OBRAPIA 23, donde se pueda 
ocurrir para más pormenores. 
C 1789 alt 13-21 
T T N A PROFESORA I N G L E S A (DE L O N -
\,J dren) con títuio, da clases á domicilio y en sn 
morada á precios módicos de idiomas, que enseña á 
hablar eu pocos meses, música, solfeo, instrucción j 
dibujo, retratos al creyón coa perfección. Dejar las 
señas en la librería do Wilson, Obispo 43. 
If510 4-25 
E S T O M A C A L 
J d • J 1 Todo ouformo crónico dol ffstó/mow<5 ÜO h a i Z (IC L íU ' lOSt haya encontrado almo cou lob^tóruás ^ 
el 98 por ciento de los casoa notan mejoría desda las primeras dósis», desaparocioado el dolor de estómago, los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.: curándose la úlcera del estóm-igo, las dispepsias, gaitral'júxay MtarrosmtesHnales, aimqae tengan vemto y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por autoridades módicas y os el único específico quo positivamente CURA porque tonifica y ea un 
aiíxiliar poderosísimo para hacor laa digestionos. 
En Híidrid, Farmacia del antor, Swrrano n. 30, Farmucéatíco y Médico. 
En la Habana, Í5r. Sarrá, Teniente Rey n. 41, C 1M7 alt 
JLA SIDRA 
HARCA 
TONIGO - RfMFDIO 
^ s ^ g T T ? » ^ ^ Cruz. 
H A C E 1000 AÑOS, 
Que petróleo ó1 'Aceite do Roca"(una 
medicina compuesta por el Creador 
en las entrañas de la tierra) fuá reco-
nocido como un remedio cicatrizante 
maravilloso. 
Esto ha permanecido para la Cicu* 
f moderna en la m u i s k m 
de Pe t ró l eo 
para hacer que este aceite eea toma-
do con facilidad. 
Esta Emulsión éa agradable al pa-
ladar, alivia con prontitud y es rápi-
da en BU cura. 
Ea superior á todas laa emulsiones 
de aceito de hígado de bacalao, y ea 
recetada por todos loa médicos, para: 
Tos Crónica. 
Tisis ó consunción. 
Bronquitis. 
Escrófulas. 
1.a Orlppe yaus er«»r(o=, 
Enflaquecimiento y Anómlft. 
Dobllida»! general y Extenuación. 
Enfermedades en los inteHtinoa en los 
niflos, y todas Ing enfermedades do de-
blliducl general. 
esnecialmonte eficaz en consunción. 
IHIPOFOSníeS 
Es 
b̂ronquitis y eníermedaclcs de flaqueza eulos 
\ niños. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
Jsudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
Sel apetito, da carne»y restableco las fuerzas 
/ y la salud como íiingúnn otra medicina 
I Si su droguista no la tiene de venta, que 
A la obtenga. 
Q Circulares do instrucciones, gratis ea ¡ta 
\ boticas. 
M Annler Chemical Co., Boston, E. U. do b. 
• m m 
•V 
í í f 
$ié cad» 
| ! r c r á l a c o B las roas 
a l tas r e c o i E p c n s í i s e c 
l o d a s l a s . e x p o s i c i o B c 
âbicKdo alcanzado 
ÜG verdadero triirejo 
eizlaúlilreadü 
ESP A 
A l i m e n t o y M e d i c i n a 
es la Emulsión, de Scott de aceite de h ígado de bacalao ^o* 
hipofosfitos de cal y sosa 
"l,li.U 
Es medicina, porque evita-, 
y c u r a la Tisis, Escrófula, 
Anemia, Extenuac ión , Debilidad 
General, Catarros y Resfriados. 
Es alimento, porque produce 
fuerzas y crea carnes . 
L a Emuls ión original, la que. 
representa mas de veinte años 
de estudio y práctica, la favorita 
de los médicos, es la que lleva 
la etiqueta del hombre con el 
bacalao á cuestas. De venta 
en todas las farmacias y dro-
guer ías . Exí jase la 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
R E H U S E N S E LAS IMITACIONES. 





l i T E R E S i T E A L A S S E I O M S 
8e acaban de recibir en LA. FASHIONABLE, procedentes de París, 
Viona y Berlín, los «rfículos siguientes, todos de gran novedad, y los cua-
les detallamos Á precios baratísimos, por ser recibidos directamentp de las 
principales fábricas de Europi, y además, porque LA FA8HIÜNABLE no 
paga alqniler de casa, por ser de sn propiedad ía que ocupa. 
ARTICULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
1? Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro en adelante. 
2° Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
Eo^s, cuellos y golas, de plumas, lana, piel, ceda, etc. 
Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encajes, otras clase». 
Plumas, pájaros, aigretes, penachos y otrás fantasías. 
Flores de todas clases y colores, azahares para novias, plantas para 
¿alones y rr mos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones pira cama, mati 
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p ira las novias. 
ARTICULOS PARA NlSOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, chambritas, camisitas. baberos, ro 
poncitos, mediecitas, zanatitos, birretes, vestiditos, sombreritos, capotitas 
y otros ranchos objetos de canastilla. 
O B J E T O S F U N E B R E S . 
Exposición permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu 
chos, de todas clases y támaños, con la ventaja de exhibirse con sus precios 
ni 11* c ft íi o s 
"LA FASH10NABLE," 119, OBISPO. 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
C 1753 alt -13 N 
J 
E ^ S I s T O V ^ - I D O K . I D E . A u . C 3 - O I M I H I Z Í 
Por providencia recaida 011 21 de noviembre actual por el Sr. Jaez de primera instancia del Distrito del 
Cejro. en H ejecutoria seguida por O. Emilio Pérez Ama contra D. Antonio Diaz Gómez, preparador del 
RKNOV ADOR del mismo nombre, sale á remate en pública subasta la propiedad del RENOVADORA. 
GOM KZ ó sea D. Antonio Díaz Oómez q«e vive en donde se expende dicho prodncio, calle de Aguacate 
número V2, valuado en $2 500 oro. Dicho remate se llevará á efecto el día 6 de diciembre próximo, á las 
nueve de su raaSana, en la callo del Prado n. 31, donde reside el referido Juzgado. 
C 18 57 5-28 N 
MAPCA CONCEDIDA 
S o c i e d a d ^ d e í c o s e c h e r o s d e v i n o 
Unicas rfieeptsres es fiBUIsla: 
A l o n s o , ( ¿ a ñ n «/ Comf í . a / r a 
elaborada con las más 
exquisitas manzanas 
de Asturias, es una 
bebida agradable y de 
gran aceptación en los 
mercados europeos y 
americanos. Por sus 
condiciones especiales 
es un líquido espumo-




OBRAPIA NS. 1 1 T 13. 
H A B A N A . 
15 O-10 
J 
p o n e a 
¡ A l e r t a , s e ñ o r e s , a l e r t a ! 
L L E 3 
v i s t a d e l p ú b l i c o l a g r a n e x p o s i -
s u r t i d o d e i n v i e r n o . 
p a r a G r a n d i o s o s u r t i d o d e 
h o m b r e s , d e s d e $ 2 á $ 3 0 . 
A N F A E L A N E S d e ú l t i m a n o v e -
d a d . L o s h a y n e g r o s y d e c o l o r e s , t o d o s c o n 
f o r r o s d e s e d a . 
A B R I G O S P A R A N I Ñ O S . 
¡Esto es un delirio! IVmemos de cuantas clases, formas, precios 
y medidas pueda usted desear. 
¡ O I D O ! J É ! ^ 
¡ESTO E810EV0 EN UMBMA! 
A b r i g o s B o u l e v a r d á l o " E n r i q u e t a F a b e r " 
No puede expresarse la gran variedad de todas formas y clases 
que encierra esta casa y sus almacenes. Para díir una idea, aunque 
ligera, diremos á usted quo tenemos fluses de saco desde $ 4 á S55 
así como una gran colección de lluses de chaquet, smoking, levita y 
frac, lo misino de elasticotin que do armour. 
T" ""^T" A L TT T TP^nP 
\ v 3 na iMf mSL* • i f lL i w i n i n — l IIJB H «wftwHPwa froMMtiP 
siempre ha sido, es y será el primero en presentar las novedades al 
público de la Isla de Cuba. 
ponerse se ha preparado este invierno para que todo el mundo 
abrigo, desde el más rico al más pobre. 
J . YALJLÉS su empeño es sostener su lema: 
TELEFONO 1,015. 
C 181? » 
SAN m m U Í . 
Colegio "Romasanta." 
Teniente Rey 14, altos 
Lunes 26, volverá JÍ reanudar sus 
clases. Solo se dedicará JÍ la enseñanza 
de alumnos que no pasen de 10 ftños. 
Se admiten párvulos. 
15489 4-25 _ 
AL F R E D O CARRICABÜRU DA CLASES en eu Academia Lamparilla 21. on colegios y domi-
cilio, inglés y franes», (prácticos), gramática caate-
21ana (método nuevo), aritmética mercantil (eeplica-
da), teneduría de libro (sin copiar): autor de una 
gramátioa castellana muy celebrada. 
15491 4-25 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
«lomicilio una señora educada en eleitranjoro, Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayai. calle 
di»Manrlonel»3. 15257 'R-20N 
Interesanie i las señoras f señoritas 
Para las qno deseen aprender la preciosa industria 
de hacer encajes y blondas en toda clise de gustos, 
ya sean en seda, hilo ó lana, pueden pasar por Obis-
po n. 56, entresuelos todos los días, donde á su vista 
podrán apreciar el gusto y enterarse de sus porme-
nores, 14381 26-31 Ot 
I 
m ? m m . 
COMIDAS, CONSULADO NUMERO 122, SE sirven á domicilio con el mayor camero, pulcritud 
y puntualidad en las horas: en la misma se alquilan 
(mbítaciones con asistencia. Se solicita un aprendiz 
de cocina. 15587 4-28 
A V I S O A L P U B L I C O 
En nuestro tren de cantinas se dan comidas en ca-
sa y á domicilio, está á cargi de un matrimonio pe-
uifsular antigües en la Hibana. Calle de Acosta n. 9, 
Seahrirá el IV do dioiambre. 15603 4-28 
^JOMJDA PARA FAMILIAS, SE S I R V E A 
V^domicilio con la maypr puntualidad y esmero. 
Precios médicos, variacién diaria, buena sazón y 
marcada abundancia. Probad y tendréis la verdad do 
lo que se indica. Calle de Virtudes n. 135. 
15615 4-28 
MR. LOITIS , 
Peluqaero especial para señoras.—Aguiar 100. 
Por mn peinado » 1 50 
Por un abono meosual $ 10 60 
15530 8-27 
S H A N F A B R I C A E S P E C I A L 
D £ S B R A C T C n E i R O S , 
DE H. A. VEGA. 
Eepecialista en aparatos ingninaleB. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Les aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Lss señoras y niñu serán servidas por la señor» 
ic V^aa. 
O B I S P O 
C 1714 alt 
3 1 V 
10 11 N 
MODISTA MADRILEÑA. CORTA Y ENTA-lla á 5 i cts ; se hacen trajes de seda y lana á $3, 
de olán á 2; se venden moldes, se adornan sombreros 
se da clase de corte por el sistema métriío. Amistad 
número 118, entro Barcelona y Dragsnos. 
15510 4 25 
Carleta Echevarría de Flores 
Modista y sin rival cortadora 
La tan conocida en la Habana por la peif-icíién do 
BU tijera y deseosa de que todas las fjrtunas puedan 
disfrutar de eu buen corte, corta y entalla por 50 cts. 
pasa Á domicilio sin alterar precios y se hace cargo 
de todos los trabajos que se lo confien concernientes 
á su arte con rigurosa perfección y equidad. Ville-
gas 111. 15474 4-24 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
36, (FREILLY, 36. 
E N T R E CUBA Y AGUÍ A K. 
O 1684 \U 1-N 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E DON José Benito Otero y Diaz, natural de Abres pro-
vincia de Oviedo, que se licencié de la Marina el año 
18S2, quien le solicita es su hennana Demetria. Su-
plica la reproduocién en todos ¡os periódicos. Infor-
marán Dragones 10 fonda. 15614 4-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA edad desea colocarse de criada de mano en casa 
de una corta familia ó acompañar á una señora, sabe 
cump'ir con su obligación y tiene buena rocomenda-
cíóa de las casas en donde ha estado, dalle de Jesús 
María a. 27 esquina á Cnba, bodega. 15606 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para los 
quehaceres de una casa de familia: sueldo tres cen-
tenes al mes: sin buenas referencias que no se pre-
sente: informarán Dragones número 36. 
15590 4-28 
D E S S A C O L O C A B S S 
una joven peninsular de 20 años de edad para criar 
í lecbs i-nfera la qoe tiene buena y abundante y con 
persenas que re»pondan por ella. Campanario 114 
imfocdrán. 155S8 4-28 
M A N E J A D O E A 
Se necesita una con buenas referencias en Sol 12, 
principal. 1S598 J-aS 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que traiga recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Estrella 16. 
15600 4-98 
S E S O L I C I T A 
nn cocinero ó cocinera y una criada de manos que 
traiga lecotnendaciones. Carlos I I I número 219. 
15599 4 28 
S E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio de Aragón, el de cooinero y ella de 
criada, también entiendo de cocina, lo mismo juntos 
que separados: impondrán Villegas nlimero 9. 
15634 4-28 
Nodriza española 
Se cfrece con buena leche j un mes de parida. 
Puede s-ilir al campo. Suárez 117 informarán. 
15635 4-28 
A V I S O 
£1 que esté mal servido r o tiene más que avisar á 
Reina 28 ó por teléfono 1,577 y antes de dos horas 
tendrá lo que desea. Hav también crianderas, profe-
sores y personal para toda clase de trabajos. So dá 
d'ne'o con garantías y compran y venden prendas y 
muebles. 15605 4-28 
T T N JOVEN, L I C E N C I A D O , D E S E A COLO 
\ j ear?e de criado, portero, sereno, gaarda de finca 
ó cualquier servicio arálogo, sabe cumplir con s u 
obligación y tiene personas que lo recomienden. Dan 
rszóa Galiano n. 124. portería. 1S63I 4 28 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO D E 
K^mediana edad, de toda confianza, quo sea penin-
sclar, entienda de costura y cocina. Carlos I I I nú-
mero 20. frente al paradero de Concha darán razón. 
15594 4-28 
•pkESEAN COLOCARSE: UNA JOVEN PÉ"-
JL/ninrulsr de manejadora de niños, coa los que es 
muy cariñosa: sabe su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: en la misma otra peninsular so colo-
ca de criada de mano en casa decente de corta fami-
lia, tenif.uJo quien responda por ella en las casas 
donde ha servido. Oficios n. 15, fonda E l Porvenir, 
dan TBJIÓD. 15625 4-28 
T T N A J O V E N PENINSULAR D E S E A COLO-
\_) carie de criada de mano; sabe coser á mano y 
en máquina; tiene persona que responda de su con-
ducta. Informarán Cuba mí moro 84. 
15623 ^ 
p r N A J O V E N PENINSULAR l^ESEA C O L O -
\ J carse de criada da mano ó taanejudora; reúne 
bnensa condiciones por to jol oonceptos. tiene perso-
gas que garanticen s* ftondncta y moralidad. In-
íonnaTán Glorisv i2S á todas horas. 
15626 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ,j oven <i« costurera, en easa particular: corta y 
entailp.po? figurín, para señora* y nlfioa, tiene per-
sonas .qae respondan por su trabajo. Calle de Cuba 
TrumnTo 39. Habitación n. 2. 15628 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
vie criandera una señora peninsular: es sana y ro 
busta, tiene quien garantice su buena conducta y 
moralidad, sea en una cata de la capital ó en el cam-
po. Concordia 176. 15632 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático joven buen cocinero y formal en casa 
particular ó establecimiento. Son Ignacio esquina á 
LUÍ n. 49 informarán. 15811 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
vra señora de criada de mano 6 manejadora penin-
sular, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Estrella 133 darán razón. 
15622 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ioven de criandera sana y robusta para criar á 
leche entera, tiene buena y abundante leche, recién 
llegada en el Navarro; tieno quien responda por e-
11», Fonda La Perla San Pedro 6 y Corrales 41. 
15612 4-28 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA que sea parda, de regular edad, pues no se quie-
re muy joven, y que tenga personas que la reco-
mienden, se da buen sueldo y buen trato, de 9 de la 
mañana eu adelante informarán en Amistad 98. 
15618 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E 
nn peninsular de criado de mano ó portero; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que ga-
ranticen su buen comportamiento. Impondrán calle 
Virtudes 26 almacéa. 15620 4-28 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 72, tintorería, un muchacho peninsular 
de 14 á 16 años, para aprendiz de la misma. Sueldo 6 
ú 8 pesos plata, según su aptitud. Que tenga quien 
le recomiende. 15619 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad que sea peninsu-
lar, para casa de corta familia sin niños: tiene que 
traer recomendaciones. Compostela 78 entre Te-
niente Rey y Muralla. 15601 2a-27 2d-28 
T T N MATRIMONIO E X T R A N J E R O D E S E A 
\ J encontrar en una casa de macha tranquilidad, 
no muy lejos del muelle de Luz, dos habitaciones, 
prefirieodolas altas y sin ntido de noche. Escribir 
á D, C P , Compostela 139. 
15539 2 byd-27 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una cocinera que sepa 
bien su cllcio. en Industria n. 2, B, bajos. 
15555 4-27 
U HA CKlAxNJ>£,KA HtCit^bLifiCTAUA D E la península de 3 meses de parida desea colo-
carse para criar á leche entera la que tiene buena y 
tOgpi&üto J com personas que respondan por ella: 
Í.~-0Í.4Í»P calle í?i pjatto aHai, 26, 
' ' ' MIS* t'4l 
i 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una joven para criada de manos ó manejadora. In-
formal án en Marqués González 7, entre San Rafael 
y San José. 
IBE65 4-27 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E TRES meses de parida y recien llegada desea colocar-
se para criar & leche entera la que tiene buena y a-
bundante y con personas que la garanticen: impon-
drán calle de Compostela n. 24. 
15587 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer peninsular que sea antigua en el país pa-
ja manejar nna niña y limpiar unas habitaciones, 
Reina núm. 68. 
15569 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, que sabe cumplir con su o-
bUgación y tiene quien lo garantice. Mercaderes 
37, á todss horas. 
15540 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera asturiana muy aseada y de moralidad 
en casa particular ú almacén; tiene personas que la 
garanticen: informarán Agalla 335 
15574 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de criandera á leche ente-
re, la que tiene buena y abundante, y con personas 
que respondan por ella. Belascoain n. (Ít5 informa-
rán 15577 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven blanca y muy formal de criada de mano, 
pnededar los meiores informes. Dragones 42 dan ra-
zón. 15576 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche, tiene un mes de parida, 
con buena leche. Picota n, 69. 
15541 4-27 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, R E C I E N llegada, de 3 meses de parida, desea colocarse 
para criará leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, y con personas quo respondan por ella: solar 
de la (!árcel n. la dan razón. 15578 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criancera á leobe entera, recién llega-
da de la Península: tiene quien responda por su con-
ducta. Infamarán Angeíes número 48. 
15524 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA L A -vandera en casa particular para aquí, el Cerro ó 
Vedado, llevando una chiquita consigo y durmiendo 
en la colocación: buen sueldo. Jetús María 120. 
15521 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera la que tiene 
buena y abundante, aclimatada en el país y con per-
sonas que la garanticen: impondrán Belascoain 645. 
15522 4-27 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR D E CUA-tro meses de parida con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Dirigirse Santa 
Clara número 2. altos y también pueden informarse 
en la caea del Dr. Torralbas, Tejadillo número 43, 
donde ha estado criando hasta ahora. 
15538 8-27 
E SOLICITAN DOS HABITACION ttS EN 
casa de ftmilia partiou'ar para un caballero viu-
do y su señorita bija, debiendo ésta comer con la fa-
milia: pueden dejar por escrito las señas en la vidrie-
ra del café Central frente al parque, dirigidas á D 
E. A. I . ^ l 4-27 
UNA SEÑORA ISLEÑA D E DOS MESES D E parida desea colocación á leche entera la que 
tiene buena y abundante: tiene personas quo garan-
ticen su conducta: para informes Villegas 78. 
1558i 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pardita do manej idora ó criada de mano. 
Monserrnte número 119 darán razón. 
15582 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis áseis, en casa particular, coser 
do niños y de señoras: impondrán San Nicolás 181. 
15531 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR D E 19 AÑOS, recicn lleg ida de la Peníussla, desea colocarse 
do criada de mar o ó marejadrra: t'ene quien res-
ponda por su conducta. Cahada de San Lázaro 311. 
esquina á Espada darán razón. 15526 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular ds criada de mano ó maneja-
dora de niños, entiende de cocina, llova tiempo en 
ésta. Monto 90 informarán. 15542 4 27 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz barbero, en la calzada del Monte n. 88, 
barbería v baños. 1156t 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una peninsular, hay 
quien responda de su conducta: informarári Maloja 
n 12. 15563 4-27 
ÜNA .(OVEN PENINSULAR D E 20 AÑOS, y llegada últimamente, desea colocarse de criada 
le mano ó manejadora, sabe coser á mano y máquina 
é Impoo^ráq Apoiiaca 6 esquina á Cieufuegos. 
15546 4-27 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A -na edad, desea colocarse d* cocinera, sea casa 
purticular ó establecimiento, es formal y tiene perso-
nas que respondan por ella. Animas n. 3 A., frente á 
la plaza de Colón, informarán. 15552 4-27 
ÜNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD. D E -sea colocarse para servir á una sehora 6 para 
cocinar para una corta fimiiia: no liene inconve-
niente en dormir en el acomodo. Aguacate 15. 
15559 4-27 
Un asiático 
buen cocinero, aseado y formal, desea colocarse en 
casa particular ó establecimienlo: darán razón calle 
de las Animas número 62, puesto de frutas. 
15529 4-27 
UNA JOVEN D E COLOR 
de seis meses de parida, desea colocarse de criande-
ra en casa de familia de moralidad Calle de Agua-
cate número 122, informarán. 
15527 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general criada de mano peninsular de mediana 
edad, sabo cumplir con su obligación, acostumbrada 
á este servicio: no cose á máquina ni maneja niños: 
tieiie personas que respondan por t u conducta. Ga-
liano 126. sombrerería, darán razón. 
15537 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do manejadora 6 criada de ma-
no: entiende de costura y sabe cumplir con su obli-
gación teniendo personas que la garanticen: infor-
mará Villegas n. 131. 15562 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnajoven peninsular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respondan 
por ella: calle de Espada n. 45 barrio de San Lázaro 
informarán. 15558 4-27 
ÜNA COCINERA MVY LIMPIA Y ASEADA peninsular, dest a encontrar una casa de corta 
familia para cocinar, no duerme en el acomodo, lo 
mismo le da si tiene á quien cocinarle en su casa y 
llevarle la cantina; recomendaciones de su limpieza 
y honradez, las que quieran en la misma se coloca un 
excelente criado. Informarán Cnba 18, altos á todas 
horas. 15505 4-25 
Se desea tomar en arrendamiento 
con contrato largo un edificio que tenga de superficie 
unos mil metros y construido á propósito para alma-
cén. Dirigirse á inciales J . L . Apartado 539 
15514 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular ó para manejadora: 
sabe cumplir con sa obligación por haberlo desem-
peñado en esta: tiene personas que garanticen su 
buena conducta. Mercaderes n. 45 informarán. 
15515 4-25 
CRIANDERA. D E S E A COLOCARSE UNA criandera úleña, sana y robusta, con buena y a-
bund^nte leche; es cariñosa con los niños, tiene dos 
mesee y medio de parida, sabe cumplir con su obli-
gación. Figuras número 90, entre Vivos y Esperanza 
15194 4 25 
Se desean imponer de á á 4500 pesos 
á un módico interét: informarán Prado 51, no so ad-
mite corredor. 15504 8-Ü5 
.Dependientes de f a r m ^ g — 
Ss solicita uno inteligente y 
Informarán Picota 7, e 
15501 
bnena referencia, 
^ulflá á Jesús María, botica. 
4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
dé criandera S leche entera, una joven recienllega-
da. sin pretensiones: en la misma hay dos criados 
que desean colocarse. Salud 30, centro de negocios y 
colocaciones, á todas horas. 15513 4-25 
ALOS COLEGIOS. — UNA SEÑORITA D E moralidad, desea encoütraí un colegio en el cual 
pueda auxiliar á '.a directora en las horas de clase: 
Los planteles de educación que quieran utilizar su1} 
servicios pueden dirigirse á Paseo de Tacón, Callos 
I I I , núm. 223, al lado del paradero de Concba. 
15496 4-25 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera; tiene tres meses de ha-
ber dado á luz; darán razón calle de Concordia Lli-
mero 183; tiene quien la garantice. 
15499 4-25 
UNA J O V E N L L E G A D A E N E L VAPOR " Navarro" desea colocarse de criada de ma-
nos ó manrjidora, sabe coser y entallar, es modiita 
y sirve par» cualquier casa decente y se garantiza su 
honradez: informarán Salud 30, altos, de 12 á 4 de la 
tarde. 15506 4-25 
PARA ESTAR B I E N SERVIDOS EN E L RA-mo de criados, porteros, cocineros, camareros, 
etcétera, dirigirse á Aguacate f 8. En la misma se 
compran y venden fincas rústicas y urbanas, se da 
dinero sobre hipotecas y se racan cédulas en 24 ho-
ras: J . Martínez y Uno., teléfono 590. 
15500 4 25 
S E N E C E S I T A 
una oficíala de modista y una aprendiza adelantada. 
Sol n. 64. 15507 4-V5 
UN ASIATICO COCINELO Y REPOSTERO desea colocarse: lleva 30 sfios de práctica en la 
cocina: inteligente en la compra: cocina bien á la 
criolla y á la española: estuvo en hoteles, fondas, es-
blecimientos y casas particulares. Informarán Zarja 
n. 12, entre Galiano y Rayo, asociación de asiáticos. 
15488 4-25 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVANDERA que en cambio de habitación y comida quiera la-
var la ropa de una corta familia, permitiéndole ha-
cerse cargo de otra ropa: en la misma se solicita una 
chiquita de 10 á 12 años, vistiéndola, calzándola y 
enseñándola á leer. Amargura 76, altos. 
15465 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular paru manejadora ó para criada 
de mano. Informarán San Ignacio número 21. 
15460 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó una muchachita de color de 11 á 12 
años para ayudar á la limpieza de la casa en San Isi-
4-21 dro 72. 15461 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA ÜNA señora peninsular d« buena y abundante leche de 
tres meses de parida, bien sea para aquí ó para el 
campo, teniendo quien responda por ella: impon-
drán calzada de Vives número 127. 
15469 4 24 
ÜESEA COLOCXRSÉ-UNA-CRIXNDERA peninsular de seis meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: pueden 
informar en las casas donde ha estado criando y en-
señando su hija: informarán fonda de la Punta, calle 
del Prado ns. I y 3. 15475 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un exceleate cocinero de co-or eu casa particular ó 
establecimieotci tiene buenas referencias de sa com-
portamiento. J^amparillft 88 ájfü» raíón. 
SE DESEAN 
uno ó dos cuartos ventilado?, amueblados ó 
sin amueblar, con asistencia, en las cerca-
nías do la Habana ó también cerca del 
parque en casa de familia decente. Dirigir-
se F. a. Apartado 724. 
154G7 4-24 
UNA PARISIEN D E UNA EDAD MEDIANA que sabe el inglés desea encontrar una familia 
para uno ó dos niños que tengan n ái de tres años ó 
para acompañar y enseñar el idioma á una señorita 
ó para nua señora sola sin inconveniente de ir á via-
jar. Aquí en la Habana dará los mejores informes, 
dirigirse á casa del Dr. Santos Fernández, Prado 105 
15458 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada extranjera para la limpieza de cuartos, 
coser y llevar al Colegio una niña de 13 año», pa-
gándola muy bien. Vedado calle lll1 esquina á 6. 
15163 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche p»ra 
criar á leche entera, la que está reconocida por los 
médicos: tiene tres meses de parida y personas que 
respondan de su conducta. Villegisl05, darán razón. 
15161 4-24 
S" OLÍCITA COLOCACION DE COCINERA una morena de mediana edad, formal y aseada: 
tiene quien responda de su conducta. Informarán 
Calle de Empedrado n. 79, frente al Cuartel Muni-
cipal. No va de Galiano para afuera. 
15166 4-24 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano con buenas referen-
ciaa. Aguacate 132. 15476 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera con buena y abundante leche: puede criar 
hasta dos niños y es cariñosa con ellos, llegada en el 
último correo de la Península. Informarán en el jar-
dín La Violeta, teléfono 1,689, á todas horas. 
15189 4-21 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-ro penisular. aseado, bien sea en estableaimien-
io ó casa particular, tanto para aqoí como para el 
campo: tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Impondrán calle del Sol n. 8, fonda. 
15178 4-21 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para corta familia y que sp.pa cumplir 
su obligación: ha de dormir en la casa. Jesiis María 
núm. 47. 15172 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES meses de parida, aclimatada en el país y con 
buena y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera, sea aquí ó en el campo; tiene quien 
responda de su conducta en las casas donde ha cria-
do. Prado 103, darán razón. 151̂ 6 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que garanticen su con'iuctí. Informarán en 
Gloria 125 á todas horas. 15142 4-23 
MODISTA.—UNA SEÑORA MUY PRACTI ca en cortar, entallar y coufrtccionar por figurín, 
desea colocarse en una casa particular de moralidad 
para hacer cuanto deseen para feñoras y niños, pero 
no la ban de ocupar eu nada m <8 quo en la costura, 
sea en la Habana ó ál campo, por mes ó por día. Vi-
llegas número 42, de diez en adelante. 
15445 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora 6 criada de ma 
no teniendo quien responda por sa conducta darán 
razón á todas horas calzada de San Lázaro 370 cafó 
Palais Royal. 15320 4-23 
ÜNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criada de mano ó mane-
j -dora: sabe cumplir oon su obligación y tune perso-
nes que respomlau de sn conducta,. Calle del Sol n. 
24, dan razón. 15441 4-23 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA demeno, ptnlnaiilar, ó bien de manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que ga-
rantioen su comportamiento. Informarán Virtuden n. 
21, esquina á Amistad. 15150 4-23 
AGENCIA E L NEGOCIO, Agutar 63. TeUfono 4ír6. Necesito 15 criadas, 8 manejadoras y 6 coci-
neras. Tengo buenos cooheri'B, < ooineros, porteros y 
diados con buems referencias; facilito erapleaflos y 
trabsjidores para ingenios: 16 crianderas R. G. á 
todas horas. 15419 4 23 
UNA JOVEN PENINSULAR D E BUENA eiluoación excelente modista y peinadora, desea 
colooaríe en nna casa do familia bien sea en la ciu-
dad, en el Vedado ó on otro punto. Corta y ^ntsUa 
toda clase de prenda de señora y niños por ñgaríu. 
Arregla trajesy peinado» d bis señoritas para bailes 
y teatros. Darán razón eu el Vedado calle Línea 
97 y eu esta ciudad en Oficios 6. 15421 6-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nnajoven peninsular de criada de m a m s ó maneja-
dora; itf irmarán Zanja 66 tron de coches. 
15410 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera plancbadora y rizadora on casa par-
ticular ó bien sea en establecimiento, tiene personas 
que respondan de sn comportamiento. Empeirado 
23 bodega, darán razón. 15438 4-2H 
CRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA joven peninsular, do dos meses de parida, para 
criar á leche entera la que tieno buena y abundante 
y está aclimatada en el pais; tiene personas que res -
pendan por ella. Ir-formaráu Bernaza núm. 3fi. 
15437 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na crisndera blancn de un mi's (le panda con bue-
na y abundante lecho, para criar á media leche; tie-
ne quien responda da s u conducta. Calle del Indio 
n. 16. 15135 4-2-3 
R E G E N T E . 
Se solicita uno para una farmacia. Informarán en 
el hotel Las Nuevif.f.R. 1P417 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para los quehaceres de una 
corta familia, para acompañar señoras ó manejar un 
niño, es moral y tiene personas que r'-spondan por 
su conducta. Obispo 14 sombrerería, 15Í,6 4- 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora ponin»uiar para criada de msino ó limpie-
za de una casa. Tiene quien la garantice, Informa-
rán San Nicolás 81, bodega. 15115 4-23 
AGENCIA E L NEGOCIO, Aguiar 6;!. Teléf, ñ¿ 4̂ .6 Doy dinero en hiuoteca al 10 pg y descuen-
to alquileres de casas y sueldos de eicpleadop. Ven-
do 40 bodegas, carbonoiías, café», frutoií is, kioskns, 
una casa de cambio y csaaa desdo 1̂ 800 en adelante. 
R. G. á todas horas. 15148 4-23 
T \ E S E A COLOCARSE UN BüEN COCINÉ-
JL/ro con buenos ir.formes si se piden de haber tra-
b'jido en hoteles y por ser solo no tiene inconve-
niente ir al campo 6 dormir on la casa donde trabaje 
si el dueña lo desea: señas Sol 25 de 7 á 9 y de 3 á 6 
para el campo dirigirse por curta Teodoro Ciimpillo 
lambién es muy entendido en compras de carnes. 
15130 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señera peninsular de ama de llaves 6 par» el 
frente, do una casa ó para la educación de niños.Tie-
ne quien la gr.rantice; no tiene inconveniente salir al 
camoo. Sau Nicolás 81. bodega, entro Dragones y 
Zanja. 15414 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera una criandera peninsular de 2 metes 
de parida, con sana y abundante leche y con las me-
jores referencias que puedan desearse. Informarán 
calle del Morro núm 28, 15429 4-23 
DINERO BARATO. 
Se desea colocar la suma de cuarenta mil pssos, en 
liipotecas, swbre fincas urbanas, en partidas de dos á 
doce mil pesos: también se compran casas en la Ha-
bana, que se encuentren bien situadas y su precio sea 
do claco á doce mil pesos: Son lanacio u. 14, eatttffo 
del Ldo. Alvarado, se tratará directamento congas 
personas interesadas. 15357 8-22 
A LOS PE0PMB1. 
Una persona que dá c;:rtntafl garantia8 
se le exijan, se b^t í éargo de cindadelas, 
eolar^ y cafiaB particulares con contrato 
de arrendamientOi Aelmiemo se anticipa 
dinero con garantía de alquileres. 
Darán razón en la administración del pe-
riódico E l Comercio, de ocho do la mañana 
á cuatro de la tarde. 
C 1754 15-13 
S E COMPRA 
una casa culos barrios de Guadalupe, Monserrate 6 
Colón, que su valor sea de tres mil pesos oro: impon-
drán Camnanarion. 135. 15547 4-27 
S £ C O M P R A N LIBEOS 
nuevos y usados y bibliotecas. Obispo 86, librería. 
15202 10-18 
ALOOILEffi 
En Cuba 69, entre Teniente-Rey y Muralla, se ce-jen dos amplias y ventiladas habitaciones en la 
planta alta, con asistencia ó sin ella. No es casa de 
huéspedes y se exigen y dan referencias. 
15608 fi 28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Compostela núm. 20 con 
todas las comodidades para una familia, además tie-
ne u n hermoso baño con ducha: informarán en los 
bajos. 1561" 2 4-28 
E N SAN IGNACIO 16, 
eiquina á Santa Clara.—Se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas, propias para escritorios ó empresas, 
entresuelos y accesorias para establecimientos, todo 
acabado de arreglar. 15596 a't 4-28 
S E A L Q U I L A 
unos altos compuestos de sala con piso do mármol y 
dos hermosos cuartos con inodoro y azotea á señoras 
ó matrimonio sin niños, precio módico. Sin Ignacio 
número 104. 15609 8-27 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio 96 entre Santa Clara y Luz, de 
tres pisos y muchas comodidades, propia para alma-
cenes ó una familia numerosa. Informarán en la 
propia calle n. 98 15639 4 28 
Vedado.—En la loma calle 2 n. 9, entre 13 y 15, se alquila una preciosa casa, alta, soca y ventilada, 
con 4 cuartos, cuarto de baño de criados, pisos de 
mosaico, agua del acueducto y magnífico pozo, her-
moso jardín y huerta: también una chica do madera, 
á la americana. 15597 4-28 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan á caballeros sin familia d-sde dos cen-
tenes mensuales en adelante. Sa facilitan los servi-
cios de eriado, luz y portería. Virtudes 2 A. piso 2? 
15593 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los altes de Misión 54, entre Suárez y Factcria, com-
puestos de cuatro habitaciones. Se dan on módico 
precio. 15592 4-28 
En lo mejor de la Habana, en los altos de L a L u -cha, Cuba número 39, se alqeilan habitaciones 
con muebleo ó sin ellos, para caballeros. 
15633 4-28 
N E P T U N O 19 
se alquilan habitaciones espaciosas y ventiladas, a-
muebladas ó sin amueblar. Hay una con vista á la 
CiOle, Ssíra*» ¡Htáwfcprw» mi$ ÍH38 
S A N I G N A C I O 52, A L T O S , 
se alquilan á hombres solos con toda asistencia gran-
des y frescas habitaciones con gas, ducha é inodoro, 
á precios económicos. Ee casa de familia. 
15617 4-28 
Se alquilan en cinco centenes los magníficos altos de la espaciosa casa Crespo 38, compuestos de 
tres posesiones, llave de agua, inodoro y otras co-
modidades y opción al baño general que tiene la ca-
sa: garantía fiador ó dos mensualidades en fondo, 
15621 5-28 
Se alquilan en el Cerro calle de Atocha n. 8, á una cuadra de la calzada hermosas habitaciones 
altas, con balcón á la calle, entrada indopendiente á 
todas horae, hay telefono, agua y baño. Precio $3-50 
cada habitación. 15195 alt. 4dl25 4a-26 
La casa callo de la Salud número 181, acera á la brisa, se alquila, con ssla de mármol, dos cuartos 
grandes, comedor con persianas, patio y traspatio, y 
de azotea, en $21-20 oro. 15523 8 37 
F H A D O 1 1 5 
Se alquila una habitoción amueblada con servicio 
del cuarto y café por las mañanan. Casa particular 
americana y contiene gas, luz eléctrica y agua co-
rriente, baño etc. 15570 4-27 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle Lamparilla núm. 73, propia 
para lo que quieran dedicarla. Impondrán Obrapía 
11 y 13 de 11 á 3. 
15571 4-27 
E N M A N R I Q U E 68 
se alquila una hermosa habitación alta á un matri-
monio sin niños ó señoras solas de moralidad. 
15580 4-27 
A T O C H A . A , C E R R O . 
Esta casa se alquila sumamente barata: la llave en 
la calle de Zaragoza núm. 9. 
15573 4-27 
COMPOSTELA N. 150. 
En esta elegante casa se alquilan dos habitaciones 
bijas con vista á la calle, baños, timbres, inodoros á 
la americana, lindos jardines, á hombres solos ó ma-
trimonio sin niños: precioj desde $5-80 á 15-90. 
15579 4-27 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes la casa Gervasio 8, letra E , con sala, 
saleta tres, cuartos, bKño, agua, inodoro é inmediata 
á la calzada do San Lázaro: para más informes en 
Prado 63. esqulda á Trocadero. 
15572 4-27 
T R O C A D E R O 83 
Se alquila una sala y cuatro habitaciones altas con 
balcón á la calle y á la brisa, con atistcncii y gas. 
15548 10-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Jerú? María £(!, entre Cuba y Damas, com-
puesta de SMIB, coíredor, cuatro cuaitos bajos y cin 
co alío^ Informarán en Crieto nú.nero 30 
14532 6 27 
S E A L Q U I L A 
el primer pUo de la <;asa Galiano y San José (altos 
del oafé E l Globo) con todas lus comodidiuies y piso 
do mármol. 15551. 4 27 
A M A R G U R A 25. 
So alquila una hermosa sala y gabinete y dos ha-
bitaciones m3s seguidas, á p opósito para escritorio 
bufete ó matrimonio, eon toda asistencia ti la def ean 
Se toman y dan referencias. 15536 4-27 
Se alquila la casa Monserrate n. 51 entre O'Reilly y Empedrado: está acabada de construir á la mo-
derna, para establecimientos ó particulares, segán so 
convenga: tiene un salón con columna, agua de 
Vento, 2 cuartos altos, ote- En el esfé e«quma á 
Empe'lrado está la llave y VÍVB el dueño en 1* calla 
deCuban. 143. 15513 4 27 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitijiones altss y eftei 
n a cem azotea y agua, se alquilan para Vina corta fa-
milia, Empedrado 83 inmediafc á la plaza de San 
Juan de Dios. 15557 4-27 
C E R C A DfíL P A R Q U E 
se alquilan babitacione» altas, fiescas v espaciosas á 
personas decentes, precios módicos. Obranía n. 68 
15531 . 4-27 
S E A L Q U I L A N 
juntos dos cuartos bajos muy aseados para una é do 
señoras solas, en la calle de Acosta n. 3-1 entre E a 
baña y Damas, en la que no hiy niños ni otros in 
quilines. 15561 4-'.i7 
B O D E G A S T C A P E S . 
Vendo una bodega en menos de $1000, valo $3000, 
y dos de 2,000; otra de 8,000 y caféj de todos precios, 
carnicerías y kioskos de tabacos y cigarros airigirse 
Prado y Consulado, café, de 8 á V¿. 1560 1 4-28 
S E V E N D E 
por tener que pasar á la Penínscla un café en bue-
nas condiciones para uno que quiera trabajar, se dá 
todo en proporción: informarán calle de los Corrales 
4. de 10 á 12 del día. 15545 4-27 
TRES CASAS BUENAS. UNA ESPACIOSA cérea de Belén con sala, saleta, seis habitaciones, 
toda moderna en $10,500; otra con sala, comedor, 3 
habitaciones, agua, cloaca, azotea toda $3400 y otra 
en 1500, todas libres de gravámenes, sin corredor. 
Dirigirse á Muralla 24, de 9 á 11 y de 4 á 5. 
15516 4-25 
SE VENDE EN $4,00i) UNA CASA ESQUINA con establecimiento. En $4 000 un potrero de 12 
caballerías de tierra. En $12,000 una casa de alto, 
moderna, calle de la Habana. En $3,5oO una en 
Crespo. Concordia número 87. 
15197 4-23 
S E VEN'DE 
una magnífica casa con agua v cloaca, en la calle de 
San Nicolás n. 246. ' 15436 4-23 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la pv.ipi.'dad y se venden muy 
baratos; hay ps.-iritorio do señora, mesai da corre-
dera, vestidoíe» y cuanto se necesite informarán en 
Piíncipo Alfonso núm. 2 G. iñfy-S 4 27 
Se alquilan tres habiticiones altas, juntas ó sepa-radas, amuebladas, pisos de mosáioo, bslcon á la 
calle y á do» cuadras del parque Dirigirse direot?'-
mente á los altos. Industria numero 62, altos 
15508 4-55 
Yirtuiles ntímero 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas ron 
vista á la cal'e, oltos y b-J vn, baños de ducha, entra-
da independiente, con asistencia ó sin ella. 
15517 i . 25 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Virtudes cimero 70 uu bermoso cuar-
to a'to con Vista i la calle. No se pri-gunte eu el za 
guáu. Informarán en los altos. 
15509 4 25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fres sa casa calle de la Rosa n. I I . á 
media cuadra del paradero <lol Tulipán. Imponen 
Rosa13y en Obrapía25, 15192 12-36 
Amitt.id 118.—En casa de rjmil'a oecente se al-qu lan unas habitacSoeeS b»jas con vista á la ci-
Me, juntas 6 separadas, reuniendo todas las como-
didades para familias. No se admiten niños, ni ani-
malee. So Venden unas •vidriaras. 
1P511 4-25 
VEDADO 
Qiuta de Pozos Dulces—(Jallo 1). Hrmofcas iia-
bitacioues con ó sin muebles, e" Uá>¡a d« i'imilla ex 
tranjera. 15493 4-25 
B A R A T I L L O N. 3. 
Hay habitaciones con vista á la bahía y á Plaz i de 
Armas: además una interior: precios, de una á media 
onza. 151Ü7 6-25 
T E N I E N T E R E T 14. 
Se alquilan hermoias y ventiladas habitaciones á 
la calle, propias pora escritorio, muestrario <5 tjiatri-
iii ) sin niños. 15.91 4 "2a 
Se alquila la espacioía Cüía cáile de San Miguel número 87$, cnlre Campanario y Lealtad confi-
tando de sala, comedor, seis cuartos, saleta y un 
hermoso boíio, siendo todo el piso rie marmol: la lia 
ve en San Miguel número 91, lüfjrmaránLucen:! 10, 
Sierra de San .íoi»é. 15471 4-21 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones á familias, una de ellas con venta-
na á la cal'e piso de marmol, cielo raso y con dere-
cho á la sala de recibo; punto céntrico á una cuadra 
del Parque. Industria 100 entre Virtudes y Neptu-
no. 15112 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la fresoay amplia casa Ccasalado n. 69 
compuesta do sala con piso de mArmol, saleta, cinco 
cuartos, inodoro, cuarto de baño y caballeriza. Son 
muy frescos, con sus mamparas y derecho al telSfj-
no. 15168 4_24 
S S ALÍSjtÍTLAN 
dos habitaciones para corta familia, buenas, frescas 
y claras, yjsta ála calle, buen punto, aseadas y mó~ 
mco precio, sin animales y i i niños. Galiano ri. 124 
»iton, esquina á Dragonea. Í5179 4-21 
X T o escasa de v^l0{,ad _:Corl a?ua y todolí^re-. 
»'p1-«entf, a matrimonios sin niños ó á señoras 
-o roda decencia y moralidad, en Merced 59 so alqui -
lan dos habitaciones interiores eu entresuolc: no so 
admiten animales, tinas cou plantas ni se abre la 
puerta después de las dieie. Garantía fiador ó dos 
meses en depósito; 1;U70 4-24 
Salud número 30, casi fesquina á Campanario, se alquilan dos habitaciones bajas á hombres solos ó 
raatri.nonio sin h'jos. 
IfítJ 
Además cuatro caballerizas. 
4 23 En casa de familia respe'able y tranquila, no es casa de huéspedes, se alquilan habitaciones altas 
y bajas con muebles ó sin elloa. cerca de parques 
y teatros á caballeros solos. San Nicolás 63, esquina 
á Noptn.no 15153 4 23 
Damas 4, entre Luz y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala, comedor, 2 cuartos 
grandes, pluma de agua y demás comodicados. In-
formarán Empedrado 28, botica: la llave en la bode-
gâ  15452 4-23 
CUB4 86 
se alquila una hebitación alta con balcón á la calle 
con asistencia á hombres solo ó matrimonios sin ni-
fíoe-. 15432 4-23 
Vedado.—Por la mitad del precio que paga de al-quiler se alquila la caea caite 11 esijhina á 6 com-
pnesta de 2 pinos sala, comedor y 6 cuartos cada uno 
tres patios un gran pozo con m lino con excelente 
agua en la misma impondrán. 15-128 4-23 
E N G A N G A . 
en Sol 91 se alquilan 2 habitaciones altas y bajas, 
Tienen todas las comodidades apetacidas. Entrada 
á toda hora. Informará el portero. 15126 4-23 
S E A L Q U I L A 
frente á la Plaza del Cristo, Lamparilla 74 un boni-
to local apropósito para un establecimiento pequeño 
escritorio ó depósito, tiene suelo rie marmol, cii-lo 
raso y demás comodidades. Informan on los entre-
suelos. 15434 4-23 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Castillo 13 con todas las comodidades 
para una regular familia. Informarán San Lázaro 
225. 15431 4-23 
E C O N O M I A 2 
se alquilan los altos muy ventilados con dos habita-
ciones, cocina y agua á cort»- familia y de moralidad. 
Ganan $18 oro. 15419 4-23 
S B A L Q U I L A 
la gran casa Aguiar 95, en el número 97 impondrán. 
14371 8 22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle 9 (Línea) esquina á 20. Infor-
mará el Jefe local del paradero del Urbano. 
15355 15-21 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones n. 106, con sala, 10 cna) tos, 
antesala y comedor. Informarán en Reina 37. 
15288 15-20 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una á una cuadra de la línea 
en la calle de los Baños 15 de alto y bajo capaz para 
dos familias, y otra en la Línea n. 46 entre Baños y 
F . con comodidades para numerosa familia. Impon-
drán en Amargura 15. 15203 10 18 
Amargura núm. I altos 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á 
Mercaderes ó Amargara propias para esortiorios ó 
Eara hombres solos: en la misma informarán á todas oras. 14978 16-13 
F e E l e i e i c i y e s t a i c l i e É 
S E V E N D E 
en el punto más céptrico del Cerro una casa da alto 
y bajo, de manipostería y azotea, nueve cuartos 
mármol, tabloncillo, Labisbal, en $3500: Informes 
en Campanario J5f, (}e }() ̂  1̂  JBftíiajia. 
"VTEGOOIO INTERESANTE D E UNA CASA 
J13| en San Nicolás y otra en Antón Recio, rentando 
las dos 72 pesos, libn s de todo gravamen, en $7,000 
las dos: otra en la calzada del Monte, de alto y bajo, 
con establecimiento, rentando cuatro onzas por con-
trato, libre de todo gravamen, $7,500; y otra en pun-
to céntrico, de alto y bajo, rentando once onzas, li-
bre de todo j ravamen, en $17 000: también una ca-
sita chica. Esto es un buen negocio para la persona 
que desee poseer una buena prenda. Informarán 
Cárdenas número 73. 15139 4-23 
PARA UNA FAMILIA D E GUSTO, EN E L Vedado se vende una casa quinta de portal, co-
lumnas de cantería, tala, seis cuartos y para criados, 
telar redimido, árboles frutales como melocotones, 
ciruelas, fresas, cerezas, cocales, naranjos, limonar, 
plátanos de varias clases, anón, caña, 200 rosales y 
claveles, i creada de mampoetería, ha costado $12,000 
y se dá en $10 500. En esta, barrio de Guadalupe, se 
vc-liden casas, una de dos pisos que ha costado 25,000 
pesos y te dá en $18,000, También se venden bode-
gas, cafés, fondas, posada, tienda de ropas, etc. In-
formarán calle do la Salud esquina á Manrique, café, 
á todas horas. 16411 4-23 
S E V"3NDE 
por poco dinero una tienda de tabacos y cígaíros, en 
uunto céntrico y esquina. lafortnaíán fonda La 
Porla. Machina. 15113 8-23 
E N G E R V A S I O 
En bueiu cuadra se vende una casa con sala, co 
medor, £eis cuartos, pozo, libra de gravamen, en 
$5,000 oro. Informa Victorino G, García, O'Rcihy 
36, de 11 á 4. I5I4S 4-23 
ALáMBIQüE 65 
se vendo esta casa de mampoetería y tejas, está casi 
nueva, acometimiento á la cloaca, con comedor, cua-
tro i-uartos, 7| por 22 libre de gravámen: gana $13 y 
se dá muy barata por üecesitar el dinero de momen-
to; a:) he «üier'en corredores Su dueño Esperanza 1 
ISiIS 4-23 
B O T I C A . 
Se vende en la Habana una en uta buena barria-
da, que hace al mes de cajón, sin cont'ir con los pa-
yos y fiados, du 750 á 800 posos, casi todo de recetas y 
raenudeor.. Se vende por la mala salud del dueño. 
Informarán los Sres. Sarrá, LofcG y Torralbas y 
Johnson, 15162 10-17 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una cusa de familia y también 
pájaros, en el Ai-Henal. Casa del Comandante Perror 
informarán, 15185 4-25 
Un lote de mnebles 
Compoeal J de 6 sillas. 2 sillones meple, 1 escapa-
rate caoba, 1 cama medio camera, 1 lavabo y 1 ja-
rrero, 8 centenes todo; Compostela 124 entre Jesús 
María y Merced; mueblería "La Fama": hay muchos 
muebles baratos. 15497 4-25 
E l Esoectorante de Polígala de 
HERNANDEZ, preparado por el Ldo. Arnautó, es 
el gran remedio para curar la "influenza ó gripe.' 
ó cualquier clase de tos, un solo pomo basta para la 
curación. Probadlo y os convencereis. 
De venta on la formada SANTA ANA. Belas-
coain número 79, en la del Ldo. JURÍO Martínez, 
calle de la Muralla 75, Droguerías y Farmacias a-
creditadas. 15297 alt 15-21 
Acabamos de recibir un surtido completo de imá-
genes de todas clases y tamaños, sirven para iglesias 
y oratorios lo mismo que para casas particulares pa-
ra vestir y de talla fina de primera clase. 
Virgen del Carmen, ^prparanaupnaS:-
aia ú oratorio, de un metro aproximadamente de al-
tura, de madera, con ropas buenas, se puede vestir 
al gusto que se quiera. 
Nl í l f t Tí»stl5 de pié, de 10 centímetros de altu-
iliillU JtfiUB} ra( con precioso vestido blanco, 
bordado en oro fino, propio para las próximas Pas-
cuas de Navidad; es de madera, ta'la lina: puede ser-
vir también para Santo de niño de Atocln. 
O n n Tncia bonita imajen toda de madera, talla 
ÍJÜil JUSc-, de primera, propio para una iglosia ú 
oratorio por tener 80 centimétros do altura. 
OTRO SAN JOSE también de madera y de talla 
propio para una persona devota para casa particular, 
de 4S centímetros tíe altura, es uu bonito regalo. 
Niño Jesíis acostado, K a cpunaa e f r í e 
Navidad, es obra do arte, de madera, y se puedo ves-
tir como so quiera. 
Piiíísima Concepción, rt^írCt 
55 centínetros do altura, propia para caea particular 
Ntra. Sra. del 8. Corazón, írraaudneapaet-
sona de gutto, es de madera y talla fina, de 55 centí-
metros do altara. 
San Francisco de Paula, ^ r f e 
propio para casa puticular. 
San Anlonio de Padn¡jj 
metros de altüra. 
Los precios son muy baratos; ŝ  desea venderlos 
para realizarlos pronto. 
Se retocan, componen y compran toda cías 
santos por muy averiados que estén. 
OBJETOS RELIGIOSOS 
A LOS SEÑORES CURAS PARKOCOS 
Esta casa lleva 25 años de establecida y siempre 
tiene nn inmenso surtido de toda clase de ar'lculus 
para el culto divino, velas de cera, cálices, casullas, 
mitales. viuageras, bonetes, candeleros, cruces pa 
iroquiales, cruces de procesión, imágenes de todas 
clases, estampas de todos los santos y santas, vi* 
erncis, sacras, sombreros de teja, solideos, estolas, 
cíngnlos, breviarios, manual de sscramentos diurnos, 
rtuales, lámparas del Santísimo, calderetas, hisopos, 
roíatios, medallas y todo lo que so puede necesitar 
en una parroquia ú oratorio particular, devociona-
rios de última moda con la« oraciones del díi, parte-
kum, ampolletas, liostnrios. purilicadorei'; pillas, 
amitos y muchos artículos difícil de enumerar. 
1 0 4 , O ' H s i l i y , 1 0 4 
C 1813 4-97 
tombion de made-
ra y de 40 cent i 
i m m 
SE V E N D E UN PERRITO CHIQUITO D E raza fina, en $'5. Üa cárrito eipreso de 1 ruedas 
do hierro, con liarras pura un chivo,''en uu centén; 
costó 3, Un gallo y unn gallina de mt ño grande eu 
$12 Galiano, L-tute al n 50, altos del café El Ca-
pricho. 156¿1 4 28 
A T E N C I O N 
De inteicj á los aficionailos á crí», se desea cuanto 
an'es Incer < fccfiva lu venta do unos cuEnt'is peros 
de cunarlos de razi be'g t y escoceses y o ros más por 
no poderlos atender. Teniente-Rey y Bernaza. café. 
3 5556 4 27 
SE sie te cuartaŝ  ComlMetamente sana, do sois años, 
bonita, buéna caminadora y maestm do tiro. Se ga-
r liiíiza todo lo dicho y puede verse á todas horps en 
la calzida «leí Monte 322. 
15:86 4-r.5 
S E V E N D E 
un magi ílico cabillo anuricano, maestro solo y cu 
pavej",: puado verse en Prado número 50 donde tra-
tiiiíín do sa ajuste. 15184 8-25 
S E V E N D E 
un caballo bayo de sitóla cuarta cúatro ¿edc&. Crio'lo 
maestro de tiro y un itetén eu muy buen estado, ca-
si nueVn; darán razón Consulado 65. 
15455 4 24 
y B 
S E V E N D E N 
un bonito faetón y u n duquesa en bue'i estad ». Sa-
lud 10 darán rizón. 1=553 fi-27 
S E V E N D E 
un cibiiolé do 4 asientos, poco usado, un caballo 
moro y arreos usado?; en La Viña, Reina 21. 
15551 4-2? 
M t n r B A R A T O 
oe vende un tílbnri amerio<uio que encarrila de poco 
uso y muv ligero. Campanario n. 30' 
15560 4-27 
UNA DUQUESA DE C O U R T I L L E R DE medio uso, otra duquesa casi nueva más grande, 
sirve pjira la ciudad y para el campo por lo «spa-
cinsay fuerte y bonita, un cupé. Cíarens casi tuero; 
todo en proporción, cna iimoru-iafranccSa por la a l -
tad de Bu Valor. Citmpenario 72 á todas horas. 
15512 4-25 
T I L B U R I 
Se vende uno cisinnei'oy uu cabal'o criollo do 
rado nievo, muy bueno, maestro de cocho Sun Ig-
nacio 92. ir5l8 4 25 
O-ANCA 
Se vendo nn fie ón con sus arreo-', fas! nuevo, 
cerua d? la eap'Uh informarán Muralla 8?. 
IftgOS 4 25 
S E TEN DE 
un fietón -me.rhano nu?vo de cuitro asientos y fue 
lio oorriiio, en la calle de Neptuno tt, 54, carruajería 
puede ver̂ e á todas horas. 15459 4-24 
S E V E N D E 
un mílor eu «xcalente e. tido y un caballo on igua| 
condición eu ínfimo precio: m dueño calzada del 
Monte 20. 15118 4-2:í 
SE TENDE 
nn faetón en buen estado de uso, con nn caballo de 
siete martas, maestro de tiro y rtis amos correspon-
dientes Luyanó 13. 18360 8-3¿ 
S E V E N D E 
un tíiburi faetón, americano, de cuatro asientos y un 
caballo con sti arreos: qe dá barato. Paseo de Tacón 
número 16. 15324 8 21 
i 
O ¿ L QUE L K CONTENGA. 
Se vendo una güágtiita de 8 asientos y un coche de 
tres, todo en buen estado: el precio sumamente mó-
dico. Callo Real r. 42 darán razón en Alfonso X I I . 
C 17J7 15 18 
A LAS FAMILIAS. SE VENDE UN HER-moso piano nuevo Boisselot númoro 6, triple 
cuerda; un precioso escaparate para señorita, de lu-
na de Ver.ecia; una cucuyera sistema moderno de 2 
luoee; una lámpara de cristal de 2 luces; un centro 
de consola precioso, otro centro figurando ramillete 
para mesa de convite; cuatro cuadros de pasajes his-
tóricof; un aparador de caoba con espej-i; un lavabo 
de mármol. 2 camas de hierro una sin estrenar: todos 
estos muebles son nuevos; una máquina do coser su-
perior; un gaarda comidas; un maniquí de señora é 
infinidad de efectos de loza, cristaltfria y objetos de 
cocina, Crespo número 43 A, altos. 
15575 4-28 
S E V E N D E N 
muy baratos vatios muebles. San Rafael 44. 
15607 4-28 
EN L A CASA DAMAS NUMERO 78 SE V E N -¡de un magníli jo piano f ihrioante Ferro: tiene 
fuer'es v sonoras voces- en 85 pesos oro. 
15ó9í 4-28 
S E V E N D E N 
un espejo desala, nuevo, estilo Lnis XIV, otro más 
pequeño, media sillería de Viena y algunos muebles 
más; en San Miguel 89 bajoŝ  15616 4-28 
A L ü I J C 
Terminadas las obras de reforma que en nuestro 
establecimiento 
LA ESTRELLá DE ORO 
reclamaba el creciente favor que se nos dispensa des-
de su fundación, tenemos el gusto de anunciar que 
mañana, 24 del corriente mea, 
LA E S T R E L L A DE ORO 
abrirá nuevamente sus puertas en la calle de 
COMPOSTELA NUM. 46 
para vender exeelcnles muebles nuevos y de uso, 
lámparas, pianos y alhojas de oro y de plata eon 
brilla''tes v sin filos, á los mismos precios de IN-
SUPERABLE GANGA, que le han conquistado en 
la Habana y eu la Isla entera, el dictado de la 
TIENDA MAS BARATA. 
E N LA E S T R E L L A DS ORO 
do Pardo y Fernández, Compostela número 46, entre 
Obispo y Obrapía, la entrada es libre, y tanto sus 
propietarios, como los empleados en ella, tendrán 
especial gusto y complacencia en satisfacer á cuan-
tos los honren con su visita. 
15477 4d-24 4a-26 B U F E T E MINISTRO D E 16 GAVETAS 
hombre, 1 juego Luis XV, negro, un juego de cris-
tal punzó para consola, un centro, una gran cama 
bronce corona y otros muebles más. Compostela 124 
entre Jesús María y Merced. 
15568 4-27 
ESTELA & BERNAREGGY, 
PJstos afamados pianos que se llevan los P R I M E -
ROS PREMIOS eu VIENA y PARIS, se 8fguon 
vendiendo baratos al contado y á pagarlos CON $17 
CADA MES. B»jo las mismas condiciones, so vende 
un CHASSAIGNE & F R E R E , casi nuevo; y un 
P L E Y E L de cuerdas oblicuas de poco uso. 106 GA-
LIANO 106. Se alquilan pianos. 15550 4 27 
UN P L Í E Y E I Í 
de poco uso, de excelentes voces se da en $ 170 oro 
por no necesitarlo su dueña. Lealtad 87 A> ca8Í e8" 
M m ñ la Hatoa. 
De regreso de París y Barcelona donde ha adqui-
rido los meiores productos para la preparación de 
susinfal hl¿s P A P E L I L L O S ANTIDISENTERI-
COS, que todo el mundo sabe que curan rápidamen-
te las DIARREAS. PUJOS. COLICOS y DISEN-
TERIA; ULCERACIONES D E L ESTOMAGO é 
INTESTINOS, DIARREAS de los ANCIANOS y 
TISICOS Y E N T E R I T I S de los NIÑOS: norma-
lizan las funciones digestivas en las GASTRAL-
GIAS, GASTRITIS, DlSPEálAS, dsndo fuer-
za, vigor y aliento al estómago. 
D E P A R I S T B A R C E L O N A 
ha traído el Dr. Gardano los mejores productos para 
la preparación de su JARABE DEPURATIVO de 
resultados positivos en todas aquellas enfermedades 
que reconocen por causa alteración é impureza de la 
sangre, como S I F I L I S , on sus diversas manifef-ta-
ciones do CHANCROS. ULCERAS. LLAGAS, 
MANCHAS, 1 to,: en las ESCROFULAS, INFAR-
TOS, HERPES. No contiene mercurio ni ninguno 
de BUS agentes. 
A Q U I ESTTGARÜAKO 
único preparador del sin rival TONICO HABANE-
RO, que toda persona de bnen gusto sabe que es lo 
mejor que se conoce para teñir y bermosear el cabe-
llo, de eu color primitivo y natural, sin que se conoz-
ca el artiñeio. Como no mancha, ni ensucia, ni es 
dañino á la salud, es el preferido de la aristocracia. 
Y A L L E G Í T G A R D A N O 
único fobricante de sus acreditadas cápsulas G E -
NUINAS, que no hav bicho viviente que no sepa 
que curan en breves días aquellas enfermedades que 
no hay para qué nombrar. 
Se venden en todas las Farmacias y Droguerías. 
15396 alt 6-21 
S E V E N D E N 
nueve huecos de puertas de cedro en muy buen ca-
tado, y varios muebles, todo muy barato. Concordia 
n. 40. 15544 6 27 
K Í N E T O S C O P I O D E E D I S O N 
Salón G, Manzana Odmez, frente al Parqne 
Central. 
Grandioso y maravilloso espectáculo nunca visto 
en la Hahana. La población entera debe acudir á 
ver este ingenioso invento del famoso Edison, en el 
cual se pueden presenciar magníficas vistas en con-
tinuo movimiento, pues son la realidad miama 
Centenares de personas acuden diariamente al Sa-
lón G. (jue está abierto al publico dasde las nueve de 
la maüanti á las 11 i de la noche. 
Nota.—El domingo so cambian las vistas. 
15503 4-25 
I P O S I T X V . A . 
Fijarse mucho en [os precios 
1 juego de café compuesto de una hermosa y gran-
de ha» Urja enn asas, rafitera, tetera, lechera, ere-
mera, bonler» y azucarera propio para un regalo y 
adorno do un buoa aparador que vale todo 175¡}i se 
da en $10i oro. 
I centro de mesa compuesto de dos salvillas con 
preciosas figuras de niño", do metal blanco Chistc fle; 
una vinagrera con dos botellas, dos saleros, todo de 
metal cincelado y cristal azul de Bohemia propio pa-
ra una mesa do gusto y de gran tono que no hay otro 
igual ni «n la I«bi ni en Europa, quo valen las cinco 
piezas $200, se dan en $106 
1 par de candelabros de cinco luces de Christolle 
legí'im^, que puedfcn pohorfte briseras que valen $80 
en $42-40 cts. 
1 hermoso centro de mesa con cuatro platos de 
cristal fino, que valen $100 en 5*. 
1 sopera redonda para seis raciones de familia, do 
n etal bUnco Chrittufle superior, que vale $48, fe da 
en $:'0 fO. 
1 gran surtido de palilleros formando bonitas ale-
gorías como el- fantes, niños, pavos reiles, paraguis, 
propios para mesas de lojo, que no so rompen nunca 
por ser de metal blanco, que valen 12, 14 y $16, so 
dan á 3, 4 y $6. 
Tccemds una porción de artículos de mesa y t:e to-
cador que realizi'nos á precios sunuamectj baratos. 
1 0 4 , O ' R E I L L Y , 1 0 4 
C 1805 4-2S 
H E A L I Z A C I O N 
i i i á 
O J O A L O S P 5 í ? ^ C I O S 
Para cafés j fondas. 
Una vasera de metal blanco pulioio:.tado qi e ca-
ben 0̂ vasos de panales $31-80 cts. oro. 
1 grifo para tin moíírador-car,tina, de motal blan-
co con dos llaves de urmî n á i ropósito para un es-
tablecimiento de lujo, vale $fi0. i c da en $26 60 oro 
2 salvillas de neial Mane; rxt'a propiis para me-
ta de crr.vite ó dulceiUs, que no pueden romperse 
nunca por ser todo mrtal qao valen ee:s centones, se 
dan en 4 
4 soperas ovalades de metal blanca, propias para 
un restaurant, son de 4 tamaños distintos, valen las 
4 $60 oro, se dan cu 42- 40. 
Aieletea para ásados que valen á $2 uno, á 75 cen-
tjv->8 á escoger. 
Tapones para botellas de agua y botellas do canti-
nas con cusquillo de metal blanco, los hay do dife-
rentes alegorías j figuras á 50 ets. uno, valen á $2. 
1 0 4 , O ' H e i l l y , 1 0 4 
C 1800 4 24 
Maestros de Obras. 
Losa aznl de Canarias de las Cante-
ras de Arucas, para pisos sólidos: se 
detallan en todas cantidades, en O'Rei-
lly n" 4.—MARTINEZ, DURAN Y 0a 
14507 26-31 Oo 
• m m M m i 
b A S * S O 1 La es el m*jor r«ca«dio de 
las Helores, Rc.in'rdua, Oprtiíiicité» y 
jí'ét fiifiao titoc*incMf de que paclown laí 
mujeres ou cíen as ápooao. Bajo el nombre 
do Aptol se veudcu producto» falsificados. 
El Apini puro, el único coya eílcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
P&riSi es el de los Inventores, los Doctores 
Rscomitensa ti it Soclsdid di Firmasli di farii. 
M B D A ' . X i . n tX IJ1B S Z P O S I O I O V M DKITEMAXM : 
LOrcCftES 1863 - PARiá íü^a 
Depóallo general: S,»xmacia BJT.SAStf'í 
fiHIS. f50. Rut rtt Klvell, j tu lf trlnelptlt» Ftrmiclti-
ATKINSON'S 
WHITE ROSE 
El mas dulce de los dulces cloros, IA esencia | 
original y la sola vonludcra ta !& 
ATSUÍSOS. Evitar las inutscloncs. 
ATKINSON'?. 
A G U A d e C O L O N I A I 
El agua de colonia es uno de los porfumej 
mas refrescan tes. L a de ATKI.WON, do febtl-
c&cion lugloüH, está rcconocMa como U { 
mus Una. 
Se bailan en todus portes. 
3. &. S i . A T S U r S O S T , 
2 4 , Oíd Bond Street , Londres. 
AVISO! Verdaderas aolaraeuto con el rétulo 
azul y «marillo escudo y la marca 
¿e fabrica, una "Roaa blanca" 
con la dirección compteta. 
NO 
MAS 
Oprcsriotit Catarro, por leu 
3POIL."VOí3 CI.feRY 
Han obtenido las mas altas recompinui, 
Depósitos on todas las Farmucii* 
L U I S ' 
i i C fi 
G I L 
preservay fortifica los Cabil-
los, detiene su caída ¿im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promueTe 
un crecimiento abundante. Sevcndetam-
fúen Aceite de la misma clase de un Color 
hubio dorado. 
Refresca el semblante en los climas 
Calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire ó díl sol, cura todaolast 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobu 
manera agradable. 
ROWLANDS' ODONTO 
Es la mejor Pomada dontlfrlea ; blan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purillca 
el aliento. 
Los Productos de ROWLANDS' « 
hallan á la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDBES. Huyase dilu 
Imitaciones que son peligrosas y por to mism 
Jiaratas. 
G A D E T 
C Ü R A 
EN T R E S DIAS 
E 
BKPÓSITOK te TIDAS LA.» íkimAcias v nxaucuuu 
TJN PIANO B S A H D 
rie uso, en dif.z réntenos. Se veí de por no wcceiiitar-
lo su dueiii. tnfonuárln Ciiba t5 Ch»a do bn.Soi. 
1-23 
Se veMe HQ j l 
Ai OSTA NÜML 95 
DÍQO BfKlOt 
ir-'?70 6- 22 
M U E B L E S . 
Se venden en almonédalos muebles de la casa par-
ticular on el Campamento da las Animas detrás de la 
plaza do, tiros, por marchar tu dueño ;i la Peí fásela. 
Tamb'én se rende en el mismo lugar un fiotón con 
su caballo maestro de tiro. Preguntar por fl pabellón 
del Chpitáü Boceta. 15198 15 18 
ALsasicéii de piaaco ( le f; Cttrus». 
A M I S T A D 60, feStjCIKA i (ihf JOSfr-
En este acreditado establecimiento »t. han reelbldj 
del último vapor itraades rer.iosa? de los faraosoepi*-
QOS de Pleyel' con ouerda* oorada» contra la hume-
4ad y taiahién pianos bsrmosoe de Gave»a, fcte, qnt 
•o renden aumaroeute rnódiooa, arreglados A lo» pre-
oloa. llar un gran sartido de pUMioe usado», garanti-
lados, al alcance de tr.dap la? fortuna» Ss comieron, 
o Mñt 14411 26 l Nv 
MUE B L E S Y PKENDAS 
El que ipiiera comprar grandes existencias do mue-
bles y prendas á precios de ganga, vaya á San Ra-
fael núm. 115, esijuina áGervasio. La Miscelania. 
14873 15-10 
ALOSIMPEESORES. 
Por desocupar un local se vendan, juntos 6 sepa-
rados, una máquina de cilindro sistema Taylor, con 
su volante y un motor de gas, de más de uu cabal;o 
de fuerza, sittemi Otto, es do muy fácil manejo y 
ocupa sólo una vara en cuadro, por lo que es aplica-
ble como fuerz-i motriz á los molinos de cualquier es-
tablecimiento de víveres. Todo so dá barato é infor-
man en Galiano 136. 15610 4-28 
S S V E N D E 
un mgnifieo donki sistema Niágara, propio para in-
genio que recorre 14 pies de pistón, por 7 diámetro 
del vapor y 6 pies diámetro la caja absorveute y eepe 
lente oe bronce, con sus válvulas del mismo metal, 
que no le ataca los accidosde las mieles ni del guara-
Íio asi como para alimentar calderas capaz paraespe-or de I 0 á l 2 mil galones por hora: se puedo ver 
trabajar á todas horas del día calle de San Ignacio 
núm 11, casa de baños. 15128 13-lfi 
Hacendados é indnirtriales. 
Calderas para generar vapor de todas claseí, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar horizontalee 
j verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios & Amaty C?, comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 348, toléfono 245. Ha-
bana. O 1633 a » -1 N 
VeotiMores Slnrleiaiil para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para ídem, carritos 
de 4 ruedas para aadoar. doLkeys para 
vacío, rechazo, alimontación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
B'airbanks para ferrocarril, carretas, &; 
calderas mnltitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla" núm. 9. 
Apartado 321. C1721 26-8 N 
£ S 
w « • • • i i B i i i a i p y w n g ^ ^ ^ ; ! MinuiaiiagttBkmuMw HUMM 
tm heclio reconocido hay pjr todos los Mé-
dicos quo las PILDORAS KÜGLEB a l » s e Je 
C A S O L A S A G R A D A 
coii'ctftuyon el mejor laxativo «n los caso? de 
Estreñimiento, Jiill*. de Afec-
tos tlel liigutiü, Minfei tnalattes 
del estómnyo, Irritaciones intes-
tinales, Jaquecas, Almorranas, 
Vesade» de Cahexa, Calentura» 
i ntertn itentfs. 
Lea PILDORAS KÜGLEn ^ prepara el Doctor KÜGLER, 
Ftrrticéutico de /• clase, Antiguo Interno de ¡os Hospitales, Doctor en Oienclat. 
8 7 , b o u l e v a r d M a l e s h e r t i e s , e n P A R I S 
Dopositai-io eu H Ittihtinn : J O S É S Ü - H K A . y en todas las principales Parmaciaa. 
i 
JL JÍ U A ***rt(-\aJ' mm y».KM-jCXJlí X X „ X € » 5 » O 
PreparádUpór al XV lF»ffi»,ia.X C 3 - - A . G W S : K C i J o . Farmacéutico de í« Clase 1 
P A R I S — 9, rile» de arenolle-Saint-Oermain, 9 — P A R I S 
£ TRES CUÁRTÁFFÁRYESMSIGLO¿lÉm 
Ha demostrado que el E l i x i r del D ' G U I L L I É ha sido el raeior remedio contraías enfermedad 
dei H Í G A D O , de la P I E I L , el R E U M A T I S M O , ia G O T A , 
F I E B R E S E P 8 D É m i O A @ , T B A M C A Z O ú I N F L U E N Z A 
y coíiíra todas /as enfermedades causadas por la JBÍlis y por las FlegnidS. 
D E P O S I T O S E N TODOS LA.S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
lUIUllIJUIMlllllüülIJliJMHliliiill IHHHIIII IWlnitiim.'.-mil.MML 
R E C O N S T I T U Y E N T E fe 
JS l T ó n i c o 
mas enérgico que daban usar 
los Convalecientes, les Ancianos, 
fas Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA m m 
JUGO DE CARNE FOSFATO DE CAL 
Ü N A 
C o m p u e s t o 
de sustancias ¿bsolutamint» 
indispensables para la formítíon 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y do lot 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Comblaacion de los Medicamentos mas activos para comballrál» 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, laEdafl 
critica, al Ajamiento, á las largas Convaleceacias, etc. En una palabra, á todos los estados de Un-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos do las personas de nuestra época.—rannioa J.mL, 14. rae deBoarl!Oii,i.m 
Bópésitoa en In H^hants,: J O S É S A R R A ; — LOB£ y C y tn toda? las lirmacias j llro?nwíiS. 
j C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
m y Debilidad del Fecho, T E S E S , A s m a 
C U R A C I O N RÁPiDA Y C I E R T A CON L A S 
8 L S 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO ie TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmsnte todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado per los Médicos uas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fort'éi, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos pork 
noche, triunfan de / : s c a s o s m a s rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco llevo el Sello de la DnJen do les Fabricantes, á íln di evitar las Falsificacionei. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, rae des Immeiiblcs-índDstriels, 
13ex>OBltos e n t o c i a s l a s u r i n c d u a J e a F a r m a c i a s . 
m u a m m m 
las E S C R O F U L A S 
R r 
ASCA-BUCIIES! ANISADO PINO D E J E -
rez. Sin rival tiene la virtud de hacer desapare-
cer los dolores de vientre j buche. Vendedor exclu-
sivo Pranciaco C. Lainez Aguiar 69. Telefono 872. 
15427 4-23 
t f i l l l . 
E M U L S I O N " 
D E 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
CON LOS 
HÍPOFOSFITOSDB CAL Y SODA 
P A S A L A 
Tí8is, Escrófulas, Erupción, 
Ulceras, Reumatismo, Gota, Bron-
quitis, Raquitismo, etc. 
L d o . C a n u t o V a l d é s 
B o t i c a de S a n t o D o m i n g o 
15457 Qbiapo 37, Hfttoaa, 5*24 
JPAR 4. CURAR 
la ANEMIA — el RAQUITISMO 
las L E U C O R E A S el REUMATISMO 
la TISIS, etc, 
E X T R A C T O d e H I G A D O d e B A C A L A O 
es más eficaz aún que el aceite crudo de higado de bacalao 
E L GUSTO del Vino Vivien es TAN AGRADABLE que 
los mismos niños lo toman con placer. 
Et i todas hóticas y farmacias. — PARXS, Rué Lafayeite, 186 
|Dépos l to en l a Habana: JOSÉ SA: 
D E F 
TONI'NUTRITIVO 
El F ino efe Peptona Jíefresne es el mas precioso de los tónicos i 
contiene la flora muscular, el hierro hémátlco y el fosfalo de cal de la carne de 
yaca, csel único reconstituyen le natural y completo. . , , , . 
Este delicioso Un*, despierta el apetito, reanima las Cierzas del eaio-
maeo v meioraladigestión; es un reconstituyente sin Igual porque conUone el 
ALllíEXTOde los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colorea 
ia sanare agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertcDral-
El F i n » de Peptona Jtefrcanc asegura la nutrición de las personas a 
Aiilenes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre a jos ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas do la 
madre durante la lactancia. 
La Peptona JDefresne ea adoptada oñoialmeate pox i& Armads y 
ios Hospitales de Far ia . 
OErRESBE es el primer preparador del F ino de Peptona. Desconfiar de las imitótioMi. 
>. Pox MENOR : E n •-odaa las buenas 
- farmacia* ds Francia _ 
V dtl ExtranJere-
